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ELŐSZÓ
A M agyar Tudományos A kadém ia  Pedagógia i 
Kuta tó  Csoport jának Neveléstudományi Köz­
lemények címen megjelenő kiadványsorozata  
kettős célt szo lgál. Egyrészt o lyan  tanu lm ányo­
kat közöl, amelyek a hazai neveléstudomány  
életében nagy je lentőségű 6. országos ku ta ­
tás i fő iránynak : A  köznevelés fejlesztését szol­
g á ló  p ed ag óg ia i  kutatások -nak  a megvalósí­
tása érdekében jönnek létre. A  Pedagógia i K u ­
ta tó  Csoport az országos fő irány  két részfel­
a da tának  koord iná lására  kapo tt  megbízatást. 
Az első a Köznevelési rendszerünk távlati fe j ­
lesztésének a la pve tő  rendszerbeli és nevelés- 
tudom ányi kérdése i,  a második A  ta nu ló i f jú ­
ság életkörülményeinek, közösségeinek és moz­
g a lm i tevékenységének a lapvető  kérdései c í ­
m et viseli.
A Neveléstudományi Közleményekben te há t  
elsősorban o lyan  tudományos munkák je le nn ek  
meg, amelyek a fenti témakörökhöz k a p c s o ­
lódnak. A k iadványsorozat azonkívül o lyan  ta ­
nulmányok közlését is tervezi, amelyek a  fő ­
irány megvalósításához közvetve csatlakoznak.
A Neveléstudományi Közlemények je le n le g i  
első száma a főirány megvalósításának b e v e ­
zető időszakában készült. Az itt közölt t a n u l ­
mányok a Köznevelési rendszerünk táv la t i  f e j ­
lesztésének a lapve tő  rendszerbe l i  és nevelés-  
tudományi kérdései c. részfe ladat tém á ihoz  
kapcsolódnak. Sajátos megközelítéssel egyrészt 
az iskolai é le t  egészét, másrészt annak egy-egy  
lényeges p ro b lé m á já t  e lem z ik ;  a mai he lyze t­
ből kiindulva keresik az iskolarendszer tá v la t i  
fejlesztésének lehetőségeit.
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Kozma Tamás: KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINK NÉHÁNY SZERVEZETELMÉLETI KÉRDÉSE
1. Bevezetés
1.1. AZ ISKOLAKUTATÁS FO G ALM A. „ Is k o ­
laku ta táson ”  az a lá b b ia kb a n , azoknak a p ro b ­
lém áknak a tanu lm ányozását, v izsgá latá t é r t ­
jük, amelyek op tim á lisan  az iskola dön tés i 
szintjén o ld h a tó k  meg. H ogy ezt a m eg ha tá ro ­
zást ném ileg v ilágosabbá  tegyük, m in de n ek­
e lő tt röviden ki kell té rnünk az oktatásügy ú g y ­
nevezett „d ö n té s i sz in tje ire ” .
Az oktatásügyet  a következőkben nem p u s z ­
tán rendszernek fog juk fel, hanem b on yo lu l t  
szervezetnek; a lka lm azzuk rá azokat az e re d ­
ményeket, am elyeket más szervezetek v izsg á la ­
ta során m ár m eg á llap íto tta k . Ezek közül az 
egyik leg fon tosabb  a következő kérdés: mi 
szükséges ahhoz, hogy az ok ta tó -neve lő  m u n ­
kát a tá rsada lm i követelm ényeknek m e g fe le ­
lően lehessen végezni egy központosíto tt o k ­
ta tásügyi szervezetben? Egyrészt az, hogy a 
szervezet kisebb egységeitő l m inél gyorsabban  
és m inél za va rta lanabbu l — torzításm entesen — 
érkezzen meg a tá jékozta tás a központig ; m á s ­
rész azt, hogy a központi intézkedések m iné l 
gyorsabban és za va rta la na bb u l jussanak el 
oda, aho l az érdem i m unka fo lyik.
Az okta tásügyi szervezetben vannak o lyan  
szintek, aho l ez a kétirányú fo lyam at ta lá lko z ik , 
„összecsom ósodik” : döntéssé érle lődik. A  h a ­
zai oktatásügyi szervezetben számos szinten, 
helyen, h iva ta lb an  születnek döntések: az is­
ko lá tó l a já rás i h iva ta lokon  keresztül egészen 
az O kta tás i M in isz té rium ig . Közülük k iem e ljü k  
a három leg fon tosabb  sz in te t: az országos, a 
helyi és az iskolai osztá lyban folyó m unka  
„ döntési szin t je it" . (Floud  — 1962 — az egész 
nevelésszocio lóg ia tanu lm ányozásá t e bb en  a 
log ika i sorrendben építi fe l. Hangsúlyozza, 
hogy az okta tásügy ka p cso la tá t más tá rs a d a l­
mi intézm ényekkel, va la m in t az osztályban k i­
a laku ló  v ise lkedésform ákat sok kutatás vizs­
gá lta  már. Ezzel szemben az iskola szo c io ló g iá ­
jára  e d d ig  viszonylag kevés figyelm et fo rd íto t­
tak.)
a) V a n n a k  bizonyos ismeretek, am elyekre  a 
pedagógusnak szüksége van ahhoz, hogy m ér­
legelhessen és dönthessen. Ezek az in fo rm á ­
ciók csak a pedagógusig  ju tnak  el, ő d ön t, s a 
döntés eredm énye visszakerül a d iákokhoz 
(„v isszacsato lás” ). Az in fo rm ác iók  és a d ö n té ­
sek e sz in tjéve l részletesebben és á lta lá n o s í­
to tton a d idak tika  fo g la lko z ik , am ikor az o k ta ­
tó -neve lő  munka e llenőrzésérő l, a visszajelzés 
szükségességéről beszél. M i ezt itt csak a n n y i­
val egész ítjük  ki, hogy ez a munka szintén ré­
sze az okta tásügyi szervezet m űködésének; a 
szervezet működését azok  a „m ik rod ön té sek” 
ta rtjá k  m ozgásban, am e lyeke t nap m in t nap 
ezerszámra hoznak a pedagógusok az o k ta tó ­
nevelő m unka fo lyam án.
b) Az isko la  szintjén hozott döntések szoro­
san összefüggnek az isko lának m in t szerve­
zetnek a belső fe lép ítéséve l és kü lön fé le  fu n k ­
cióival. (Ezt a kérdést m ind  a neveléstudom ány 
hagyom ányos te rü le te i, mind a ta n ü g y ig a z ­
gatás, m ind  pedig az oktatástervezés gyako r­
lata sokszor figyelm en kívül hagyja.)
c) A  döntések legm agasabb  szintje  az o r­
szágos érvényű tanügy igazga tás  döntései. 
Ezek a döntések a leg fon tosabb  kérdésekre vo­
na tkoznak, s a lapve tően  kihatnak az a lá juk  
rende lt tö b b i döntési szintre is. ( Is k o la h á ló ­
zat fe jlesztése, központi beruházások, tantervi 
célok, tananyagcsökken tés  stb.)
Az okta tásügyi dön tések e három  szintje 
egym ást fe ltéte lezi és kölcsönösen m egha tá ­
rozza. Probléma és to rzu lás adódik abbó l,  ha 
ezek a dön tés i szintek nincsenek e gyb eh an go l­
va, vagy ha egyik a m ásik illetékességi körében 
in tézked ik. Ha az országos szintű dön tések „ e l­
nyelik”  a több i szinteket, akkor az okta tásügy 
bü rokra tizá lása  fe nye ge t; ha h a tá suka t nem 
képesek kellően érvényesíteni, akkor a műkö­
désben levő tanügy igazgatás i rendszer e lb i­
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zonyta lanodha t, anarch izm us keletkezhet. A 
döntési szintek helyes körvonalazása, egybe­
hango lása  és e lh a tá ro lása  ezért az okta tás­
ügyi szervezet a lapve tően  fontos kérdése.
A  különböző dön tés i szinteken m ego ldan ­
dó p rob lém ák tovább i, s főleg in te rd iszc ip li­
náris ku ta tásokat igénye lnek; hiszen minden 
szinten bonyolult, összetett kérdések a d ó d h a t­
nak. Valam ennyi szintnek megvan azonban  a 
rá je l lem ző kutatási megközelítése, am ely do­
m inál az ado tt szinten kezelendő problém ák 
m egoldásában, és in te g rá lja  a m ás je llegű 
ku ta tásoka t is. In terperszonális szinten például 
többny ire  pszicho lóg ia i megközelítés a je llem ­
ző; az országos dön tési szint számára gyakran 
az ok ta táss ta tisz tika i-ok ta tásgazdaság tan i té ­
makezelés releváns stb. A „köztes sz in ten ”  az 
iskola szintjén, még nem a laku lt ki ennyire 
egyérte lm űen és v ilágosan  az a fa jta  szemlélet- 
mód, am elynek segítségével az idevágó  kuta­
tásokat koord iná ln i és in teg rá ln i lehe tne . Úgy 
g ondo ljuk , hogy ezen a szinten az iskolának 
szervezetként való fe lfog ása  és elemzése ke­
csegtet a legtöbb rem énnyel. Ezt k ísé re ljük  meg 
k ife jten i az a lá b b ia kb a n  kissé részleteseb­
ben is.
1.2. SZERVEZETELMÉLETI ELŐZMÉNYEK. Am i­
kor az isko láró l m in t szervezetről beszélünk, 
legkézenfekvőbbnek az tűnik, ha a lka lm azzuk 
rá a szervezetelmélet m egá llap ítása it. Ehhez 
azonban — lega lább is  a la p vo n a la ib a n  — is­
m ernünk kell a szervezetelmélet irányza ta it, i l ­
letve az e lm éle t leg fon tosabb  fe jlő dé s i szaka­
szait, á llo m á sa it (M a rc h —Simon, 1958; M ayntz 
1964; Pugh  1971.).
a) A  szervezetekről szóló szoc io lóg ia i fe jte ­
getések egyik leg fon tosabb  e lőzm ényét Max 
W eber  (1969) gondo la tm eneté  je le n ti a tek in ­
tély fo rrá sa iró l és a tisz tv ise lő i-h iva ta li szerve­
zet je llem vonása iró l. W eber g ondo la tm ene té ­
ben a h iva ta li szervezet úgy je len ik  meg, mint 
a vezetői tekinté ly „ ie g le g á lis a b b ”  m egva lósu­
lása és a munkam egosztás leg rac ioná lisabb  
végreha jtása. Ebben az érte lem ben a „b ü ro k ­
rác ia ”  még nem visszaélést je le n t bizonyos 
tisz tv ise lő i-h iva ta lnok i jogkörre l és h a ta lom ­
mal, hanem  pusztán a kva lifikác ión, a szakér­
te lm en és a vele já ró  illetm ényen a la p u ló  -  
e lvileg legésszerűbb és legha tékonyabb  -  
h ie ra rch iá t.
b) A  szervezetelméletek első vá ltoza ta  szo­
rosan összefügg a m ásodik ipari fo rrada lom  
korának tőkés term elésével. A szervezetek ún.
„klasszikus e lm é le te ”  Taylor üzemszervezési 
gyakorla tára  te k in t vissza (E tz ion i  1969; Etzioni 
1970; Pugh és m tsai 1971.). Érdeklődésének 
hom lokterében az üzemi szervezet szerkezete és 
m űködése á llt .  A  klasszikus szervezetelm élet 
tu la jdo nké p pe n  e lső m eg je lenési form ája a n ­
nak  a szervezetelméleti szem léle tnek, am elye t 
e lsősorban a szervezetek fe lé p íté se  és m űkö­
désm ódja  é rd eke l. A később iek során ez a 
megközelítés fe ltö ltő d ö tt a rendszere lm é letnek, 
ille tve  annak s p e c iá lis  szoc io lóg ia i vá lfa ján ak : 
a s truk tu ra lis ta -fu n kc io na lis ta  isko lának a te r ­
m ino lóg iá jáva l és vizsgálati eredm ényeive l.
c) A századunk harmincas éve iben  k ib o n ta ­
kozó ún. „e m b e r i  kapcso la tok"- irányza t  (hum an 
re la tions) a szervezetek s truk tú rá já va l szemben 
a szervezetek ta g ja ira  teszi a h an gsú ly t (Szent-  
p é te r i  1972). R ám uta t arra, h o g y  a szerveze­
tekben  részt vevő emberek közt m ásfa jta  k a p ­
cso la tok  is k ia la ku ln a k , mint am e lyeke t a szer­
vezetek fo rm á lis  felépítése szab meg és úgy 
ta lá lja , hogy a szervezetek v a ló d i működését 
dön tően  a szervezet tag ja inak  v ise lkedésm ód­
ja  befo lyáso lja , m égpedig ezeknek a nem fo r ­
m á lis  kapcso la toknak a h a tá s á ra . Ebből az 
irányzatbó l n ő tt ki a szervezetelmélet b eha - 
v io ris ta  isko lá ja , am ely e lsősorban  a szerveze­
tekben  k ia la ku ló  konfliktusok ku ta tásá ra  d o l­
g ozo tt ki elemzési sémákat.
d ) A szervezetelmélet következő irányzatát az 
ún. vezetéselméleti kutatások a lk o tjá k  (Kemp-  
ner  1971; U m ans  1972). M egköze lítésükben a 
szervezetek fo rm á lis  felépítése, ta g ja ik  szemé­
lyes (in fo rm ális) kapcsolata i, v a la m in t a szer­
vezetek m űködése abból a szem pontbó l é rd e ­
kes, hogy ezek az ismeretek m ennyiben  já ru l­
h a tn a k  hozzá a szervezetek irányításához, b e ­
fo lyásolásához, vezérléséhez.
A  marxizmus klasszikusainak és tan ítása ik  
e lem zőinek sem kevés a m on da n iva ló juk  a 
szervezetek fe lép ítésé re  és m űködésére  vo n a t­
kozó lag  (Kulcsár  1966; Bozsik 1972). Marx A  
tőkében  ragyogó elemzéssel m u ta tta  ki a b ü ­
rokrác ia  a la p ja in a k  és a tőkés term elési szer­
vezetek s truk tú rá já na k  k ia la ku lásá t, kiépülését. 
A  burzsoá á lla m h a ta lm i a p p a rá tu s  mély e le m ­
zése ta lá lha tó  tö b b e k  között Len in  Állam és 
fo rrada lom  cím ű művében. Ezekre, va lam int a 
m unkam egosztás k ia la ku lásá n ak  marxista 
elemzésére é pü l fe l napja ink m arx is ta  tá rs a ­
d a lom tu do m á n yán ak  analízise a szervezetek 
v a ló d i■ helyéről és szerepéről a kü lönböző tő ­
kés és a szoc ia lis ta  tá rsa da lm a kba n  (Gvis iani
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1970; Kacsalina  1970; Novikov  1972). M e g á lla ­
p ítá sa ik  további m unkánknak is ve zé rfon a lá t 
je le n tik .
1. 3. NEVELÉSTUDOMÁNYI (NEVELÉSSZOCIO­
L Ó G IA I) ELŐZMÉNYEK. A szervezetelmélet a l­
ka lm azása az isko lá ra  és más o k ta tásü gy i in ­
tézm ényekre csak az ötvenes évek e le jé n  bon ­
ta ko zo tt ki, szám ottevő előzményei azonban  
m ár századunk p e d a g ó g iá já n a k  k o rá b b i sza­
kasza iban is figye lem m el kísérhetők.
a) A  polgári re fo rm pedagóg ia i  m ozga lm ak  
egyik je llem zője  épp  az vo lt, hogy é rdek lődésük 
hom lokterében nem a nny ira  az o k ta tá s  és a 
nevelés napi m unká ja , hanem inkább az egész 
iskola — mint az o k ta tó -n e ve lő  munka ke re te  -  
á llo tt :  ezt kívánták e lképzeléseik sze rin t meg­
ú jíta n i, átszervezni. Ezért a század e lső  évtize­
d e inek  re fo rm p ed ag óg ia i mozgalma gazdag 
fo rrásv idéke  az isko lá ra  vonatkozó — szervezeti 
je lle g ű  — ta nu lság okn ak  és tapasz ta la toknak  
(Búzás  1968; C hm aj  1969, 166-200, 2 1 6 -2 2 5 ; 
Kozma 1972). Hadd e m e ljü k  ki külön is azokat 
a soko lda lú  kezdeményezéseket, am e lyeke t a 
szovjet pedagógia és oktatásügy te tt e b b e n  az 
irá nyb a n  a fo rra d a lm a t követő évtizedekben 
(Patak i  1967; C hm aj  1969, 497-508.) H a n g s ú ­
lyozzuk egyútta l: M a k a re n k o  te lepszervező te ­
vékenysége, ta p a s z ta la ta i és e lm életi á lta lá n o ­
sítása i a közösségi nevelés te rü le tén  szintén 
a szocia lista  isko la ku ta tá s  a ra n ya la p ja i közé 
ta rtozn ak  (Pataki 1966).
b) A  szociológiai szervezetelmélet é rd e k lő ­
dése még n ap ja in kb a n  is elsősorban az üzemi 
szervezetekre irá nyu l; az ötvenes évek máso­
d ik fe lé tő l azonban m á r egyes sp ec iá lis  m un­
kahe lyekre  is k ite rjed , m in t pl. kórház, vendég lő  
stb. Ebben az összefüggésben ta lá lko zh a tu n k  
a lka lm a nké n t az is k o la i szervezet em lítéséve l, 
fe lvázo lásáva l is, de m in d ig  inkább illu sz trác iós  
a nya gké n t s nem a sa já tosságok elem zésének 
igényével (Hertzler 1961, 250-256; B id w e l  1965; 
Barton  1969; C olem an  1969; Mayntz 1969. 1 5 - 
19;).
c) A  nevelésszocio lógia  ism ertebb, nem 
m arx is ta  kézikönyvei számára „isko laszo c io ló - 
g ia ”  és „neve lésszoc io lóg ia ”  ( „p e d a g ó g ia i szo­
c io ló g ia ” ) a lka lm a n ké n t fe lcserélhető  fo g a l­
m aknak tűntek. (Jó p é ld a  erre R odehave r  és 
m tsai — 1957 — könyve, amely ezen a címen 
ko m p le tt neve lésszocio lóg ia i, isko laszoc io lóg ia i 
ism eretanyagot nyú jt.)  Parsons am erika i szocio­
lóg usn ak  a „szoc iá lis  rendszerekről”  szó ló  e l­
m éle te  nyomán a z o n b a n  az újabb ö ssze fog la ­
láso k  az osztályt, az iskolát, sőt az egész ok­
ta tá s ü g y e t egy-egy szociális rendszerként é r­
te lm e z ik . A neve lésszocio lóg ia i ismeretanyag 
ilye s fé le  szem lé le tm ódjáva l és fe ldo lgozásáva l 
ta lá lkozh a tun k  pl. Brookover  (1955) könyvében, 
G ross  (1959) neve lésszocio lóg ia i összefogla ló­
já b a n , vagy egy-egy szocio lóg ia i tankönyv ne­
ve lésszoc io lóg iá ró l íro tt fe jezetében (Lundberg  
1968, 413-440). Parsons  (1959) m a g á t az isko­
la i osztá ly t tek in ti o lyan  „szoc iá lis  rendszer­
nek” , amelyet a neve lésszocio lóg ia  számára 
e lem zési egységül le h e t választani.
d )  A  szervezetelmélet direkt a lka lmazási kí­
sérle te inek  lehetünk ta n ú i néhány további kézi­
könyvben  és összefogla lásban, am e ly  most már 
nem  a neve lésszocio lóg ia i ism eretanyag egé­
szérő l beszél, hanem  csupán az iskoláró l, de 
a rró l m in t (tá rsada lm i) szervezetről. (Havighurst-  
N e u g a r te n  1964, 150—206; M usgrave  1968; 
Banks  1970.) Az a n g o l szakiroda lom ban Hoyle  
(1965) tanu lm ánya je le n t á ttö rés t ebbe az 
irá n y b a  (szerinte az iskola szervezetelméleti 
v izsgá la tának  le g fo n to sa bb  aspektusa i az in ­
tézm ény  irányítása, az intézm ényben ta lá lkozó ­
ü tköző  szubkultúrák, va lam in t az intézmény és 
környezetének viszonya). Az a m e rika i szakiro­
d a lo m b a n  többek közö tt Katz (1964), Bidwell 
(1965) és Corwin  (1967) írtak ilyen je llegű  
össze fog la ló  tanu lm ányoka t. K ü lön  em lítjük az 
a n g o l Shipman (1968) könyvét, a k i három fa jta  
m egközelítésből (fun kc ion á lis  m ode ll, konflik- 
tu sm o d e ll, szervezetelméleti m od e ll)  igen szé­
les összefog la lásá t a d ja  az isko la i szerveze­
te k re  vonatkozó leg fon tosabb  ismereteknek. 
L a m b e rt és mtsai (1970) kézikönyve szintén be ­
vezetés, mégpedig k izáró lag  a szervezetelmé­
le t ka tegó riá iba  — nem csak az ism ertetés szint­
jé n , hanem a to v á b b i kutatások irányában is.
1. 4. T A N U LM Á N Y U N K  CÉLJA. Je len tanu lm á ­
n yun kba n  isko lakuta tásró l szólva az oktatás- 
te rvezés és irányítás ún. „ iskolai sz in t jé rő l"  szó­
lunk .  Nem beszé lünk azonban az isko lakuta­
tás valam ennyi lehetséges te rü le té rő l, hanem 
-  összefogla lónk je lleg én e k  m egfe le lően -  e 
d ö n té s i szintre leg je llem zőbb  problém akezelési 
m ó d o t szeretnénk k ife jte n i: az isko la  m int szer­
veze t ku tatásának sa já tossága it. Ezzel kapcso­
la tb a n  fe ladatunk kettős: érte lm ezési keretet 
k ívá n u n k  k ido lgozn i, miközben á ttek in tjük  a 
vona tkozó  le g fo n to sa bb  szakiroda lm at.
A  szakirodalom  gyűjtésében nem töreked­
h e ttü n k  teljességre. Elsősorban az ango l nyelvű 
szak iroda lm at haszná ltuk, mivel úgy tűnt, hogy
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ezen a nyelvterü leten a legk ife jeze ttebb  a szer­
vezete lm élet isko la i intézményekre va ló  a lka l­
mazása. Emellett természetesen idézzük a ren­
delkezésre álló, idevonatkozó szovjet, német, 
lengye l szakirodalom  néhány je llegze tes  ered­
m ényét is, va lam in t a hazai p u b lik á c ió k  ide­
vágó közléseit.
Értelmezési ke re ten  itt és a tovább iakban  
az isko la i szervezetekre vonatkozó m egá llap í­
tások bizonyos összefüggését é rtjü k , amelyek 
segítségével a té m á ba n  konkrét ku ta tások in ­
d íth a tó k , és ezek eredm ényei in te rp re tá lha tók . 
Vagy m egfordítva: m egállap ítása ink  nem má­
sok, m in t  hipotézisek, amelyek to v á b b i igazo­
lásra és k ido lgozásra szorulnak — ille tve  elve- 
tendők, am ennyiben ham isaknak b izonyulnak. 
Jelen tanu lm ányunk ebben az é rte lem ben szé­
lesen értelmezett tervezete egy m eg ind ítha tó  
ku ta tás i sorozatnak.
2. Az iskola célja i (Funkcionális elemzés)
2. 1. -NÉHÁNY ALAPFO G ALO M . Az iskola, az 
ok ta tó -neve lő  munka cé lja i és fe la d a ta i jó l is­
mertek m indazok e lő tt, akik a neve léselm éle t­
ben és a d idak tikában -m ódsze rtanban  já r ta ­
sak. M ié rt szükséges e rrő l ebben az összefüg­
gésben is beszélni? És m iért haszná ljuk  ezút­
tal a „ fun kc ion á lis  e lem zés”  kife jezést?
Nem m inden isko la i szervezetelemzés hasz­
ná lja  ugyanis a fu n kc io n á lis  ana líz is a lá b b  is­
m erte tendő  fogalom rendszerét. H a  az intéz­
ményt önmagában, közvetlen környezetétől e l­
vonatkoztatva vizsgáljuk, akkor e le ge nd ő  a kü­
lönfé le  szervezeti cé lok közt d if fe renc iá ln i. Lam­
bert és mtsai (1970) p é ld á u l a következő cé lo­
kat m u ta tják  be: á llapo tcé lok  (nagy jábó l 
m egfele l az a lább ism ertetendő h iva ta lo s  funk­
c ióknak); eszközjellegű célok (az isko la  tényle ­
ges fu n k c ió i köréből, am elyekről a lá b b  szintén 
szólunk); szervezeti cé lo k  (amelyek a szerve­
zet ön fenn ta rtásá ra  irányu lnak; mi m ajd a 
d isz funkc iók közt teszünk említést hason lókró l.) 
Funkcioná lis  e lemzésünknek még in k á b b  meg­
felel a b eva llo tt és a v a ló d i célok közti kü lö nb ­
ségtevés.
Az á lta lu n k  a lka lm azo tt funkc ioná lis  elemzés 
m egértéséhez m indeneke lő tt a „ fu n k c ió "  fo g a l­
mát ke ll érte lm eznünk.
a) „ Szükségleten”  a  következőkben azokat a 
h iányokat, igényeket é rtjü k , amelyek az embe­
rek kü lönböző  együtteseiben lépnek fe l, és be­
töltést, k ie légítést sürgetnek. E szükségletek le ­
hetnek az egyén szükség le te i; de é p p ú g y  fe l­
léphetnek az em berek kü lön fé le  cso po rtja iban  
és szervezeteiben is; sőt — szoc io lóg ia i é r te ­
lem ben — beszé lhetünk kü lönböző  tá rsa da lm i 
rétegek, tá rs a d a lm i osztályok s az egész tá rs a ­
da lom  szükség le te irő l is.
b) „ F un kc ión ak "  nevezzük az t a cselekvést 
— vagy tevékenységi rendszert —, amely egy- 
egy szükséglet kielégítésére h iva to tt. M inden  
szükséglet „ k ih ív ”  bizonyos fu n k c ió t, azaz lé tre ­
hozza k ie légítésének rendszerét; és fo rd ítva : 
n incs olyan fu n k c ió , amely m ö g ö tt ne ta lá ln á n k  
m eghatározott szükségleteket. (M eg jegyzendő, 
hogy a „ fu n k c ió "  szónak a fe n t in  kívül még to ­
vá bb i számos érte lm ezése van a tá rsa d a lo m tu ­
dom ányi szakiroda lom ban. Jelen érte lm ezésünk 
egy a szokásosak közül; sőt n ém ile g  ta lán  e l 
is té r a neve léstudom ányi te rm in o ló g iá tó l, 
m in thogy szo c io lóg ia i e lőzm ényekre te k in th e t 
vissza.)
c) A  „szükség le t" ,  a „ fu n k c ió "  és a „szerve­
z e t"  fogalma szorosan összefügg. A különböző 
szükségletek h ív já k  életre azoka t a funkciókat, 
amelyekkel k ie lé g ít ik  őket; s e funkc iók g ya ­
korlása  során a la k u ln a k  ki a tá rsa da lm i szer­
vezetek. Ha a szükségletek á ta la k u ln a k  más 
és más funkció ke ll a kie légítésükhöz, s ennek 
m egfele lően e g y : egy szervezet lassan-fokoza- 
tosan  új fu n kc ió ka t kezd g yako ro ln i, m iközben 
a rég ieket elveszti.
A  funkciók e gy ik  körét nevezzük az iskola 
hiva ta los funkc ió inak .  Ez a fu n kc ió kn a k  az a 
köre , amelyek b e tö ltésé t az is ko lá tó l várjuk, 
am elyek végreha jtására  maga az iskola i szer­
vezet létre jött. A z  iskola h iva ta lo s  funkc ió já t 
e lő írásokban is rögzíten i szokták.
T ud juk azonban , hogy az isko la  ezeket a 
fu n kc ió ka t rendsze rin t csak részben tö lti be. Ha 
m egm aradunk a cé lo k  és fe la d a to k  v izsgá la tá ­
ná l — vagyis m in d a n n á l, am it az isko la  h iva ta ­
los funkc ió jának  neveztünk —, a kko r azt kell 
m ondanunk, hogy az iskolai szervezet sokszor 
h iányosan m űköd ik . (Például n incs  m egfe le lő­
képp  ellátva, fö lszere lve ; nem rende lkezik elég 
pedagógussa l, h ib á s  a szervezet s truktú rá ja  és 
így tovább.) És v a ló b a n : számos ponton  tö ké ­
le tesíten i lehet a szervezetet — egészen add ig , 
a m e dd ig  jóval tö b b e t nem végez e l hivatalos 
fu nkc ió já bó l. D e csak a la b o ra tó riu m i viszo­
nyok közt m űködő iskoláról m ondha tnánk  el, 
hogy száz százalékosan m eg fe le l h ivatalos 
funkc ió jának. A  tényleges tá rs a d a lm i közeg­
ben működő isko lá k  te ljesítm ényei rendszerint 
a la tta  m aradnak az e lőírásoknak.
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M i ennek az oka? Az, hogy az isko la  nem 
egészen azokat a fu n k c ió k a t tö lti be, m in t am e ­
lyeket neki tu la jd o n ítu n k  (hivatalos fu nkc iók). 
Az isko la  a h ivata los fu nkc ió in á l tö b b e t is, ke­
vesebbet is teljesít. Kevesebbet: am enny iben  
h iva ta los  funkc ió it nem  teljesen, hanem  csak 
k isebb-nagyobb  m értékben  látja  e l. T öbbe t: 
am ennyiben olyan fu n k c ió k a t is e llá t, a m e lye ­
ket e rede tileg  nem ír ta k  elő számára. Ezeket 
a funkc ióka t, am elyek a hivatalos fu n k c ió k  kö­
zött nem szerepelnek, rejtett funkc ióknak  ne­
vezzük.
Az isko la i szervezet h iva ta los fu n k c ió it tehát 
k iegészítik nem szándéko lt, nem te rvezett, re j­
te tt funkc iók. Ezeket a re jte tt fu nkc ió ka t együ t­
tesen — va lam in t a h iva ta los fu n k c ió k  közül 
azokat, amelyeket az iskola e llá t — az iskola 
tényleges funkc ió inak  nevezzük.
M in de n  iskola b e tö lt i tehát a fu n k c ió k  egy 
m eghatározott körét. A  lényeges kü lö nb ség  köz­
tük az, hogy a tény legesen  be tö ltö tt fu n kc ió ik  
köre mennyire esik e g yb e  hivatalos fu n k c ió ik  kö­
rével. Esetenként az egybeesés csaknem  m eg­
va lósu l, máskor a fu n k c ió k  két köre köz t a kü­
lönbség nagy. Ez je len tékeny  részben fü gg vé ­
nye annak  a tá rs a d a lm i környezetnek, am ely­
ben az iskolai szervezet működik. Ilyen esetben 
két d o lo g  lehetséges. Vagy úgy növe lik  a h iva­
ta los  funkciók te ljes ítésének arányát, hogy köz­
ben az iskola lem ond a rejtett fu n kc ió k  egy ré­
széről. Ez az e ljá rás  azonban csupán a d d ig  a 
pon tig  szerencsés, a m e d d ig  nem h a n y a g o lja  el 
az isko la  egy olyan szükséglet be tö ltésé t, am e­
lyet viszont az iskola közvetlen tá rs a d a lm i kör­
nyezete ta rt nagyon fontosnak. M ih e ly t ez be­
következik, olyan feszü ltség  jön lé tre  az iskola 
és tá rsada lm i környezete  között, am e lyben  az is­
kola m ár nem, vagy csak nehezen tu d  dolgozni. 
A  m ásodik e ljá rás az, hogy az isko la  tovább 
növe li az e llá to tt fu n kc ió k  körét, vagy is  úgy 
p ró bá l minél jo b b a n  m egfele lni h iv a ta lo s  funk­
c ió in a k , hogy közben re jte tt fu n kc ió i is meg­
növekszenek.
V annak azonban a re jte tt funkc iók közt o lya­
nok is, amelyek nem  egyszerűen „k ie g é s z ítik ” 
az isko la  h iva ta los funkció it, hanem  azokkal 
szemben hatnak. Ezeket d iszfunkcióknak ne­
vezzük. Az ezekkel já ró  feszültségek fe lo ldása  
— azaz a rejte tt fu n k c ió k  közül a d isz funkc iók 
fe lism erése és e ltá vo lítá sa  -  az is k o la i szerve­
zet m űködtetésének legkényesebb kérdései 
közé tartozik.
T ovább i problém a — és már a ku ta tás  ope- 
rac iona lizá lása  fe lé  m u ta t -  a funkc iók  mérhe­
tősége.  A leg ism ertebb  m egoldás az, hogy 
rendszere lm életi m egközelítést a lka lm azva a 
„b e m e n e ti tényező”  (fölszereltség, á llóeszkö­
zök, pénzügyi a la p o k , a szervezet „em be ri té ­
nyező i”  stb.) é rtéke it a „k im eneti tényezők” ( f i­
z ika i produktum ok, szo lgálta tás, közönségha- 
tás-töm egbe fo lyás, m aga ta rtás fo rm á lás  stb.) 
é rtéke ive l vetjük e g yb e  (Barton 1961). E megkö­
zelítés leg ism ertebb fo rm á i azok a vizsgálatok, 
am e lyek  pl. kü lönböző  iskolai beruházások ha ­
tékonyságá t k ísérlik  meg fe lde ríten i (Kozma 
1972; 1973). A p e d a g ó g ia i hatékonyságvizsgá­
la t során  rendszerin t különböző te ljesítm ény­
m érési adatokat vesznek kimeneti tényezőknek. 
Ezzel kapcso la tban azonban tanu lságos  lehet 
m á s fa jta  p róbá lkozásoka t is figye lem m el kíséri 
ni. Haveman  és W e s t (1952) az am e rika i közép- 
és fő isko la  eredm ényességébe beleszám íto t­
ták  a legszélesebb érte lem ben fe lfo g o tt „k im e ­
n e ti”  e redm ényvizsgá la to t: a végzettek fo g la l­
kozási megoszlását, á tlagos jövede lm ét, köz­
é le tb e  való bekapcso lódását, tá rsa d a lm i-tá rsa ­
ság i b e á llíto ttság a it, olvasási szokása it stb. is. 
M ayhew  és üresse l  (1954) úgy p ró b á lta  néhány 
a m e rik a i főiskola eredm ényességét m egvizsgál­
ni a kritika i g on do lko d ás  fe jlesztése terén, 
hogy ún. „e lő t te -u tá n a ”  v izsgá la to t végzett. (S i­
k e rü lt is k im uta tn i néhány isko la i változó fo n ­
tos szerepét.) Jacob  (1957) arról számol be, m i­
képpen  mértek „n e m  in te lle k tu á lis ”  fakto rokat 
is egy-egy fő iskola  „k im e ne ti o ld a lá n ” . Lazars- 
fe ld  és Thielens (1958) a fő isko lák  „m inőségi 
indexének”  a könyv tá r fe lszereltségét, személyi 
e llá to ttság á t, a te s tü le t tudom ányos fo ko ­
z a tta l rendelkező ta g ja in a k  a rányá t, anyagi e l­
lá to tts á g  gyanánt ped ig  az évi költségvetést 
ve tte . M indezek b irto ká b a n  azt kérdezte : a vég­
ze tte k  hány százaléka  nyert fo koza to t vagy fo ­
g o tt hozzá a megszerzéséhez.
2. 2. HIVATALOS FUNKCIÓ K. A h iva ta los fu n k ­
c ió  m indig  a tá rs a d a lm i szükségletekről a lko ­
to tt  á lta lános ko nce pc ió  a la p já n  foga lm azód ik 
m eg. Sajátossága továbbá  az is, hogy h iva ta ­
los dokum entum okban  rögzítik le s hogy ilyen­
fo rm á n  be fo lyáso lja  az iskolai rendszer egész 
fe lép ítését. Az isko la  h ivatalos funkc ió já t pl. 
országgyűlési tö rvénybe  fo g la ljá k , amelynek 
a la p já n  kü lönböző miniszteri rende le tek nyer­
nek m egfoga lm azást. Közülük a leg fon tosabb ­
a k : a tanterv, a nevelési terv és a rendtartás.
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A h iva ta lo s  funkció t ta rta lm azó  d oku m e n tu ­
mok -  é p p  á lta lános je lleg ükn é l fogva — több  
vagy kevesebb késéssel követik  a napi szükség­
leteket, és mindig b izonyos kere tje l legge l fo ­
ga lm azódnak meg. Je len leg  annak lehetünk 
tanúi, hogy az okta tásügy a h ivata los d o ku ­
m entum ok pontosabb, részletesebb m e g fo g a l­
mazására törekszik; más szóval az isko la i szer­
vezet m űködésének o lyan  szabályozására, 
am elyben az edd ig iekné l jobban érvényesü l­
hetnének a hivatalos fu nkc ió  követelményei. 
Az új rendta rtások a rég iekné l pon tosabban 
kö rü lírják  a pozíciókkal kapcsolatos szerepe l­
várásokat (jogokat és kötelességeket), a ta n ­
tervekben pedig az e dd ig iekn é l részletesebben 
szerepelnek a követelmények. Ezek a tö rekvé ­
sek azt eredményezik, hogy az egyes isko lákbó l 
összetevődő oktatási rendszer egységesebbé 
válik, az egyes intézm ények m unkája pedig 
szabályozottabbá, egyönte tűbbé  és jo b b á ra  
egy színvonalúvá.
M egjegyezzük azonban, hogy e törekvések­
kel párhuzam osan érvényesülnek más te n d e n ­
ciák is, am elyek viszont a tantervek és a m ód­
szertani e lő írások ke re tje lleg é t hangsúlyozzák. 
Ezek a törekvések az isko la i szervezet bizonyos 
m erevségét szeretnék fö lo ld a n i:  a lka lm azkodó ­
képesebbé tenn i az is ko lá t a változó hely i kö­
vetelm ényekhez és időszerű tá rsada lm i szük­
ségletekhez. Az előző tendenc iáva l szemben ez 
az u tób b i á lláspont nem  annyira az okta tás i 
rendszer egészének egységes vo ltát h a n g sú ­
lyozza — hiszen ezt m ár ado ttnak  fo g ju k  fe l —, 
hanem az egyes iskolák kapcso la tá t közvetlen 
környezetükkel. Az ilyen törekvések nem ok n é l­
kül h iva tkoznak a tanügy igazgatás fokozódó 
decentra lizá lásának tényére. Történelm i ta ­
paszta la tok és kü lfö ld i p é ld á k  m indkét törekvés 
e lőnyeire és há tránya ira  egyaránt u ta lnak  
(Fichter 1958; Riesman 1958; Barker, C rump  
1963; Blyth  1965, I; M a rk lu n d  1969; Umans  
1972). Fejlődésünk to vá b b i esztendei d ö n th e ­
tik  el, h og y  az iskola h iva ta los fu nkc ió já na k  
körü lírása és m egfogalm azása során melyik 
törekvés tú lsú lya  érvényesül (és m ilyen e re d ­
ménnyel).
2 .3 . TÉNYLEGES ÉS REJTETT FUNKCIÓK. A h ­
hoz, hogy az iskola tény leges fu nkc ió in ak  k i­
a la ku lá sá t megérthessük, sorra kell vennünk, 
fe l kell tá rn u n k  egy-egy iskolakörzetnek azokat  
a szükségleteit, amelyeket az ott m űködő isko­
la k ie légíten i hivatott. Ez a vizsgálódás a szer­
vezet és környezetének kö lcsönhatásának kér­
déséhez kapcso lódik. Barton  (1961) hangsú­
lyozza, hogy a szervezet környezetét je le n ti a) 
az a nagyobb tá rsa d a lm i egység, am elybe a 
v izsgá lt szervezet be le ta rtoz ik  (lakókörze t, te le ­
pülés s tb .) ; b) azok a szervezetek, amelyekkel 
fo lyam atosan  kapcso la to t tart, együ ttm űköd ik ; 
c) az a komplex szervezet (ipa rág , szo lgá lta tó  
ágaza t stb.), am elynek az ille tő  intézm ény az 
egyik egysége, „ f ió k ja ” . M i azonban  a követ­
kezőkben az iskola környezetének fő ké n t az a) 
érte lm ezését használjuk.
M iko r szoktak b o lto t nyitn i va la h o l?  Akkor, 
ha az o tt é lő  vagy a környéken d o lgo zó  em be­
reknek az az igénye, hogy a lakóhe lyük tő l nem 
messze rendszeresen be tu d ja n a k  vásároln i. 
H ason ló  pé ldakén t hozható  fel a körzeti orvosi 
rende lő. A szükséglet itt is jó l te tten  érhető , é r­
zéke lhe tő : az egészségügyi e llá táshoz  m egfe­
lelő há lóza tra  van szükség. M iko r m erü l fel az 
iskola m egépítésének — vagy kibővítésének — 
szükségessége? Á lta lá n o s  iskola i pé ldánkná l 
m aradva azonnal, m ihe ly t a környéken ta nkö ­
te les korú gyerekek vannak. Más szóval az is­
ko lakörze t egyik — a  l e g f o n t o s a b b  — szükség­
lete, am ely é le tre  h ív ja  az isko lá t: a tankö te­
lezettség, a ta n ítta tás i szándék. Az iskola be­
iskolázza a tankö te les korú gyerekeket; s ezzel 
m egkezdődik h iva ta los fu n kc ió já n a k  te ljesítése 
(a kötelező tanítás i anyag e lsa já títta tása , a 
nevelési cé lok elérése stb.).
Egyéb szükségletei is je len tkezhe tnek azon­
ban az iskolakörzetnek, s k ie lég ítésüket ugyan­
csak az isko lá tó l vá rh a tja . A ta n u ló k n á l m a­
radva: a gyermekről va ló  gondoskodás, a gyer­
mek ,,megőrzése"  egy o lyan környéken, ahol a 
csa ládok va lam ennyi ta g ja  rendszeresen m un­
kába já r. A szükségleteknek ebbe a körébe ta r­
tozik esetleg az az elvárás, hogy a gyermeket 
tovább i házi fe la d a t né lkü l enged je  haza az is­
ko la ; esetleg az az igény is, hogy az iskolában 
ta n u ljo n  meg „m ű ve lt emberhez m é ltó  módon 
v ise lke d n i" ; a lka lm a nké n t az a szükséglet is, 
hogy az iskola a d jon  tanácsot egészségügyi 
kérdésekben stb.
A  helyi szükségletek egy másik köre a köz- 
művelődéssel kapcso la tos. Ha n incs m űvelődé­
si központ, ta lán  igénybe vehető az isko la  nagy­
term e vagy egy-egy tá gasabb  osztályterem  is. 
Az isko lának van a gg regá to ra  és tévékészülé­
ke; a tanya i lakosság esténként o d a já r  műsort 
nézni. Az isko lakönyvtára t fe lfe jlesz te tték ; a ta ­
nács segítségével a községi könyvtá rra l fuz io ­
nál és könyveket kö lcsönöz fe lnő tte kne k  is. Az
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isko laudvart a tsz segítségével fu tb a ll pá lyá ­
n ak  építik  ki, s d é lu tá n o n ké n t a he ly i csapat is 
itt ta r t ja  az edzéseket (vagy fo rd ítva : a gyere­
kek mennek át a sportpá lyá ra  a tle tiz á ln i ta ­
vasszal és ősszel).
A  helyi szükségletek egy ha rm ad ik  köre b i­
zonyos tá rsada lm i-po l i t ika i  aktiv itással, meg­
m ozdulásokkal á ll összefüggésben, ü nn ep i 
megemlékezést rendeznek a községben, a já ­
rásban , a ke rü le tben ; a fe lvonulók e lső  sorait 
az ú ttö rők adják, ö s s z e  kell írni a vá lasztókat, 
b e in d ítjá k  az ezüstka lászos gazda tan fo lyam o t; 
ismeretterjesztő e lő a d á so ka t szerveznek, az 
e lő a d ó k  legtöbbször a helyi pedagógusok kö­
zül kerülnek ki, s a h a llga tóság  egy részét is a 
fe ls ő  tagozatosok tesz ik  ki. Az év fo rdu lós  m ű­
so rokra  gyakran m egh ív ják  -  és e lv á rjá k  — az 
isko la  énekkarát. A  tsz-ben gyors töm egm un­
ká ra  van szükség, és az idősebb fe lső  tagoza ­
to sok  közreműködnek, segítenek.
M ellékesek-e ezek a különböző szükségle­
te k?  Az iskola h iv a ta lo s  funkció ja  szem pontjá ­
b ó l rendszerint igen . S nem vé le tlen , hogy tan- 
üqyiqazgatási szem pon tbó l nem egyszer ko­
m o ly  nézeteltéréseket vá ltha tnak ki egy-egy is­
ko lakörzetnek az isko lá va l szemben tám asztott 
sokirányú igényei. A  problém a a zon ba n  rész­
ben  abból adódik, h og y  kevés e m p irikus  ada t 
g y ű lt még fel egy-egy oktatási in tézm ény és a 
környezetében m űkö dő  több i szervezet kö lcsön­
ha tásá ró l. Barton (1961, 277) a következő kér­
dések vizsgálatát ta lá l ja  ebből a szem pontból 
fo n tosn ak : a kom m un ikác ió  fo rm á i e szerveze­
te k  között; anyagi fo rrá s a ik  kü lönbsége i és ösz- 
szefüggéseik; kö lcsönha tása ik ; a szervezetek 
„fon to sság i ran gso ra ”  egy-egy körzeten belül. 
Tanulságos összeá llítás t közöl e b b ő l a szem­
p o n tb ó l Havighurst (1966, 2 22 -2 25 ) kim utatva, 
hogy egy nagyvárosi körzet isko lá i nem keve­
sebb , mint ha rm inc  különböző intézm énnyel, 
közéle ti-tá rsaság i szervezettel, vé lem ényform á­
ló  csoportta l á lln a k  kapcso la tban . G a lla gh e r  
(1947) igazgatók és fe lügyelők m egfigyelései, 
va la m in t az á lta lu k  k itö ltö tt kérdőívek a lap ján  
a lk o to tt képet egy te lepü lés  kü lönböző  intéz­
m ényeinek kö lcsönhatása iró l.
H a sikerül m e g fe le lő  módon k ie lég íten i a 
h e ly i igényeket, az tö b b  szem pontból is e lő ­
nyös az iskola szám ára . Egyfelől e lg o n d o lk o d ­
ta tó , hogy az é le tre  nevelésnek, p á ly a o rie n tá ­
c ió n a k  mikor tesz jo b b  szo lgá la toka t: ha szi­
g o rú a n  bezárkózik a maga négy fa la  közé az 
isko la , vagy ha szé lesre  tárja  a jta já t-a b la k á t a
m indennap i közösségi é le t e lő tt. M ásfe lő l 
o lyan  -  anyag i és személyi -  tám ogatást s ike ­
rü l szereznie h iva ta los fu n kc ió in a k  m egvalósí­
tásához is, am ely egyébként nem á llna  ren de l­
kezésre.
Az iskolával szemben megfoga lm azódó tény­
leges tá rsada lm i szükségletek -  amelyek h a tá ­
sára egy-egy iskola funkc ió i a laku lnak  -  az 
iskolakörzet tá rsada lm i összetételétől, a te le ­
pü lés tá rsada lm i je l lem ző itő l függnek. Ezért 
m ás-m ás tá rsa d a lm i összetételű isko lakörzet­
ben működő iskola  más-más tényleges fu n k ­
c ió t tö lt be. H iva ta los  funkc ió i közösek; de eze­
ke t kü lönböző szinten sikerü l m egvalósítania  
aszerint, hogy m ilyen m értékben fo rd ítja  e n e r­
g iá it  nem h iva ta los, re jte tt fu nkc ió in ak  a v a ló ­
ra vá ltására.
2. 4. TÉNYLEGES FU NKC IÓ  ÉS DISZFUNK- 
C IÓ . További kérdésünk, hogy a hivatalos d o ­
kum entum okban rögzíte tt fu n kc ió k  és a re jte tt 
funkc iók  m iként egészítik ki, ille tve  keresztezik 
egymást. Vagy más szóval: m ilyen módon a la ­
ku lnak  ki az isko la  tényleges funkc ió i más-más 
isko lakörzetekben? Ezt a kérdést további a l-  
kérdésekre bontva  fog juk  m egvizsgálni.
a ) Hogyan egészíti ki a h ivata los funkc ió t 
az iskola egy vagy több re jte tt fu nkc ió ja ? M in ­
den  iskola k isebb vagy nagyobb  mértékben 
m agában  hordozza a h iva ta loson  kívül az ún. 
re jte tt funkc iók  sorozatát is. Ez törvényszerűen 
a la k u l így, és az esetek többségében  összefo­
nódva a lko tja  egy-egy iskola tényleges fu n k ­
c ió in a k  körét.
M i ennek a törvényszerűségnek az oka? Az, 
hogy a h iva ta los  funkciók e lő írásakor azokra a 
vonásokra szoktak tek in te tte l lenni, am elyek 
m inden isko lában  közösek; vagyis a kívánatos, 
a szabályszerű, az előírásos (szervezetelméle- 
t ile g  szólva: a fo rm á lis ) isko la i szervezetre. Ha 
az iskola i szervezetben ideá lis  m ódon, „t is z tá n ”  
m egva lósu lnak a fo rm á lisan  e lő írt szervezeti 
vonások, akkor az iskola képes betö lten i a szá­
m ára e lő írt fu nkc ió ka t. Ez a helyzet azokban az 
isko lákban, am elyeket „k ie m e ln e k ”  az isko la - 
há lóza t egészéből — pénzügyi, ellenőrzési, e l­
lá to ttság i, beiskolázási stb. szempontból —, 
azaz a kísérleti, a lab o ra tó rium i, a gyakorló, a 
bázis iskolákka l.
A  m indennap i gyako rla tban  azonban az is ­
ko la i szervezet fo rm á lis  e lő írása i nem va ló su l­
ha tn ak  meg ilyen tisztán. Az isko la i pozíc iókat 
(am elyekre a lá b b  még visszatérünk) m ind ig  a 
tá rsada lom  más viszonyrendszereiben is részt­
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vevő em berek tö ltik  be. Ezért az iskola form ális 
szervezetének viszonyrendszerét á t- meg á t­
festik a nem form ális (ún . in form ális) kapcso­
latok. E je llem vonások közül az a leg fontosabb , 
hogy m ind  a pedagógus, m ind a ta n u ló  m agá­
val hozza sa já t szubku ltú rá já t az isko la i szer­
vezetbe. Ezért a p oz íc ió já tó l e lvárt szerepeket 
— m ikroku ltú rá jának m egfele lően — a más­
más tá rsa da lm i ré tegbő l érkezett ta n u ló k  (és 
pedagógusok) másként és másként va lósítják 
meg.
b) H ogyan  korlátozza a hivatalos funkc ió  te l­
jesítését az iskola va lamely  rejtett fu n k c ió ja ? 
E lőfordul — és nem is r itkán  —, hogy a h iva­
ta los fu n kc ió  m egvalósítását nem pusztán k i­
egészíti, hanem bizonyos fok ig  be is h a tá ro lja  
néhány o lyan funkció, am elye t az isko la  köz­
vetlen tá rsa da lm i környezete vár el e ttő l a szer­
vezettől.
Ennek a m agyarázata hasonlóképpen a fo r­
mális szervezetben do lgozó, működő egyének 
e ltérő m ik ro ku ltú rá jáb an  ta lá lh a tó  meg. Bizo­
nyos m ikroku ltu rá lis  vonások megléte ugyanis 
azt je le n ti, hogy a fo rm á lis  szervezeti fe lép ítés t 
nemcsak „átszínezik '' az inform ális ka pcso la ­
tok, hanem  bizonyos lehetőségeiben ko rlá toz ­
zák is. Legism ertebb pé ldá nkn á l m aradva : ha 
az a do tt iskolakörzetben a tanu lm ányi te lje s ít­
mények em elése egy b izonyos ponton tú l nem 
tá rsada lm i szükséglet, akko r ez g á ta t szab a 
pedagógus erőfeszítéseinek.
Az ilyen esetekben a h ivata los fu n kc ió  é r­
vényesülését nem keresztezi ugyan kife jezetten  
az a szükséglet, amely az iskola körzetében k i­
a lakul, de  behatá ro lja  ennek a funkc iónak  
a kite ljesedését. Am ikor az iskola h iva ta los 
fu nkc ió já na k  m egvalósulását vizsgáljuk — p é l­
dául tanu lm ány i te ljesítm énye it, neveltségi 
szintjét és így tovább —, soha nem szabad f i ­
gyelmen kívül hagynunk ezt az objektív kö rü l­
ményt. Tudnunk kell, hogy az iskola tényleges 
funkció i m ind ig  a h iva ta los funkciók és a köz­
vetlen környezet „sz ívóha tásá ra '’ k ibontakozó 
ún. re jte tt funkc iók egyensú lyából a la ku ln a k  ki.
c) H ogyan  keresztezi a h ivata los funkció  érvé­
nyesülését az iskola egy vagy több re jte tt fu nk ­
ciója?  Ezt a harm adik kérdést meg lehet fo g a l­
mazni úgy is, hogy m ilyen diszfunkció i a la k u l­
nak ki az isko lának az isko lakörzet szükségle­
te i a la p já n , miközben h iva ta los  fu nkc ió it igyek­
szik m egvalósítani. Ebben az összefüggésben 
d iszfunkcióknak azokat a re jte tt funkc ióka t ne ­
vezzük, am elyek nem hogy nem egészítik ki
az isko la  h iva ta los  funkc ió já t, hanem  egyene­
sen akadályozzák, keresztezik is.
H a d d  szem léltessük e d isz funkc ió  — azaz 
fu nkc io ná lis  zavar — k ia la ku lá sá t részleteseb­
ben is. M in t tu d ju k , az o k ta tó -neve lő  m unka 
c é lja  az egységes, szocialista em bertípus k i ­
a lak ítása , am elynek je llem ző je  a  soko lda lúság. 
Tanterve ink és nevelési tervünk é lé n  ez a c é l­
kitűzés á ll. Az isko la i munka egészének — s 
ezen be lü l az ok ta tás-neve lésnek is t- ^n n e k  
érdekében kell fo lyn ia . Ha a zon ha n  az isko la ­
körzet tá rsada lm i összetétel szem pontjábó l h e ­
te rogén , akkor az iskolával szem ben kü lön fé le  
ré tegspecifikus szükségletek, igények tá m a d ­
nak, amelyek a szülők pá lyae lképze lése iben 
é rhe tők  tetten. A  szülők egy cso p o rtja  p é ldáu l 
azt igényli, hogy az iskola m ax im á lis  m érték­
ben készítsen e lő  a to váb b tan u lá s ra ; a szülők 
m ásik csoportja  á tlagos eredm ény e lérését 
ta rt ja  szükségesnek m egfelelő m agata rtás i és 
egyéb m inősítéssel; egy ha rm ad ik  csoport szá­
m ára ped ig  csupán  az a fontos, hogy a gyer­
mek iga zo la tlan u l ne mulasszon.
Ezek a kü lönböző  szükségletek legtöbbször 
az isko la  kü lön fé le  — h iva ta losan e lő  nem írt, 
„ re jte t t ”  — fu n k c ió it a la k íth a tjá k  ki. Az egyik 
csopo rt (érte lm iség i, a lka lm azo tti szülők) ig é ­
nyei szerint az isko lának  tovább tanu lásra  e lő ­
készítő, kü lön fé le  szervezeti módszerekkel 
„d o p p in g o ló ”  szerepe a lakul ki (tagozatos 
osztályok). A m ásik fa jta  igény (hom ogén p a ­
raszti réteg) nyom án, egységes ok ta tás i p ro g ­
ram m al inkább az iskola közösségi-nevelő je l ­
lege dom bo ro dh a t ki. Az isko láva l szembeni 
ha rm ad ik  elvárás (segéd- és b e ta n íto tt m un­
kás, idénym unkás szülők) az isko la  „gyerm ek- 
véde lm i”  vonásaiva l kapcso la tban  je lentkezik 
(esetleg csak tendenciaszerűen).
M indezek kü lö n -kü lö n  ta lán  m ég nem ke­
reszteznék a h iva ta lo s  funkció m egvalósítását; 
együtt azonban szé ttö rde lik  az á lta lá n o s  iskola 
egységes je llegé t. M e rt a kü lön legesen  e lőké­
szítő p rogram ból azok a gyerekek hasznosíta­
nak többe t, akik hazu lró l is jo b b a n  fe lkészül­
tek, s azok, akik a m agasabb követe lm ényeket 
nem b írják , még fokozo ttabban  lem aradnak. A  
tovább tanu lásra  előkészítő je lle g  ilyen módon 
tehá t a tá rsada lm i szubku lturá lis  ré tegkü lönb ­
ségek á tadásává vá ltoz ik ; s ez a funkc ió  é p ­
pen keresztezi a szocia lista  em bertípus  k ia la ­
kításának h iva ta los funkc ió já t. M ásfe lő l a 
„gyerm ekvédelm i je l le g ”  azt je le n t i,  hogy az 
iskola a fegyelmező munka segítségével csu­
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pán bennta rtja  az is k o lá b a n  a gyerekeket, de 
nem képes őket to váb b tan u lá s ra  fe lkészíten i, 
azaz tovább ju tta tn i.. Ez viszont ismét az o k ta tó ­
nevelő munka h iva ta lo s  funkc ió jának cso rb í­
tá sá t eredményezi.
L á th a tó  tehát, hogy az iskola tényleges funk­
c ió i m ind ig  a h iva ta los  és a rejtett funkc iók  
együtteséből a la ku ln ak  ki. A funkciók e  ké t t í ­
pusa szerencsés ese tben  kiegészítheti egym ást; 
okozha t azonban fu nkc ió zava rt is, ha a re jte tt 
fu n kc ió k  a hivatalos fu n k c ió  érvényesülése e l­
len h a tn a k  (d iszfunkció).
3. Az iskola szervezeti felépítése (S trukturá l is  
elemzés)
3. 1. NÉHÁNY ALAP FO G ALO M . A s truk tu rá lis  
elem zés az iskola szervezeti fe lép ítésére  mutat 
rá. Ez természetesen nem  független az iskola 
á lta l közvetített és m egvalósíto tt c é lo k tó l, h i­
szen m aga a szervezet e célok m egvalósítása 
vége tt a laku lt ki. A  m egha tá rozottság  azonban  
m égsem  egyirányú, hanem  kölcsönös. Nem ­
csak az iskola fu n kc ió i szabják ineg és fe jlesz­
tik  to vá b b  az in tézm ény struktúráját, hanem  a 
szervezeti sa já tosságok legalább e n n y ire  meg­
szab ják, miként te lje s ít i az iskola a tő le  igé­
nye lt funkciókat.
M indeneke lő tt m eg kell kü lönbözte tnünk a 
„szervezet" foga lm á t az „in tézm ény" fo g a lm á ­
tó l;  jó lle h e t azok az együttesek, a m e lye krő l a 
következőkben szó lesz, a m indennapi szóhasz­
n á la tb a n  gyakorta k a p já k  az „in té zm é ny”  e lne­
vezést (pl. az iskola , a színház, a m úzeum , a 
ku ltú rhá z  stb. m ind  egy-egy in tézm ény). M i- 
azonban  szervezetje llegüket hangsúlyozzuk, 
vagyis azt a kö rü lm ényt, hogy ezek m in d  em­
berek  különböző c é lla l tá rsu lt együ ttese i.
a) A  szervezet o ly a n  együttes, a m e ly  meg­
ha tá ro zo tt fe ladat, fe la d a tk ö r b e tö ltésé re  jö tt 
lé tre . A  szervezet m in d ig  célcsoport.
b) A  szervezet p oz íc ió k  együttese, am elyeket 
m eghatározott kö te lé ke k  fűznek össze. Ezeket 
az álláshelyeket, fé rőhe lyeke t („s tá tu s z o k a t” ) 
h a g y já k  el a régi ta g o k  és tö ltik  be  az újak. 
Ezeket a pozíciókat tö lt ik  be új je len tkezőkke l, 
ide  vesznek föl vagy  innen b o csá tan a k  el. A 
pozíc iók megléte b iz to s ít á lla nd ósá go t a szer­
vezetnek akkor is, ha  a tagok cseré lődnek.
c) A pozíciókhoz m eghatározott fe la d a to k  és 
fe l té te lek társulnak. M inden p oz íc ió na k  meg­
fe le l bizonyos h a tá skö r, vagyis a jo g o k  és kö­
te lességek bizonyos együttese. A  p oz íc ió  be­
tö ltéséhez bizonyos készség, ille tve  képzettség, 
szakértelem  szükséges. A pozíc ióva l m egha tá ­
rozo tt anyagi ju tta tá s  já r, am elynek leg fon to ­
sabb  összetevője a fizetés. V égü l minden p o ­
z íc ióhoz m egha tá rozott szerepek társu lnak.
d ) M inden szervezetet az tesz szervezetté, 
hogy az elemeit a lk o tó  pozíciók egymás a lá  és 
fö lé  rendelődnek. A  pozícióknak ez a h ie ra rch i­
kus e lrendeződése a lko tja  a szervezet s truktú ­
rá já t. A  h ie ra rch ikusan  e lhelyezkedő pozíciók­
hoz a h ierarch ia  fokoza ta i sze rin t arányosan 
vá ltozó  hatáskör, szakképzettség, fizetés tá r ­
sul. A  h ie ra rch iában  m agasabb pozícióhoz szé­
lesebb  hatáskör, nagyobb szakértelem  és m a­
g a s a b b  fizetés tá rs u l; a h ie ra rch ián  lefelé h a ­
lad va  mindez a rányosan  csökken. A pozíciókkal 
e g yü ttjá ró  szerepek szintén a h ie rarch ia  sze­
r in t rende lődnek egym ás a lá  és fö lé.
A  pozícióknak ez a s truk tú rá ja  határozza 
m eg, hogy m iképpen ko o rd in á lja  a szervezet a 
b e n n e  dolgozók szakértelm ét, munkavégzését, 
erőfeszítéseit. A  szervezetben — m int pozíciók 
h ie ra rch ikus  h á lóza tában  — e lv ileg  adva van a 
legm eg fe le lőbb  döntések k ia lak ításának fe lté ­
te le .
3 .2 . AZ ISKOLAI SZERVEZET STRUKTÚRÁJA. 
A m ik o r azt m ondtuk, hogy az iskola — az óvo­
dához , a szakmunkásképző intézethez stb. 
hason lóan  -  szervezet, akkor ez egyútta l azt je ­
le n ti, hogy az isko la  is pozíc iók rendszeréből 
á ll. Ebben te h á t hason lít m inden  más szerve­
zethez. Vannak azonban o lyan  szerkezeti v o ­
n ása i, amelyek m egkü lönbözte tik  minden más 
szervezettől. A  következőkben ezeket a s a já ­
tosságoka t keressük. Abból az alapvető k ü ­
lönbségbő l in d u lu n k  ki, hogy az iskolai szerve­
zet vo ltaképpen nem  egy, hanem  két szervezet: 
a pedagógusoké meg a tanu lóké . Az isko la i 
szervezet a p edagógus i és a ta n u ló i szervezet 
egybeépü lésébő l a laku l ki. (Hoy le  -  1965 — 
hangsúlyozza, hogy csaknem m inden szerve­
ze tben  ta lá ln i e ffé le  kettősségeket a lsóbb és 
fe ls ő b b  rangú ta gsá g  között. M i ezzel szem ­
ben mégis úgy gon do lju k , hogy az iskola e sa ­
já tossága  nehezen hozható párhuzam ba pl. 
az egészségügyi személyzet és a betegek v i­
szonyával.) M in th o g y  több haza i kutatás is fo g ­
la lko z ik  a ta n u ló i szervezettel — s jóval keve­
sebb  a pedagógustestü le tte l — az a lá bb iakb an  
mi tö b b  figye lm e t fo rd ítunk  az u tóbbira. H a n g ­
súlyozzuk azonban  a ta nu ló i szervezet k u ta tá ­
sá na k  fon tosságá t, amely to vá b b i v izsgá la to ­
ka t igényel.
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V a lam ennyi gondo la tm ene t, amely az iskola 
szervezeti sa já tosságaiva l fog la lkozik, e b b ő l a 
kettősségből indul ki. Lássuk a leg tip ikusabba - 
kat.
a) Az isko lá t á lta láb an  úgy képzelik e l, hogy 
ahhoz két fé l kell: a pedagógus meg a ta n u ló . 
Ez az e lképze lés az isko la i szervezetet lénye­
gében a páros  kapcsolatok  m in tá jára  g o n d o lja  
el. Az e lképze lés h ibás vo lta  ny ilvánva ló : az 
iskola h aso n líth a ta tla nu l bonyo lu ltabb  szer­
kezetű. De ennek a m ode llnek  van egy nagyon 
fontos vonása is: az, hogy az iskolában v a ló ­
ban ilyen páros -  neve lő i — kapcso la tok te ­
rem tődhetnek tanító és tanítványa között. Eze­
ket a sz ituác ióka t azonban  nem a bszo lu tizá l­
hatjuk, nem  á lta lános ítha tjuk .
b) A m ásik elképzelés az iskolát fo g la lk o z á ­
si testü letek  együttesének fo g ja  fel (vö. a gya ­
kori „p e d a g ó g ia i m űhe ly" m egfogalm azással 
is). E m ode ll hagyom ányai a középkori egye ­
temek v ilá g á b a  nyúlnak vissza. A középkori 
egyetem — amelynek szerkezeti elemeivel a fe l­
sőokta tásban (de néhol a középfokú o k ta tá s ­
ban is) m ég ma is ta lá lkozh a tun k  — rendsze ­
rin t két fog la lkozás i te s tü le t (tudósok-d iákok) 
szabad tá rsu lása  volt. A m ode ll azért nem rep ­
rezentá lja  jó l az iskola m ai szervezetét, mert 
ma az ifjú sá g  és a taná ri ka r az isko lában nem 
egymás m ellé , hanem a lá  (ille tve  fö lé) ren de lt 
testületek. (Ezzel kapcso la tos a tan testü le ti ön- 
korm ányzat v izsgá latának világszerte fö lk a p o tt 
tém ája. Egy amerikai fe lm érés  során p l. azt 
kérdezték a pedagógusoktó l, miben van ta ­
nácsadási jo g u k  -  csak az okta tó-neve lő  m un ­
kában, vagy pl. a költségvetésben is —, m ilyen 
az iskola szakmai vezetése, van-e rendszeres 
vélem énycseréjük az isko la fenn ta rtó  h a tó s á ­
gokkal stb. AAUP 1955.) Van  azonban ennek  a 
m odellnek egy fontos vonása, amely mai isko ­
lá ink b izonyos típusaiban — az á lta lános isko la  
felső tagoza tán , a g im názium okban, a szakkö ­
zépiskolák közismereti tá rg ya i tanítása során 
stb. — még m ind ig  érvényes. Ezeknek az isko ­
láknak a tan tes tü le te i ugyan is  tu la jdonképpen  
a szakmai testü le tek m in tá já ra  vannak összeá l­
lítva; e lv ileg  úgy kellene működniük, m in t a 
modern m unkacsoportoknak. (Az a n y a n y e lv ta ­
nára, a m atem atikus, a b io lóg us  stb. egy c é l­
ért: a gyerm ek neveléséért dolgozik egym ás 
mellé rende lve. Szakképzettségükből követke ­
zőleg ugyan is nincsenek sem egymásnak a lá -, 
sem egym ásnak fö lérende lve. Ennek a la p já n  
hangsúlyozza Barton  -  1961, 289-290  —, hogy
a m unkam egosztás szintén az ok ta tás i szerve­
zetek v izsgá la tának egyik fontos aspektusa.)
c) A  harm adik e lképzelés gyökere  a tisztvi- 
se lő i-h iva ta li szervezetekben re jlik : az iskolát 
is úgy tek in ti, m in th a  hivatali szervezet lenne. 
E je lle g  k ibontakozása v ilág je len ség ; oka it 
számottevő ku ta tások tárták fe l világszerte. 
Corw in  (1967, 5) az okta tás tisz tv ise lő i-h iva ta li 
je lleg én e k  m egerősödését a közokta tás töm e­
gesedésével, az u rb an izác ió  e lő reha ladásáva l, 
a ta n a n ya g ro bb an ássa l m agyarázza, amely 
egyre nehezebbé teszi az ok ta tásügy közvet­
len, isko la i szinten tö rtén ő  szervezését, irányí­
tását és ellenőrzését. Sammels (1970) a tanu ló i 
létszám növekedésében lá tja  a tisz tv ise lő i-h iva ­
ta li je lle g ű  iskolai szervezet m egerősödését (ra ­
c ion á lis  irányításe llenőrzés az isko lában), fe r ­
nen és M il ls  (1955) az iskola i ügyvite lben  a lk a l­
m azottak szám ának növekedésében ta lá ljá k  
meg e je lle g  té rhód ításának  leg fon tosabb  m u­
ta tó já t. A  h iva ta li-tisz tv ise lő i m odell — az e lő b ­
b iekkel szemben — erőteljesen hangsúlyozza a 
tan tes tü le ten  be lü li a lá -fö lé rende léseke t. V a n ­
nak azonban ennek a m odellnek o lyan  voná­
sai, am elyek nem vagy nem te ljesen  fe le lnek 
meg a va lóságnak. M indeneke lő tt a tan tes tü ­
leti tagozódásban  nem  fedezhető fe l a h iva ta li 
szervezetek h ie ra rc h iá ja ; a tan testü le tek, m int 
em líte ttük , ném iképp a régi szakmai tes tü le tek­
re em lékeztetnek. A zu tán  a tanács i decentra ­
lizá lás ó ta  a h iva ta li szervezetben az igazgató 
ném ileg fü gg e tle n eb bé  vált, m int a tanügy igaz­
gatás korább i szervezetében ( já rá s i, megyei 
m űvelődésügyi osztályok). A m odern  oktatás- 
techn ika  m iatt is szaporodó ún. te ch n ika i sze­
mélyzetnek nincsen helye ebben a h ie ra rch iá ­
ban. És nem teljes a  h ie ra rch ia  a gyerekek felé 
sem. Az iskolai szervezet h ivata li m ode llje  te ­
hát szin tén nem tük röz i teljesen isko la i szerve­
zeteink mai szerkezetét. De van egy nagyon 
fontos tanu lsága. R ám uta t arra a körülm ényre, 
hogy a tan testü le t m agán hord ja  a h iva ta li 
szervezet nyomait is.
d) V é gü l a negyed ik  nézet az isko lá t m int 
üzemi (termelési) szervezetet fog ja  fe l. Ennek a 
m ode llnek a sa já tossága,’ hogy — szemben a 
tisz tv ise lő i-h iva ta li szervezettel -  a szervezet­
ben a pozíciókat nem , illetve nem csak a szak- 
képzettség, hanem a te ljesítm ény (és a m unka­
hely egyéb változó igényeihez va ló  a lka lm az­
kodás) határozza m eg. A modell azonban  ez 
esetben sem illik  te lje se n  az isko lá ra . Az isko­
lai szervezetet ugyan is fontos vonásokka l egé­
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szíti ki a pozíciókhoz szükséges szakképzett­
ség, amely szintén m o tivá lja  a poz íc ió k  e lhe ­
lyezkedését a szervezetben.
E m odellek összehasonlításábó l nem  azt a 
ta n u lsá g o t kell leszűrnünk, hogy e gy ik  sem fe ­
le l meg az iskolai szervezet szerkezetének be­
m uta tására . A ta n u ls á g  sokkal in ká b b  az, hogy 
ennek  a szerkezetnek többfé le m od e l lá lá sa  is 
lehetséges. M iért?  M e rt va lam ennyi m egra­
g a d ja  a szerkezet egy-egy fontos je llem ző jé t. 
M ás szóval: az is ko la i szervezet szerkezete 
többérte lm ű , kom plex, bonyo lu ltabb, m in t akár 
az egyszerű te rm e lési vagy h iva ta li szervezet 
szerkezete. A poz íc ióknak ez a h á ló z a ta  ak­
c ió n ké n t változik: az egyik esetben a h ie ra r­
ch ia  a h ivata li szervezetek m in tá já ra  a la k u l át, 
de  a másik esetben a szakmai te s tü le te k  m ód­
já ra  rendeződik e l, s em elle tt je len tkezhe tnek 
egyéb szituációk is, am iko r a te rm e lés i szerve­
zet sa já tosságait v é ljü k  fe lfedezni az iskolai 
szervezet szerkezetében (Corwin  19Ő7, 15—25). 
Ezért mondottuk az isko la i szervezet szerkezetét 
rendkívü l b onyo lu ltnak  és komplexnek.
3. 3 AZ IN FO R M Á C IÓ  ÉS A DÖNTÉS ÚTJA AZ 
ISKO LAI SZERVEZETBEN. Aszerint, h og y  milyen 
sz ituációró l, fe la d a to k ró l, milyen je l le g ű  in fo r­
m ációkró l, illetve m ire  vonatkozó dön tésekrő l 
van szó, a kom m un ikác ió  az isko la i szervezet­
ben három a la p típ u s t ö lthe t (Corwin  1967, 275).
a ) Iskolán kívüli nevelési szituáció. A  közlen­
d ő k  — az in form ációk, illetve a d ön tése k  -  ú t­
ja  „kö rkö rösen" vezet (vagyis a résztvevő tagok 
között úgy, hogy m indenk i két p a rtn e rre l á ll 
kapcso la tban , és m inden  tag egyen lő  m ennyi­
ségű inform ációhoz ju t). Ez a közlésform a egy- 
egy konkrét fe la d a t elvégzésére nem  tú lság o ­
san gyors; a benne  résztvevők szám ára  azon­
ban  jó  közérzetet b iztosít.
b) Hivata li sz ituáció.  Az in form áció  és a d ö n ­
tés csakis a lu lró l fö lfe lé , illetve fe lü lrő l lefelé 
h a la d h a t, ún. „s z o lg á la t i úton” . Ez a m unka­
m enet gyors és ha té kon y ; de a kom m un ikác iós 
lán cba n  résztvevők közül nem m in d e n k i érzi jó l 
m agá t. Legkevésbé a legalu l levő, a k i csupán 
egy felettessel tud  érintkezni, aki m in de n  fent- 
rő l hozott döntést is közvetít. De b izo ny ta lan  a 
le g fe lü l á lló  ig a zg a tó  helyzete is, h iszen csak 
a kko r bízhat a k a p o tt in form ációk h ite lességé ­
ben, ha a beoszto ttak szakértelm ében is meg­
bízik.
c) Munkahelyi sz ituác ió  (pl. tú ló rá k  elosztása, 
bérd iffe renc iá lás). Ebben a kom m un ikációs 
lán cba n  is az ig a z g a tó  á ll leg fe lü l, s a komm u­
n iká c iók  ( in fo rm ác ió k  és a dön tések) ugyancsak 
szo lgá la ti „c s a to rn á k o n ”  keresztül ju tnak  e l 
hozzá. De a ku lcsem ber m égsem  ő, hanem az 
igazga tóhe lye ttes. M ert az igazga tó  csak egy 
em berre l á ll ka pcso la tb an ; az igazga tóhe lye t­
tes viszont a tény leges végreha jtókka l. így t u ­
la jdonképpen  az igazga tóhe lye ttes rendelkezik 
a leg több  in fo rm ác ióva l a szervezet tevékeny­
ségérő l, következésképp az ő döntései vá ln ak  
m érvadókká. (M in d e z  m agyarázza az igazga tó - 
helyettes — és á lta lá b a n  a m unka közvetlen 
irány ító inak  — ku lcspozíc ió já t a m unkahelyi 
szervezetekben.)
Az e lm ondo ttak  ta lán  jo b b a n  m egvilágítják, 
hogy milyen zavarok forrása le h e t a tö b b fa jta  
szervezeti s truk tú ra  je len lé te  az iskolai szerve­
ze tben. Ha ugyan is  az in fo rm á c iók  „e lté v e d ­
n e k ” , a döntések nem a dön tés  sa já tossága i­
nak m egfele lő ú ton  ha ladnak, akkor ez káros 
feszültségeket eredm ényezhet azok közt, a k ik  
a pozíciókat b e tö ltik . Ezzel kapcso la tban  é rd e ­
kes v izsgá latró l a d  számot Tannenbaum  (1969, 
168—176); A szervezeti h ie ra rch ia  hatását k e ­
resve, a ha táskör, a státus és a szakértelem 
vonatkozásában m e g á lla p íto ttá k  pl., hogy m in ­
d en k i kisebbnek érzi a hatásköré t, m int e lv á r­
ná. De a feszültségérzés a n n á l nagyobb, m e n ­
nél le jjebb  fo g la l helyet az ille tő  a szervezeti 
h ie ra rch iában . További kérdés azután, hogy pl. 
a h ivatalos kom m un ikác iós lá n c  azonos-e a 
nem  h iva ta losan te rjedő  kom m unikációk ú t já - 
v a l; hogy ez a lá n c  azonos-e m indig, vagy in ­
fo rm ác iónkén t vá ltoz ik ; hogy m ilyen típusú in ­
fo rm ác ióka t közö lnek a szervezetben h iv a ta lo ­
san, és m elyeket lehet csak nem  hivatalos ú ton  
m eg tudn i; hogy a szervezeti h ie ra rch ia  m ely ik  
szintjén he lyezked ik el a nem hivatalos ko m ­
m unikáció  „h írh a ra n g ja ” , s ha több  is van b e ­
lő le , melyik sz in ten  gyakoribb  a működése; és 
így tovább (M ayn tz  1969, 95—98). (E kérdések­
re az ún. kom m unikációs m átrix vá laszol, 
am elyrő l leo lvasható , hogy ki ad  és ki kap in ­
fo rm ác ió t k itő l, k inek és m ilyent, Barton 1961, 
282 -287 .)
Könnyű b e lá tn i m indebbő l, hogy az isko la i  
pozíciók betö ltése, e llátása nagyfokú a lka lm a z ­
kodást igénye l;  valószínűleg nagyobbat, m in t 
az olyan szervezetekben, a h o l a struktúra e g y ­
érte lm űen rendez i el a pozíc iókat.
3. 4. FORMÁLIS ÉS NEM FORMÁLIS STRUK­
TÚRÁK. A va lóságban  rendkívü l bonyolult k a p ­
cso la thá lóza t a la k u lt ki. Ennek a b o n y o lu lt­
ságnak az e gy ik  összetevőjét m ár láttuk. Az is-
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k ó lá i pozíciók fo rm á lisa n  — te h á t előírássze­
rűén -  is m ás-m ás h ie ra rch iában  rendeződ­
he tnek  el (m égped ig  időben gyorsan egym ás­
u tán ). Tovább b onyo lítjá k  a helyzetet azok az 
in form ációs kapcso la tok, am elyek a pozíciókat 
b e tö ltő  személyek között szövődnek, s amelyek 
az esetek többségében  nem vagy nem teljesen 
esnek egybe a szervezet fo rm á lis  s truk tú rá já ­
va l, s nem á lln a k  közvetlen összefüggésben a 
szervezet cé lja iva l sem. (Lambert 1970, 19—20.)
A b ba n  a p illa n a tb a n , am ikor az iskola i szer­
vezet tisztviselői - h iva ta li szervezetként közve­
tít in fo rm ác ióka t és döntéseket, a szakmai tes­
tü le tre  jellem ző h ie ra rch ia  fo rm á lisan  e ltűn ik, 
hogy helyet a d jo n  a h ivata li szervezet h ie ­
ra rch iá jának . Form álisan  e ltűn ik  — de in fo rm á­
lisan  (azaz a p oz íc ió t betöltő személyek é r­
tékrendszerében, m aga ta rtásm in tá iban  stb.) 
m egm arad, érvényes továbbra is. Más szituá­
c ió kb a n  viszont é p p  a szakmai testü le tre  je l­
lem ző struktúra m űködik fo rm á lisan , h iva ta ­
losan, de in fo rm á lisan , rejtve, tovább ra  is é r­
vényes marad a h iva ta li szervezetre jellem ző 
a lá -  és fö lérende ltség .
A  nem form ális h ie rarch iák közül -  amelyek 
e llen tm ondanak esetenként a fo rm á lis  a lá - és 
fö lé rende léseknek — a leg fon tosabbak azok a 
rokonszenvkapcso latok, melyek a szervezetek 
ta g ja i m int m agánszemélyek közö tt a laku ltak 
ki. Persze k ia la ku lásu ka t be fo lyáso lja  az is, 
hogy egyikük és m ásikuk milyen pozíciót tö lt 
be. Esetenként m ég is fe lü lkerekedhetnek ezek 
a nem  form ális a lá -  és fö lérende lések a h iva­
ta li h ie ra rch ián . Szükségtelen it t  illusztrációk 
hosszú sorát idé zn i; hiszen a részreha jló  taná r 
csakúgy szte reo típ iá ja  a diákközvéleménynek, 
m in t a részrehajló igazgató a pedagógusköz­
véleménynek. Barton  (1961, 2 8 3 -2 8 5 ) vizsgálati 
m ódszerül ehhez a n n a k  a személynek a kike­
resését a ján lja , a k in e k  a java s la ta i konfliktus- 
helyzetekben szoktak érvényesülni. (Hogy az 
in fo rm á lis  vezető m ilyen „h a ta lm i eszközökkel”  
rendelkezik, és m ilyen  összefüggés van fo rm á­
lisan  be tö ltö tt pozíc ió ja , va lam in t inform ális 
h a ta lm a  között, to vá b b i ku ta tásokat igényel, 
m ond ja  M ayntz (1969, 12.).
A  szervezet s truk tú rá jának  e megsokszorozó­
dása kétségte lenül torzulásokat, fö lösleges és 
nem kívánatos feszültségeket is okozha t a szer­
vezetben, am int e rre  már az e lő b b  utaltunk. 
M ás o ld a lró l viszont elősegítheti a szervezet ru ­
ga lm as a lka lm azkodásá t bizonyos helyzetek­
hez és fe ladatokhoz. így pl. a h iva ta li h ie ­
rarchia né lkü lözhe te tlen  az adm in isz trác iós 
munka jó  és pontos e lvégzése érdekében. A  
szakmai e llenőrzések id e jé n  — szakfelügye lő i 
lá togatáskor vagy ta nu lm á ny i versenyek re n ­
dezése során — viszont igen  előnyös, ha az is ­
ko lának m egvan az in fo rm á lis  h ie ra rch iá ja  is, 
amelyben a szakm ailag leg k ivá lóbb  (ese tleg  
tudományos te ljesítm énnye l is rendelkező) t a ­
nár áll a legm agasabban , m ert így ő képv ise l­
heti a szervezetet.
H asonlóképpen m egkönnyíti a rokonszenv- 
kapcsolat a szervezet a lka lm azkodásá t o lya n  
külső igényekhez és követelményekhez is, m in t 
am ilyenek a szü lők panaszai, észrevételei, vagy
— falusi körü lm ények között — a helyi ig a z g a ­
tási és te rm elési szervek vezető inek vélem ényei. 
(Ilyenkor a legnépszerűbb pedagógus, a le g - 
ag ilisabb  tá rsa d a lm i munkás kerü lhe t a szerve­
zetben az e lső  helyre, s e z á lta l könnyebb az 
iskola számára a külső környezetnek való m e g ­
felelés.)
4. Pedagógus- és d iákm agata rtások  az is k o lá ­
ban (Konfliktuselemzés)
4. 1. NÉHÁNY ALAP FO G A LO M . Az isko la i 
szervezetben számos je llegze tes  pozíció ism e r­
hető fel. (M ég  inkább  így van  ez, ha az egész 
oktatásügyi szervezetet a m ag a  kom p lex itásá­
ban nézzük.) H ogy csak n éh án y  ilyen pozíc ió t 
soro ljunk fe l illu sz trác ióképpen , m egem lítjük a 
pedagóguson és az igazga tón  tú l az igazga tó - 
helyettes, a m unkaközösségvezető, a szakfe l­
ügyelő, a ta n ü g y i h iva ta lnok, a továbbképzés­
ben — vagy ku ta tásban  — d o lg o zó  pozíció já t, s 
természetesen a leg kü lö n fé léb b  tanulói p o z í­
c ióka t (ez u tó b b ia k ra  röv iden  még visszaté­
rünk). Valam enny i iskolai pozíc ióhoz m eg ha tá ­
rozott „sze repek" társulnak. (Ezen a szocio ló ­
g ia i-szoc iá lpsz icho lóg ia i szerepe lm éle t é r te l­
mében azoknak a m aga ta rtásoknak a rendsze­
rét értjük az a lá b b ia kb a n , am elyeket m inden
— pozíciót b e tö ltő  -  szem élytő l elvárnak a 
vele kapcso la tban  á lló  p a rtn e re i.)
Az iskolai szervezet fe lép ítésének kom plex 
vizsgá latábó l e pozíciók egy ik  szerepkörének 
elemzése sem hiányozhat. Ebben a beveze­
tésben azonban e kérdéssel te lje s  te rjede lem ­
ben nem tu d u n k  fog la lkozn i. Ezért ehe lyü tt 
fu tó la g  teszünk em lítést azokró l a kiterjedt k u ­
ta tásokró l, am e lyek az isko la igazga tó  pozíc ió ­
jáva l, szerepeivel (szerepzavaraival), s fő ké n t 
ún. „vezetői s tílu sáva l”  fo g la lko zna k . G etzels
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(1952) W e b e r t ip o ló g iá já t e leveníti fe l a veze­
tői te k in té ly  különböző fo rrása iró l (a lk o tm á ­
nyos, hagyományos, karizm atikus). Úgy ta lá l ja ,  
hogy az ún. „a lko tm ányos”  forrásból tá p lá lk o ­
zó (h iva ta li, racionális) iskolavezetés a le g e re d ­
ményesebb, különösen az egyre növekvő isko ­
lákban. Ezt a tip o ló g iá t továbbfe jlesztve  G u b a  
és B idw e l l  (1957) nom etikus  (főként a szerve­
zet é rd e k e it képviselő), ideografikus ( fő k é n t 
személyes kapcsolatokra ép ítő ) és transzakc iós  
(e két szélsőséget egyezte tő ) vezetői t íp u s t kü ­
lönbözte tnek  meg. Az edd ig iektő l e lté rőe n  
Halp in  (1965) 150 válasz a d a ta in a k  fa k to ra n a lí­
zise a la p já n  a vezetői s tílusoka t két sze m p on t­
ból e lem zi. Az egyik a csopo rt összetartására 
törekvő (m indenkit m egha llg a t, m in d e n k irő l 
gondoskod ik , beoszto tta iva l egyenrangúkén t 
bánik, m indenkihez bará tságos), a m ásik a c é l­
k itűzéseket megvalósító (v ilágos á llá s fo g la lá ­
sok, következetesség, p o n to s  sze re pe lha tá ro lá ­
sok, p recíz te ljes 'tm énynorm ák) típus. A  v izsgá ­
lat azt m utatta , hogy beoszto tta i rendsze rin t a 
„csop o rtm eg ta rtó ”  típ u s t becsülték tö b b re ; 
fe le ttese i ezzel szemben a cé lratörő  típust. 
(M indez azután tovább  visz az igazga tó i pozí­
ció szerepfeszültségeinek és ko n flik tu sa in a k  
elemzése irányába.)
A tovább iakban  két je llegzetes p o z íc ió t vá ­
laszto ttunk ki, s ezeknek a szerepeivel ka p c s o ­
latos konflik tus lehe tőségeke t vázoljuk fe l A 
konfliktuselemzéssel kapcso la tban  L. S h ipm an  
1970, 7 9 —96). Az egyik a pedagógus, a másik 
a ta n u ló  pozíciója és szerepei. Először azoka t 
a je llegze tes  szerepeket szeretnénk fe lso ro ln i, 
am elyek az iskolai szervezetben a p ed a g ó g u s  
pozíc ió jához  fűződnek. H árom  körü lm ényt kell 
ezzel kapcso la tban m egem lítenünk:
a) Ezeket a szerepeket a szervezet tö b b i ta g ­
ja i, a szervezet fe le ttese i, va lam int a szervezet 
tá rsa d a lm i környezete „v á r ja  e l”  a ttó l,  „ ír ja  
e lő ”  ann ak , aki a pedagóguspá lyá ra  lé p  és 
az isko la i szervezetben pozíc ió t fog la l e l.
b) A  pályára lépő pedagógusnak, a m ik o r  a 
szervezetben pozíciót fo g la l el, a szervezet 
va la m in t a tá rsada lm i környezet nyom ására  
ezeket a szerepeket „v é g ig  kell já ts z a n ia ” , meg 
kell va lósítan ia .
c) A  szerepek a zon ba n  nem csupán egymás 
m ellé rendelve lé teznek; egyes szerepek m eg­
va lósítása  feszültségbe kerü lhe t más szerepek 
m egvalósításával (szerepfeszültség, sze repkon f­
liktus).
A következőkben nem  hato lunk be  va la ­
mennyi iskolatípus viszonyai közé; ez további 
szoc io lóg ia i ku tatások fe lada ta  (Becker  1961; 
Bullock  1967; Corwin  1970; Davis 1957; G a rd ­
ner, G ross  1965; G o rd o n  1957; Hargreaves  
1967; Partr idge  1966; Taylor 1963; W atson 
1970). Ehelyett csupán azokat a pedagógussze­
repeket vá lo ga tjuk  ki, amelyek többé-kevésbé 
va lam ennyi pedagóguspozíc ió t je llem eznek.
4 .2 . A  PEDAGÓGUSSZEREPEK FESZÜLTSÉ­
GEI ÉS FELOLDÁSUK.
a) A  pedagóguspozícióva l je llegzetesen 
e g yü ttjá r a nevelői szerep. Ez a szerep a ta n u ­
lókkal v a ló  csoportkapcso la tok a la p já n  a lakul 
ki; ezt~vdl ásítja meg a pedagógus egyén i vagy 
ko llek tív  nevelési helyzetekben. A szerep lénye­
ge az, hogy a pedagógus az idősebb, a böl- 
csebb, a k i a gyermek vagy a gyerekek kon flik ­
tushe lyzete iben ta n á c s o t tud adn i, k iu ta t tud 
m u ta tn i. (A  nevelői szerep sokban rokon  a szü­
lősze reppe l; kü lönösen kisebb ko rcsopo rtok­
ban nem  egy vonását e bbő l meríti.)
b) A  pedagóguspozíc ióva l e gyü ttjá ró  másik 
je llegze tes  szerep a szakember szerepe. Ezt a 
szerepet várják el — fő kén t idősebb korosztá­
lyok — a tanítási ó ra  a la tt  a p edagógus tó l; ez 
a szerep, amelyet a tan tesü le t szakmai je llegű  
é rtekez le te in  a p edagógus megvalósít. A sze­
rep lényege, hogy a pedagógust b izonyos sa­
já tos képzésben részesítették, va lam e ly  tu do ­
m ányág spec ia lis tá jává  tették, e te rü le te n  te ­
hát tö b b e t tud, m in t tanítványa i és más irányú 
képzettséggel rende lkező kollégái. (Ez a szerep 
a tudós, a kutató szerepével rokon.)
c) A  pedagóguspozícióva l je llegzetesen 
e g y ü ttjá r  azonban a tisztviselői szerep  is. Ezt 
a szerepet valósítja  m eg a pedagógus például 
akkor, am ikor — közpon ti ismérvek a la p já n  — 
ta n ítván ya i tudássz in tjé t fe lü lb írá lja . Ezt a sze­
repet va lósítja  meg a kko r is, am iko r az okta ­
tásügyben  e lőírt s ta tisz tikáka t elkészíti, adm i­
n isz tra tív  munkát végez. Ezt a szerepet várja el 
tő le  sok esetben az ügyintézéssel megbízott 
igazgatóhe lyettes (ném elykor a fe lügye lők  is).
Nem  fo ly ta tjuk  a pedagógusszerepek fe lso­
ro lásá t. S így természetesen több  — eseten­
ként fon tos  — szerepet nem is em líte ttünk 
meg it t  (p l. a pedagógus  tá rsada lm i munkával 
kapcso la tos  szerepkörét). Inkább csak a te ljes­
ség kedvéért jelezzük, hogy ezeket a szerepe­
ket a pedagógus m in t pedagógus — m in t az is­
ko la i szervezet ta g ja  — valósítja meg. Az egyén­
nek, a k i a pedagógus pozíciót b e tö lt i, term é­
szetesen más szerepei is vannak (p l. anya a
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m agánéle tben). A  pedagógusszerepeknek ez a 
rendszere be le illeszked ik az egyén tá rsada lm i 
szerepeinek rendszerébe. Oetzels  és G u ba  
(1955), illetve Bidw e ll  (1965, 1006-1009) ezzel 
kapcso la tban hangsúlyozzák, hogy a pedagó ­
gusok kü lönböző csoportja i m ásként és m ás­
kén t rangso ro lják  szerepeiket. (A  nők pl. in ­
ká b b  a nevelői szerepet, a fé rfia k  viszont a 
szakem berszerepet választották szívesebben.)
Ez a beilleszkedés azonban nem m indig h a r­
monikus, m égped ig  azért nem, mert bizonyos 
szerepek megvalósítása akadályozza mások  
megvalósítását, vagy egyenesen lehetetlenné is 
teszi (Wilson 1962). Parsons (1959) az osztályra 
— m int „szoc iá lis  rendszerre”  — je llem zőnek 
vé li a következő a lapvető pedagógusi d ile m ­
m áka t („p a tte rn  va riab les” ): személyes h a n g ­
vé te l vagy sem legesség; az egész személyt á t ­
fo g ó  vagy csak az iskolai é le tre  szóló kapcso­
la t ;  a személyiségről a lko to tt kép vagy az o b ­
jek tív  te ljesítm ények a lap ján  b írá ljo n ; az is ­
ko la  érdekei, ille tve  csak a ta n u ló k  érdekei 
szerin t cse leked jék stb. Banks (1971, 161) az 
egy ik  döntő feszültséggócot a b b a n  fedezi fe l, 
hogy a tisztviselő a h ivata li fe lsőbbséghez lo ­
já l is ;  a szakem ber viszont a szakmai kva litás­
hoz. Mindez összekapcsolódik G ou ldne r  (1957) 
v izsgá lódásával azokról a pedagógusokró l, 
a k ik  az iskolai szervezeten b e lü li, illetve kívüli 
viszonyítási csoportokhoz ta rt já k  magukat. (Eb­
ben az összefüggésben sem v ilágos azonban 
pl. az adott isko la  iránti hűség és az in téz­
m ény eredményes voltának összefüggése.)
A  nevelői és a  tisztviselői szerep feszültsége 
jö n  létre akkor, am ikor a rossz csa ládi k ö rü l­
mények közt é lő , nagy á ldoza tta l dolgozó k is­
lánynak kénytelen vagyok közepest — vagy a n ­
n á l rosszabbat — adni, m ert a tudásszintje  
csupán ennyi. (H a  közepest adok, elveszem a 
kedvét és igazság ta lan  vagyok, m ert nem h on o ­
rá ltam  az erőfeszítéseit. Ha jo b b a t adok, akkor 
viszont őt is, m agam at is becsapom , mert nem 
vettem  figye lem be a tényleges tudásszintjé t.)
A szaktanár és a tisztviselő szerepe kerül 
egymással feszültségbe a „ta n íts a k  vagy rendet 
ta rts a k ”  d ilem m ában . A d ilem m a forrása az, 
hogy a szaktanár a szaktárgya irán ti szeretet- 
b ő l jö tt az is ko lá b a ; a tan ítványa i azonban jó ­
részt csak azért, mert kötelező vo lt nekik. A  
szaktanár tö b b e t szeretne m eg tan ítan i a le g ­
job ba kna k ; m in t a közoktatás „tisz tv ise lő je ”  
azonban fegye lm et kell ta rta n ia  s m indenk i­
vel fog la lkozn ia  kell lega lább  a tantervi m i­
n im um  eléréséig.
Nem ritka  a nevelői szerep és a szakem ber­
szerep feszültsége  sem. A  pedagógusok é le t-  
és m unkakörü lm énye it ku ta tó  budapesti v izs­
gá la tban  tö b b e k  között kü lö n fé le  tevékenysé­
geket rangso ro lta ttak  a m egkérdezettekkel 
aszerint, m ennyire  szívesen vagy nem szívesen 
végzik őket. Az eredmény az volt, hogy a p e ­
dagógusok nagy része e lsősorban  ta n ítan i sze­
ret; azok a tevékenységet viszont, am elyek t i ­
pikusan a neve lő i szerepkörbe tartoznak (m oz­
galm i vezetőség, k irándu lás, kötetlen fo g la lk o ­
zás, az osztályfőnöki m unka jó  része s tb .) a 
rangskála le g a ljá ra  csúsztak (Várhegyi 1972.)
M iképpen hangsúlyozza ki — az a do tt fe lté ­
te lek között — a pedagógusszerepek fe szü ltsé ­
ge it vagy esetleg  ko n flik tu sa it a pedagógus?  
Szerepeinek különböző m érvű m egva lósításá­
val (Presthus 1958.).
A pedagógus az egyik je llegzetes sze repé ­
vel teljesen azonosulva  e nn ek  kedvéért tö b b i 
szerepét is m egvalósítja — rendszerin t a d d ig , 
am eddig nem kerül ko n flik tu sba  a k ivá la sz ­
to tt szereppel. Például azonosu l a szakm ai 
szereppel; de  azonosu lhat a pedagógus n eve ­
lői szerepével is (igazgató, igazgatóhe lyettes). 
A kedvvel, jó l m egválasztott szerepért tú ltesz i 
m agát a feszültségeken (s tú lteszik m ag uka t 
azok is, a k ik  a több i szerepeket várják el tő le ).
A szerepm egvalósítások másik lehetséges 
fo rm á já t a szereppel va ló  részleges a z on osu ­
lásnak  nevezhetjük. Ahhoz, hogy a szerepek 
közt ob jektíve  fenná lló  feszültségeket szub jek- 
tíve e lkerü lhesse, a ta n á r  m inden p e d a g ó ­
gusszerepet „vég ig já tsz ik ”  — add ig  a p o n tig , 
am eddig nem kerülnek ko n flik tu sba  egym ással.
A  szerepekkel való „passz ív  azonosu lás”  — 
azaz a közömbösség — egy fokozata a rész le ­
ges azonosu lásnak; am ikor ti. a p ed a g ó g u sp o ­
zícióval já ró  szerepek, v a la m in t a m a g á n é le t­
ben e lvá rt más szerepek közötti feszü ltsége t 
igyekszünk kiküszöbölni a z á lta l, hogy a p e d a ­
gógusszerepekkel nem azonosu lunk, irá n tu k  
közömbösek m aradunk. V ég le tes fo rm ában  ez 
úgy is je len tkezhe t, m int a pedagógussze repek­
kel szembeni ellenséges viszony. Ez ped ig  köz­
vetlenül m egelőzi a pozíció  e lhagyását. (Eset­
leg csak az a d o tt iskolai szervezetből m együnk 
á t egy m ás ikba ; esetleg m inden fé le  p e d a g ó ­
guspozícióval szakítunk.)
Ezek a vég le tek azonban ritkák. A p e d a g ó ­
gus szerepfeszültségek fe lo ld á sá n a k  k ív á n a ­
tos és leg rangosabb  ú tja : a te ljes szerepazo­
nosulás.
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4. 3. TANULÓSZEREPEK. A  „ta n u ló tá rs a d a lo m ”  
még az isko lán  belül is tö b b fé le  szervezetben 
helyezkedik e l; azaz egye tlen  gyermek tö b b fé le  
pozíciót is betö lthet. Ez a körü lm ény azt je le n ­
ti, hogy számos szerepet ke ll m egvalósítan ia. 
Csupán m uta tóban egy iskolásgyerm ek sze re ­
pei közül néhány: tanu lószerepek, m ozga lm i 
szerepek, ko llég ista  szerepek.
Szűkebb érelemben a d id a k tik a  sa já tos é r ­
deklődési te rü le té t a lk o tja , szervezetelméleti 
összefüggésben azonban ta lá n  helyénvaló itt 
megem lékezni azokról a ku ta tásokró l, am e lyek  
az okta tóm unka kü lönfé le  szervezési fo rm á it  s 
azok nem tervezett (sőt ese t leg  nem kívánatos)  
hatásait tá r já k  fel. Ekström (1959) az ún. h om o- 
genizálás (azonos eredm ényességű cs o p o rto k ­
ba osztás hatékonyságát v izsgá lta  a ta n u lm á ­
nyi te ljesítm ényre s más m agata rtás i m u ta tó k ­
ra pozitív eredménnyel. G o o d la d  és Anderson  
nevezetes könyve az évfo lyam  nélküli is ko lá ró l 
egész fe jeze ten  át részletesen ta g la lja  az e b ­
ben a szervezeti fo rm á b a n  elérhető neve lés i 
eredm ényeket (Goodlad, Anderson  1963, 142— 
169). Yates  (1966) á tfogó  m unkájában  f ig y e l­
meztetve az edd ig i ku ta tás i e ljárások p o n ta t­
lanságára, további m egköze lítési lehetőségekre 
hívja fe l a figyelm et ( tö b b e k  között é ppen  a 
pedagógus- és a ta nu lóm ag a ta rtá sok  v iszony­
latában). Az angol Lunun  (1970) arra m u ta t rá, 
hogy a képességek sze rin ti csoportosítás is 
eredm ényesebb annál, m in t am ikor e b b ő l a 
szem pontból nem h om og en izá lt gyerekeket 
olyan pedagógusok okta tnak-neve lnek, a k ik  a 
maguk részéről meg va n n a k  győződve a 
stream ing-rendszer e lő nyé rő l. (A stream ingen  
tú l a tan ítás -tanu lás  fo rm á lis  szervezeti fo rm á i 
közé so ro ljuk  az évfo lyam ok szerinti c s o p o rto ­
sítást, a vegyes m ego ldásoka t — bizonyos tá r ­
gyakból képesség szerint, m ás tárgyakból ism ét 
együtt —, va lam in t a ta g o za to s  osztályok szer­
vezeti fo rm á já t. Banks 1971, 171 — 182.)
Még bonyo lu ltabbá  v á lik  a kép, ha m in d ­
ehhez hozzászámítjuk azt is, hogy a gyerm ek 
— akárcsak a fe lnő tt — nemcsak az isko la i 
szervezetben, va lam in t az ezzel kapcso la tos 
más szervezetekben fo g la l el pozíciókat és tö lt  
be szerepeket, hanem az isko lán  kívüli é le tb e n  
is. (Gyermekszerep, testvérszerepek, rokonsze ­
repek stb.) Baltzell -  1958 . 2 93 -296  -  p é ld á u l 
p h ila d e lp h ia i fő isko lások esetén á b rá zo lja , 
hogyan a lak ítanak  ki jó l kö rü lírha tó  c s o p o rto ­
kat a h a llg a tó k  között az intézm ény vonzáskör­
zetében m űködő egyéb szervezetek. Ezért a
gyerm ek szereprendszerét a maga te lje s  bo­
n yo lu ltságában  éppúgy nem tá rgya lha tjuk , 
m int a ho gya n  erre a pedagógus esetében sem 
vá lla lkozha ttunk . Az a lá b b ia k b a n  csupán a ta ­
nuló pozíc ió jához fű ződ ő  szerepek néhány fe ­
szü ltségére vagy ko n flik tu sá ra  m uta tunk rá.
a) Az egyik — jó l ism ert — szerepfeszültség 
abbó l a d ó d ik , hogy a gyerm ek egyszerre va ló ­
sítja m eg az osztályban a különböző tárgyak  
ta n u ló já n a k  szerepeit. Ez különösen az e lm é­
leti és a gyakorla ti, az e lm é le ti és a készség- 
tá rgyak ta n u ló já n a k  szerepei között okozhat 
konflik tusoka t.
b) Egy másik szerepfeszültség a bbó l adódik, 
hogy a gyermek egyszerre va lósítja  meg a ta ­
nuló és a  barát szerepét az osztályban. A ta ­
nuló — a jó  tanu ló  — szerepelőírása azt köve­
te li, hogy a lka lm azkod jék  a pedagógus köve­
te lm énye ihez, és könnyítse  meg a m unká já t 
(pl. az értékelést, tudássz in t-v izsgá la to t). A ba ­
rát, b a jtá rs  szerepe viszont azt írja e lő , hogy 
segítsen a b a jb a ju to tta ko n . (N y ilvánva ló : a h ­
hoz, hogy a gyermek m in dké t szerepét e gy ide jű ­
leg „e ljá tszh a ssa", csa láshoz kell fo lyam odn ia .)
c) K o n flik tu s t okozha tnak azok a szerepe lvá­
rások is, am elyek részben a formális, részben a 
nem fo rm á lis  csoportokban e lfog la lt  pozíc iók­
ból a dó d n a k .  így p é ld á u l a bará t szerepe szo­
lid a r itá s t ír elő a m ásik fé lle l; a leckefe le lősi 
pozíció viszont a pontos adm in isztra tív  d o lg o ­
zó szerepének begyakorlására  való. (A  feszült­
ség a b b ó l adódhat, ha pl. a jó  ba rá tnak  
nincs m eg a házi fe la d a ta .)
M in de h he z  hozzá ke ll tennünk, hogy ezek a 
konflik tushe lyze tek ob jek tíve  ado ttak (Lambert 
és m tsai 1970, 21). M ás kérdés, hogy a gyerm e­
kek — gyakorla tuknak, tá rsa da lm i ta p a sz ta la ­
ta iknak, fiz ika i és ide g i készenlétüknek b ir to ­
kában — m iként v iselik el őket. E szerepm egva­
lósítások sikeres vo lta  bizonyos érte lem ben 
m ércéje  lehet az egész iskola i m unkának; ha 
ti. ennek egyik fe la d a tá t abban  lá tjuk , hogy a 
ta n u ló k a t az intézmény a sa já t cé lkitűzéseihez 
a d a p tá lja  (Lambert és m tsa i  1970, 22—23).
M egjegyezzük to váb bá  azt is, hogy a peda ­
g óg ia i tevékenység esetenkén t egyenesen elő 
is készíti, e lm élyítheti ezeket a konflik tusokat. 
Ha pl. az osztályfőnök (egyébként term észete­
sen igen  helyesen) nagy sú lyt helyez az osztály- 
közösség k ia lakítására  — vagyis a nem fo rm á ­
lis kapcso la tok  k iépü lésére  az osztály fo rm ális  
szervezetén belül —, akko r ezzel a tevékeny­
ségével súlyosabbá te h e ti az im ént je lze tt konf-
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Iiktusokat a form ális és a nem form ális pozí­
c ióka t egyszerre betö ltők esetében. Ez az e l­
len tm ondás ismét olyan típusú, amelyet a pe ­
dagógusnak nagy ta p in ta tta l kell enyhíten ie .
5. Az iskola irányítása (Szervezéselméleti e lem ­
zés)
5. 1. ALAPKÉRDÉSEK. A lka lm azha tó -e  a g ya ­
korla tban  a szervezetelméleti megközelítés? S 
ha igen, hogyan? Am ikor e rre  a kérdésre kí- 
sérlünk meg választ a d n i, nem azokra a 
pszicho- és szocio techn ikákra  gondo lunk, a m e ­
lyek a vezető m unkájá t könnyebbé és e re dm é ­
nyesebbé tehe tik . Ehelyett az iskolával kapcso ­
latos irányítóm unka a la pké rdé se it v izsgá ljuk. 
E tek in te tben  ma két vég le tte l ta lá lkozha tunk. 
Az egyik á llá sp o n t szerint az iskola szervezése 
és irányítása hatékonyabbá és eredm ényeseb­
bé tehető  azá lta l, ha rac iona lizá ljuk  az iskola  
szervezeti fe lép ítését; azaz ésszerűbbé és c é l­
ravezetőbbé tesszük, átszervezzük az iskola ún. 
fo rm ális s truk tú rá já t. A vezetéstudom ány isko ­
lai a lka lm azása hazánkban ma jórészt ezt az 
á llá spo n to t képviseli (Kiss 1970). Ez az á llá s ­
pont az isko la i szervezet ún. strukturá lis e le m ­
zésének m egközelítéséből n ő tt ki; ennek a 
szemléletnek a gyakorla ti a lka lm azása.
A másik á llá spo n t szerint az iskolát a kény- 
szerűség v itte  rá a fokozatosan mind ra c io n á ­
lisabb, m ind h ie ra rch ikusabb  szerveződésre 
(töm egm éretű oktatás, az ism eretanyag ro b ­
banásszerű megnövekedése, a m egfe le lően 
képzett pedagógusok h iánya stb.). Ez a fe j lő ­
dés az iskola bürokra tizá lásáva l fenyegethet, s 
m egá llítan i csak a szervezeti vonások ra d ik á ­
lis fe lo ldásával,  e ltüntetésével lehet. (E nézet 
anarch ista  képviselő je  l l l ich ,  1970.)
M indké t á llá spo n t vég le tes; eredeti fo rm á ­
jában  egyik sem fogadha tó  el. Ideális b izonyá ­
ra az lenne, ha az isko lában szerveződő egyé ­
nek -  d iá kok  és tanító ik  — közösséget a lk o t­
nának (azaz olyan csoporto t, amely a résztve­
vők egész személyiségét igénybe  veszi és ö n ­
kéntes je lle g ű , m int m inden elsődleges cso ­
port — ugyanakkor azonban ta g ja in a k  e g y ü tt­
működését egy közös cél érdekében k o o rd i­
ná lja , m in t más munkaszervezetek. Cross, 
Herr io t  1965). Ez a szocia lista  iskolának o lyan  
eszménye — M akarenko foga lm azta  meg a le g ­
v ilágosabban  —, amely fe lé  tö rekednünk kell. 
U gyanakkor azonban számot kell vetnünk je ­
len leg i körü lm énye ink rea litásáva l is. E fe lté ­
te lek között a rra  kell tö rekednünk, hogy m ind ig
a cé l ja in kna k  m egfe le lő  szervezés eszközeit ve­
gyük igénybe. Az a lá b b ia k b a n  a szervezés op ­
tim á lis  m ennyiségének kérdésével fog la lkozunk 
b eha tóbban .
5 .2 . AZ  ISKOLASZERVEZÉS ALAPTÍPUSAI. 
M in de n eke lő tt az iskolaszervezés „ id e á lt íp u s a i­
ró l”  beszélünk; azaz az e lm é le tile g  le ­
hetséges szervezési a lap típusokró l a maguk 
végletességében. (Nem  á llít ju k  természetesen, 
hogy ezek az a la p típu so k  tisztán is e lő fo rd u l­
nának; több-kevesebb  keveredéssel je len tkez­
nek csupán .) Két a la p típ u s t kü lönbözte the tünk 
meg: a „z á r t"  és a „n y ito t t ”  isko lá t.
a) ,,Z á r tn a k ”  nevezzük az intézményszerve­
zést akkor, ha megkísérli maximálisan kiküszö­
bölni a környezeti befolyásokat, am elyek a szer­
vezet fo rm á lis  s truk tú rá já na k  m űködését meg­
zavarhatnák. Az ilyen intézmény a résztvevők 
személyiségére (közösségi és m agáné le té re  is) 
a lehe tő  leg te ljesebb  igényt tart. Ennek érde­
kében az ún. „de szo c ia lizá c ió " fo lya m a ta  az in ­
tézm énybe bekerülve gyors és következetes (vö. 
a „ ro b b a n tá s ”  m akarenkó i módszerét). A  szer­
vezet fe lép ítése  — ennek  va lam ennyi következ­
ményével: in fo rm ációáram lás, a d ön tések ú t­
ja, érdekviszonyok stb. — manifeszt m ódon je ­
lentkezik, esetleg kü lső, kézzelfogható  je le i is 
vannak (Seeman  1960). Az ilyen típ u sú  szerve­
zetek egy közös cél szo lgá la tába  á llítha tók , 
egybekapcso lha tok és töm egm ére tekben is ha ­
tékonyan irányíthatók.
b) ,,N y ito t tnak ”  nevezzük az intézményszer­
vezést akkor, ha maxim álisan  e n g ed n i  p róbá l  
környezete befolyásának. Az ilyen intézmény 
nem ta r t  igényt a résztvevők te ljes  személyi­
ségére; tő lü k  csupán azoknak a szerepeknek a 
m egvalósítását várja  e l, amelyek p oz íc ió ju k  be­
tö ltésével együ ttjá rnak. Ennek következtében 
az ilyen szervezésű intézmény csak egy az 
egyént befo lyáso ló  tö b b i csoport és szervezet 
között, s a rra  törekszik, hogy m egfe le lőképp  
helyet ta lá ljo n  az egyénre számot ta rtó , őt 
igénybe vevő, rá h a tá s t gyakorló  tényezők 
együttesében. Ez azzal is együttjár, hogy a szer­
vezet ta g ja in a k  -  pedagógusoknak és ta n u ló k ­
nak — fo rm á lis  kapcso la trendszerét sza ba da b ­
ban á t-  meg átszövi az ún. in fo rm á lis  viszony- 
rendszer, amely a szervezeten kívüli környezet 
norm áit, értékeit, m ag a ta rtá sm in tá it stb. köz­
vetíti be fe lé , a szervezetbe. A szervezetben lé t­
rejött m unkam egosztás, ille tve a b e lő le  követ­
kező a lá -  és fö lé rende ltség  nem a n n y ira  ma­
nifeszt m ódon, m int in k á b b  rejtve, lá tensen  ér­
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vényesül. Hozzátesszük: az ilyen szervezetek 
szervesen illeszkednek közvetlen g azdaság i­
tá rsada lm i környezetükbe; s tu la jd o n k é p p  nem 
mások, mint a helyi cé lo k  m egvalósító i, a helyi 
norm ák, értékek, m ag a ta rtásm in ták  -  m ódo­
s íto tt form ában tö rté n ő  — közvetítői, to vá b b fe j­
lesztői.
5. 3. OKTATÓ-NEVELŐ CÉLJAINK ÉS A SZER­
VEZETI ALAPTÍPUSOK. Többé-kevésbé hason­
lóan  szokták szem beá llítan i a fe n ti a la p típ u ­
soka t az iskola szervezetelm életi m egköze líté ­
sével fogla lkozó e lem zések (Etzioni 1957; Clark  
1960; Halpin, C ro ft  1963; Barker és mtsai 1963; 
Barker, Crump 1963). De hangsú lyozn i szeret­
nénk, hogy a két a la p típu s  m egíté lése nem 
tö rtén he t va lam ifé le  e lvon t-m orá lis  a lapon. 
M in d ig  az okta tásügy konkrét m űködési fe lté te ­
le i, illetve elérni k ívá n t cé lja i szab ják meg, hogy 
m elyik a laptípus v a r iá c ió i jók vagy rosszak.
a) Ha a szervezet megvalósítani kívánt cé l­
ja i tó l  zömében „ id e g e n "  környezetben m űkö­
d ik, akkor a „ z á r t"  isko la  hatékonyabb.  A zá rt­
ság ez esetben azza l a következménnyel já r, 
hogy a szervezet s tru k tú rá já tó l és fu n kc ió já tó l 
idegennek íté lt környezeti ha tásoka t ki lehet 
szűrni, m in im álisra csökkenteni. Ez számos ne ­
veléstörténeti p é ld á va l illusztrá lha tó . A „z á r t”  
intézm énytípusok — m in t am ilyenek a közép­
kori szerzetesi isko lák , az új- és legú ja bb ko ri 
tö rté n e t kü lönfé le  ún. „tehe tségm en tő ”  k o llé ­
g iu m a i vagy akár M aka renko  te le p e i voltak — 
c é lju ka t azért va ló s íth a ttá k  meg (többé -kevés­
bé sikeresen), m ert ta g ja ik a t „k ie m e lté k ”  ko ­
rá b b i környezetükből, és új értékekke l, norm ák­
ka l, m agata rtásm in tákka l ism ertették meg őket. 
(A  szervezeti zártság a m agyarázata többek kö ­
zö tt annak is, hogy a középkori fe u d á lis  tá rsa ­
da lm akban  az egyház és a ka tonaság  b izo ­
nyos mértékig m á s fa jta  a lá - és fö lé re n d e ltsé ­
g e t va lósíthatott m eg, m int az ő t körülvevő tá r ­
sada lom , s így a tá rsa d a lm i m ob ilitá s  egyfa jta  
csatorná jává v á lh a to tt.)
A  szervezeti „z á rts á g n a k " az isko lák eseté­
ben sajátos v e le já ró ja  van. M ivel a „z á r t”  szer­
vezetekben za va rta la na bb u l érvényesülhet a 
szervezeti m unkam egosztásból k ia la k u lt a lá - és 
fö lérendeltség, ez az t is je lenti, hogy központi­
lag  töm egm éretekben is hatékonyabban  irá ­
nyítható, b e fo lyáso lha tó  — még a kko r is, ha a 
rendelkezésre á lló  m unkaerő esetleg  a lacso ­
nyabb képzettségű. M indez az ún. fe jlődő  o r ­
szágok kö rü lm énye inek fokozo ttan  m egfelel. 
H iszen az a lsó fokú  iskolák sokszor te ljesen
írástudatlan  környezetben m űködnek (cé lju k  
sem több b izonyos ku ltu rá lis  a lapkészségek 
nyú jtásánál), méghozzá töm egm éretekben és 
sokszor képesíte tlen pedagógusokka l. Könnyen 
be lá tha tó , hogy olyan gazdaság i adottságok és 
tá rsa d a lm i-tö rté n e ti fe lté te le k  között csak a 
„z á r t”  iskolák hálóza ta  va ló s íth a tja  meg az o k ­
ta tá s i rendszer célkitűzéseit.
b) Ha viszont a szervezet o lyan  környezetben  
működik, am ely  a cé lja iva l zömében azonosul,  
akkor a ,,n y i to t t ”  szervezésű iskola végez e re d ­
ményesebb m unkát.  Hiszen itt nem k iem eln i 
ke ll a gyerekeket a környezetből, hanem épp  
e llenkező leg ; beilleszteni, az é letre nevelni. Ez 
ped ig  eredm ényesen csak akko r tö rténhet, ha 
az iskola nem helyettesíti a környezeti rá h a tá ­
sokat, hanem  ko o rd in á lja  őke t a m ag a ta rtás ­
fo rm álás é rdekében. Ebben a m echanizm us­
ban közrejátszik az a körü lm ény, hogy az isko ­
la i m unkam egosztásból következő a lá - és fö lé ­
rende ltséget sok esetben lefedezik az in fo r ­
m ális kapcso la tok, amelyek a környezeti h a tá ­
sokat közvetítik. „É le t leng i be az isko lá t”  — 
azaz az isko la  sok esetben nem más, m in t g y a ­
korló terepe o lyan  fe la d a to k  m egoldásának, 
amelyekkel n a p  m int nap  fo g  majd ta lá lkozn i 
a gyermek.
Ilyesfajta oktatásszervezési form ával a neve­
léstörténet során  főként a szakoktatásban ta ­
lá lkozha ttunk  és ta lá lkozh a tun k  ma is. Isko la- 
rendszerű szakoktatásra e lsősorban az ip a ro ­
sodó országokban van szükség, ahol extenzív 
az iparfe jlesztés, sok m unkáskézre van szükség, 
s a ta n u ló ka t zömében m ezőgazdasági h a g yo ­
mányú környezetből kell k iem eln i: m unkássá 
nevelni. N agy és k ite rjed t ip a ri hagyom ányok­
kal rendelkező körzetekben ezzel szemben a 
képzés közvetlenü l a te rm e lés i fo lyam athoz 
kapcsolódva tö rté n ik ; hiszen itt nincs másra 
szükség, m in t közvetlen beillesztésre az új te c h ­
no lóg iába . A  századfordulón  kibontakozó re ­
fo rm p e d a g ó g ia i m ozgalm ak iskolaszervezési 
kísérle te ikben szintén a „n y ito t t ”  iskola típ u sá t 
kívánták m egvalósítan i. Az iskolák m űve lődé ­
si központtá fe jlesztése („com m un ity  sch oo l” , 
„com m un ity  cen te r” ) ma is ebbe az irányba  
m utató kísérletezés (Havighurst, N eugarten  
1964, 303 -3 21 ).
c) A szervezeti és környezeti célok (i l le tve  
kultúra) d ia le k t iká já t  f igye lem be nem vevő szer­
vezés azonban  rontja az isko la  hatékonyságát.  
Ha az isko lá t szervezeti szem pontból „n y ito ttá ”  
tesszük egy o lyan környezetben, amely az is-
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kola á lta l e lérendő cé lo k tó l zömében távo l van, 
akkor az a veszély fenyeget, hogy az iskola 
csak igen  rossz ha tás fokka l tud ja  — ha tud ja  
e gyá lta lán  — m egközelíteni cé lja it (Andersen  
1968). M egíté lésünk szerin t ez a helyzet pl. a 
kis te lepü lések isko lá i esetében. Ezek m aguk­
ban hordozzák a „com m u n ity  center”  fő  je llem ­
vonása it; csakhogy az a környezet, amelybe 
ilyen form án beilleszkednek -  ahol „é le tre  ne­
velnek”  —, a maga egészében m ár változásra 
érett és változása fo lyam atban  van. (Ez látszik 
e kis isko lák egyik legsúlyosabb szervezeti d i­
lem m ájának.)
Ha az iskolát „n y ito t tá ”  szervezzük á t egy 
ku ltu rá lis  normáit, é rté ke it tekintve heterogén 
környezetben (végső soron tehát tá rs a d a lm i­
lag erősen rétegezett iskolakörzetben), akkor 
az iskola nem annyira  tom pítan i fo g ja  a gyere­
kek közti induló  különbségeket, m in t inkább 
fe lnagyítva  ad ja  to vá b b  őket. Ez az eset, am e­
lyet a hatvanas évek végének hazai szocio ló­
g iá ja  gyakorta  kom m entá lt úgy, hogy m in­
den isko la i ú jításból tö b b e t p ro fitá ln ak  a „m a ­
gasabb”  tá rsada lm i ré tegekbe-csoportokba 
tartozó gyerekek, m in t a lemaradók.
Az e lő b b i két esetben kézenfekvő a javas­
la t: ilyen környezetben az iskolai szervezet 
„z á rts á g á t" tanácsos fokozni (a központi 
sztenderek hangsúlyozásával, a fe lszere ltség­
e llá to ttság  központi fejlesztésével, ille tve  a sa­
játos isko la i hagyom ányok élesztésével, ébren­
ta rtásáva l stb.). De mi történ ik az ellenkező 
esetben: akkor, ha az iskola „zá rt”  m arad , m i­
közben környezete m ár m egközelítő leg vele 
azonos cé loka t és é rtékeke t hordoz? Ilyen hely­
zet gyakran  a la ku lh a t ki (voltaképp jó v a l gyak­
rabban, m in t az e lőző), mert bizonyos szerve­
zési fo rm ák  mintegy „ö n á lló  é le tre”  kelhetnek 
azon tú l is, hogy fu n k c ió ju k a t be tö ltö tték , é let- 
képességük lejárt. (Az iskolai konzervatizmus 
okait sokan abban keresik, hogy a tananyag 
je lentékeny része az ún. kulturális hagyom ányt 
örökíti á t a következő nemzedékre. M i ezzel 
szemben kiem eljük azt a másik okot, hogy a 
mai isko la i szervezetben konzerválódik és to ­
vábbél a korábbi korszakok „zá rt”  szervezési 
fo rm á jának  számos vonása.) De a to váb bé lés ­
nek csak egyik oka a m inden szervezetre je l­
lemző ön fenn ta rtás i tendenc ia . A fő  oko t a b ­
ban lá tju k , hogy bár szocia lista  tá rsa d a lm u n k ­
ban a rétegek közti egykori szakadékok v iha­
ros gyorsasággal e ltűn őb en  vannak, a közok­
tatás töm eges m éretűvé válása m egkövete li az
isko lák  bizonyos központosíto tt irányítását. A  
tömegméretek és az irányítás rac iona lizá lása  
viszont a tanügy igazgatás h iv a ta l i  je l legű szer­
vezését igényli az iskolai m u n k á b a n  is, a h o l 
p ed ig  — az ok ta tó -neve lő  m unkábó l, ille tve  
egy-egy iskola közvetlen tá rs a d a lm i környeze­
té b ő l (pl. hom ogén lakóte lep i beiskolázási k ö r­
zet) következőleg — a „n y ito tt”  szervezési fo r ­
ma bizonyára ha tékonyabb  leh e tne . Úgy g o n ­
d o lju k , hogy e törvényszerűség tapasz ta la ti 
v izsgá lata  köze lebb segíthetné az o p tim a lizá ­
láshoz az iskolaszervezés és az oktatásügy irá ­
nyításának mai p rob lém á it.
Befejezésül hangsúlyozni szeretnénk, hogy 
váz la tunka t érte lm ezési keretül szántuk a ké ­
sőbb  m eg ind ítandó  iskolakuta tásokhoz. Ezen 
két d o lgo t é rtünk. Egyrészt azt, hogy nem h i­
va tkoztunk em p irikus  anyagokra ; s nem is igen 
h iva tkozhattunk vo lna , hiszen ezek még a lig , 
vagy egyá lta lán  nem á llnak rende lkezésünkre 
haza i körü lm énye ink között. Ezért ehelyütt is 
hangsúlyozni k íván juk, hogy az e lm ondottak 
rad iká lisan  m ódosu lha tnak  — he lyenként ta lá n  
te lje sen  meg is vá ltozhatnak — aszerint, hogy 
a konkrét v izsgá la tok milyen összefüggéseket 
hoznak majd fe lsz ín re  az isko la i szervezetekkel 
kapcsolatosan. M in de z  azt is je le n t i term észe­
tesen, hogy érte lm ezési ke re tünk csupán e lső 
lépés egy m egkezdett úton, am e lyen  a to váb ­
b ia kba n  a szükséges em pirikus v izsgá la toknak 
ke ll m ajd következniük.
Ebben az összefüggésben érte lm ezési ke re ­
tü n ke t másfelől nem  is tek in tjük  korántsem te l­
jesnek. Számottevő összefüggéseket nem vagy 
csak érin tő legesen em eltünk k i; o lyanokat, 
am elyek részben szakmai közhelyeknek számí­
ta ná na k , részben többszörösen is m eg foga lm a­
zo tt kérdések m ár. M ás szóval a rra  igyekeztünk, 
hogy az újszerű, ú j összefüggésben bem uta t­
h a tó  kérdésekre koncen trá ljunk , esetleg pusz­
tán  csak utalva a kapcso lódó p rob lém ákra . Ez 
magyarázza o lyan  kérdéscsoportok puszta em ­
lítésé t vagy e ln a g y o lt elemzését, m in t am ilyen 
pl. a szervezet kü lső  és belső c é lja i közti ösz- 
szefüggés-sorozat, m in t am ilyen  a ta n u ló kö ­
zösség helyzete a közoktatási in tézm ények szer­
vezetében -  s hosszan so ro lh a tná nk  még a h a ­
son ló  kérdéseket. M indezeknek a részletesebb 
tá rgya lására  va ló b a n  akkor ke ll k itérnünk, ha 
az új, empirikus a d a to k  b ir to ká b a n  az iskola i 
szervezetről m o n do tta ka t esetleges revízió a lá  
vehetjük.
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Ligetiné, dr. Verebély Anna: SZAKOSÍTOTT TANTERVŰ OSZTÁLYOK  
ÉS FAKULTATÍV OKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A té m a  vizsgálata szorosan összefügg az is­
ko la rendszer egészének p rob lem atiká jáva l. 
A zoknak az útkereső m unkáknak a sorába ta r­
tozik, amelyek a nevelésügy szervezeti keretei­
hez kapcsolódó ta rta lm i kérdések korsze­
rűsítési lehetőségeit ku tatják.
A zt tek in tjük  cé lnak , hogy a jövő be n  egy ru­
g a lm a sa bb  és d inam ikusabb  iskolarendszer 
jö jjö n  létre. Ennek lényeges jegye m inden b i­
zonnya l az egyéni képességekhez és ha jlam ok­
hoz v a ló  a lka lm azkodás. Milyen fe jlő d é s i ten ­
d e n c iá k ra  lehet következtetni az e d d ig i gyakor­
lat, az edd ig i tapasz ta la tok  a la p já n ?  A kérdés 
v izsgá la tá t a ta nu lm á ny  a nevelésügy két spe­
c iá lis  fo rm á já ra : a szakosított ta n te rvű  osztá­
lyok hálóza tára  és a fakulta tív  o k ta tás ra  kon­
c e n trá lja  m int két o lyan  te rü letre , amely az 
u tó b b i évek fo lyam án párhuzam ba vagy egy­
m ással szembeállítva többször ke rü lt viták 
pergőtüzébe.
A  hazai okta tásügy helyzetéről 1970-ben 
m egkezdett és a M a g ya r Szocialista M unkás­
p á rt irányításával fo ly ta to tt v izsgá la t egyes 
m unkab izottsága i többször fog la lkoz tak  az em­
líte tt tém ákkal. Az egyéni képességek fe jlesz­
tésének és a tehetségek kibontakozásának kér­
dését elemző m unkabizottság így fo rm á lt vé­
lem ényt e té m á b a n :1
,,A  tehetségkivá lasztás és a kiem elkedően 
tehetségesek képzését szolgáló spec iá lis  fo r­
mák (a  fakulta tív lehetőségek bővítése, tagoza­
tos osztályok, spec iá lis  szakkörök s tb .) k ia lakí­
tása csak akkor m inősíthető  egészségesnek, 
ha az egész ta n u ló ifjú sá g b ó l merít, s minden 
tá rsa d a lm i csoport és réteg gyerm ekeinek egy­
fo rm a esélyeket b iz to s ít . . .  A je le n le g i tagoza­
tos ok ta tás i rendszer „eg yed u ra lm a ”  helyett, 
am ely részben a szü lők egy csopo rtjának nyo­
m ására, részben az isko lák közötti „versengés”  
m ia tt a közép isko lából már lehúzódo tt az als 
ta go za tra  is, de szélességében is te rje d , na­
gyobb  súlyt kellene ve tnünk az ésszerű keretek 
között választható tá rgyak m eghonosítására.
Ezzel — az á lta lá n o s  iskola fe ls ő  osztá lya itó l 
kezdve — a lka lm asabban  szo lgá lha tnánk az 
egyéni képességek és h a jlam ok  k ibo n tako zá ­
sát, a pályavá lasztás előkészítését. Emellett k i ­
te rjeszthe tnénk á lta la  a képességfe jlődéshez 
szükséges tevékenységek kö ré t is. Egyúttal p e ­
d ig  e lke rü lhe tnénk  azt, hogy isko lá inkban , f ő ­
képpen a közép isko lákban „ e l i t "  osztályok a la ­
ku lja n a k  a tö b b ie k  rovására . . .  Az á lta lá n o s  
isko lákban a m á r k ia laku lt ének-zene  ta g o z a ­
tokon  kívül nem  látszik cé lszerűnek további t a ­
gozatos osz tá lyoka t szervezni. A  gyakran e m le ­
g e te tt m a tem atika i és idegen nyelvű képzés k i ­
fo gás ta lanu l m eg o ld ha tó  a vá lasz tha tó  tá rg y a k  
rendszerével is .”
M ás m unkab izottság  anyaga így fo g la lko z ik  
a tém áva l:2
„A z  osztályok hom ogen itásának kérdése e d ­
d ig  nem vo lt az érdeklődés közpon tjában , d e  
lappangó , é lő  tényező. A párhuzam os o sz tá ­
lyok p ro b le m a tiká já va l a kö zok ta tá spo litika  
a lig  fog la lkoz ik , ho lo tt a gyerekek többsége  
párhuzam os osztá lyokba já r. Az á lta lános is ­
ko lák egyharm ad részében, 1483 iskolában az 
összes ta n u ló k n a k  mintegy ké tharm ada va n  
párhuzam os osztá lyban tu d a to sa n  vagy fé l ig  
tuda tosan  vá lo ga tva . Középiskolában sz in te  
m inden ta nu ló  vá logatás ú tjá n  kerül osztá ly­
csoportba . . .  A  szocialista kö zok ta tá spo litka i 
gyakorla tban  h iva ta losan  nem képességvizsgá­
la t a lap ján  „ te re lő d n e k ”  a ta n u ló k  osztá lyok­
ba. Több k a p ita lis ta  országban szelekciós c s o ­
m ópontokat á llí ta n a k  fel az isko lázta tásban , és 
a ta nu lók  sikeres vizsgák szerin t léphetnek f e l ­
sőbb osztályokba. M i nemcsak tá rsada lm i, h a -
1 A munkabizottság tagjai: Jóború Magda, Pataki Fe­
renc, Putnoki Jenő, Orosz Sándor, Ritoók Pálné, Takács 
Eta, Fél Ella, Gáti Ferenc, Domonkos Lajos, Polgár Sán­
dor, Bernáth József.
2 ,,Az iskola szerepe a társadalmi mobilitás biztosí­
tásában” — Szerkesztette Péter Ernő. Munkatársak: 
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nem pedagóg ia i szem pontbó l sem h e ly e s e l­
jük a ta n u ló k  képesség szerinti o sz tá lycsopo r­
tokba v a ló  töm örítését. A  pedagógusoknak is 
m integy 60—70% -a v a ll ja  azt, hogy a k ü lö n ­
böző képességű ta n u ló k b ó l összeállított o sz tá ­
lyok tanu lm ány i és neve ltség i szintje összokta - 
tási szin ten -  nem e gye s  osztályok ta n u lm á ­
nyi á tla g á b a n  vizsgálva —, kedvezőbb. A  p á r­
huzamos osztályok közokta tás i g y a k o rla tu n k ­
ban ténylegesen m eg le vő  adottságok. Az osz­
tá lycsoportok összeá llításában p e d a g ó g ia i és 
tá rsa da lm i tényezők érvényesülnek, g ya k ra n  
fe lcseré lődnek, s így a  párhuzamos osz tá lyok  
összeállításának „ tá rs a d a lm i m e llékzö ng é je ” 
van. A  képesség, a ta n u lm á n y i é redm ény sze­
rinti hom ogenizálás k isebb-nagyobb  m érté kbe n  
tá rsa da lm i származás sze rin ti hom ogen izá lás. . . 
A jo b b  eredményű párhuzam os osz tá lyokban  
rendszerin t az é rte lm isé g i és egyéb sze llem i 
do lgozók aránya a m agasabb , vagyis a k u ltu ­
rá lt környezet előnye, il le tő le g  hátránya é rez te ti 
ha tásá t.”
Az M SZM P 1972. jú n iu s á b a n  m e g je le n t h a ­
tá rozata  körü ltek in tően, az útkeresés szám ára  
szabad lehetőségeket biztosítva, fe la d a tu l tű z ­
te ki a faku lta tív  tá rg y a k  rendszerének k id o lg o ­
zását, kísérleti k ip ró b á lá s á t mind az á lta lá n o s  
isko lában , mind a g im názium ban. Az u tó b b i 
esetében hangoztatja, h og y  a tagozatos o sz tá ­
lyokat a fakulta tív o k ta tá s  fejlesztéséig m ű k ö d ­
tetn i k e ll.3
Az idéze tt és az egym áshoz szervesen k a p ­
csolódó dokum entum oka t — de főleg a h a tá ro ­
zatot — szem előtt ta rtv a , kérdésfeltevésünk így 
foga lm azha tó  meg:
— M ilye n  jellemzői v a n n a k  a hazai á lta lá n o s  
isko la i tagozatos osztályoknak?
— M elyek  lehetnek a faku lta tív  ok ta tás  a la p ­
ve tő  tartalm i irá nye lve i?
— Talá lkozik-e  vagy egymástól fü g g e tle n ü l 
lé tez ik  a szakosíto tt tantervű és a fa k u lta ­
tív oktatás?
A tanu lm ány  a p ro b le m a tiká t a je le n le g i á l­
ta lános iskola szem szögéből elemzi, s így  ke­
resi a vá laszt a fen ti kérdésekre. U g ya n a kko r 
nem m ellőz i a mai g im náz ium m al  te rm é sze te ­
sen a d ó d ó  kapcso lódást sem.
Tagozatos osztályok az általános iskolában. A 
szakosított tantervű osztályok alakulásának 
története a folyam atot szabályozó rendeletek 
tükrében
Az e lső  á lta lános isk o la i szakosított tantervű 
osztá lyok az 1956/57. tanévben jö tte k  létre. A 
75/1956. (O. K. 18.) O M . sz. u tasítás lehetősé­
get a d o tt  az ének-zene  tagozatok létre jö ttére. 
Ez u tasítás a la p já n  m eghonosodo tt speciális 
tanu lócsopo rtok  v o lta k  e lőhírnöke i az á lta lá ­
nos isko lák, va la m in t a g im názium ok későbbi 
szakosíto tt osztá lya inak. Az e lm ú lt tö bb  mint 
m ásfé l évtizedre g y a k o ro lt hatásuk és je le n tő ­
ségük te há t ebből a szem pontból is m érlegel­
hető, különösen ha egybevetjük az akkori hely­
zetet a ma k ia la k u lt há lóza tta l. Emellett az 
ének-zene  szakosítás létrehozása hazai és 
nem zetközi szem pontból egyaránt nagy fontos­
ságú lépés volt; n ag y  mértékben segítette ze­
ne tan ításunk Kodá ly Zo ltán  szellemében fo ­
g a n t módszerének fe jlesztését és terjesztését.
A  75/1956. sz. u tas ítás  az ének-zene i szako­
s íto tt tantervű isko lák cé l- és fe ladatrendszerét 
a következőkben fo g a lm a z ta  m eg: ,, . . .  az á l­
ta lá n o s  iskola c é ljá n a k  m aradékta lan  m egvaló­
sításán tú lm enően zene ileg  m űveltebb ifjúság 
nevelése. Az ének-zene  tagozatú á lta lános  is­
kola fe lad a ta  a fo ko zo tt énektan ítás nevelő 
e re jé n ek  fe lhaszná lásáva l, társas m uzsikálás­
sal, rendszeresen vezete tt kórusmuzsikával, a 
kórus- és zenekari neveléssel b e o lta n i a nö­
vendékekbe  a jó  zene i ízlést, egészséges m ű­
vészi fe lfogást, íté lőképességet, hogy az é le t­
ben művészi, sze llem i igénnyel lép jenek fe l.”  
F e la da ta  továbbá: „a z  énekkel tö rté n ő  széles 
körű koncentrác ióva l a közismereti tá rgyak ne­
velő e re jének e lm é lyü lt és fokozott kihasználó-
f isa.
A  fe n t i utasítás n éhány  kiem elt iskola teljes 
szakosítását kívánta e lősegíten i, ille tve  b izto­
s ítan i. Szorgalm azta a m egkülönbözte te tt ké­
pességű gyermekek töm örítését. Erre utal az a 
tény, hogy a ta nu lók  fe lvé te lé t zenei képesség- 
v izsgá la thoz kötötte.
A  106/1966. (M . K. 2.) MM. sz. utasítás — 
a m e llye l az e lőbb i h a tá lyá t vesztette — már 
nem iskolák, hanem  csupán szakosított tan te r­
vű tanu lócsoportok  összefüggésében gondol-
■’ Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének felada­
tai —  az MSZMP Központi Bizottságának 1972. június 
14— 15-i ülése — Kossuth Kiadó, 1972. 93— 95.
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kodik. Az 1. évfo lyam tó l engedélyezett ének­
zene tagozat m e lle tt helyet kap az 5. osztály­
tó l bevezethető orosz nyelvi tagoza t is. Az u ta ­
sításban fo g la ltak  néhány csom ópontja  olyan 
fon tos  té te leket rögzít, amelyek részben az ak­
kori ú jfa jta  tagozatos rendszer k ia lakításának 
fő p illé re inek  tek in the tők , részben pedig az 
1973-ig k ia laku lt helyzet mai megítéléséhez 
szo lgá lha tnak  a la p u l. Ilyenek:
a) A  szakosított tan te rvű  osztályok cé lkitűzé­
sének ta rta lm i m ódosu lása. (Az akkori m egfo­
ga lm azás még az 1970. évi u tasításban is vá l­
to za tla nu l m egm aradt.) A szaktantervű osztá­
lyok ,,a tanu lók egyes tan tárgyak irá n ti foko ­
zo ttabb  érdeklődésének kielégítésére, képessé­
geik k ibontakozta tására  jönnek lé tre  . . .”  Ez a 
cé lk itűzés több isko lában , te há t szélesebb 
gyerm ekrétegek szám ára kívánta b iztosítan i a 
tagozatos rendszerű képzést, m in t az 1956. évi 
u tasítás cé lm eghatározása.
b) Az utasítás számol a tagozatos osztályok 
átszervezésével — a rende le t tükrében így ismét 
kö rvona lazód ik b izonyos fokú szelekció fe lté ­
telezése.
c) A  szöveg fo g la lko z ik  a körzeti és a nem 
körzeti tanu lók  fe lvéte léve l.
d) Leírja a szakosított tantervű osztályokba 
vagy az á lta lános ta n te rv  szerint h a la d ó  cso­
portokba  való á tlépés lehetőségeit és krité riu ­
mait.
e) Felsorolja a k íván t tárgyi fe lté te leke t és 
v isszaje lentést igényel azok későbbi b iztosítá­
sáról.
f) Felhívja a figye lm e t a tagozatos osztályok 
fö ld ra jz i elhelyezésének arányára. — Főleg az 
u tóbb i két pont az, am elynek fontos ta rta lm a  a 
g yako rla ti m egvalósításban e lhom ályosult, ese­
tenkén t feledésbe m erült.
A  196 1968. (M. K. 24.) MM. sz. utasítás — 
a tagoza tok  fen tiekben  em líte tt célkitűzését 
m egtartva -  bővíti a szakosítási lehetőségeket. 
A bővítés két o ld a lró l is történ ik. Egyrészt több 
idegen nyelv tanu lása  vá lik  lehetővé (az orosz 
m elle tt angol, franc ia , német, olasz, spanyol), 
s a nyelvek m ellett m eg je len ik a m atem atika  
is (7. osztálytól). A bővítés másrészt abban  is 
lem érhető , hogy a tagoza tra  va ló  á tá llá s  -  
nyelvek esetében — m ár az alsó ta g o za t 3. év­
fo lyam ában  m egtörténhet. A tanácsi szakigaz­
gatási szervek hatáskörének szélesítése tűnik 
ki a b b ó l, hogy míg a 106/1966. u tasítás az en­
gedélyezés jog á t a M űvelődésügyi M in iszté ­
rium  számára ta rto tta  fenn, az 1968. évi u ta ­
sítás ezt m egyei, illetve fővá ros i hatáskörbe h e ­
lyezte.
A  rendelkezés bizonyos százalékos a rá n y t is 
m egá llap ít részben a te rm észettudom ányos és 
nyelvi tagoza tok , részben a szakosított és á l ­
ta lános  ta n te rvű  osztályok között. (Ez u tó b b ia k  
a csoportoknak lega lább 2 5 % -á t tegyék ki.) 
Korlátozás tö rté n ik  arra vona tkozó lag  is, hogy 
a szervezés egy tanu lóná l csak  egy szaktárgyra  
vonatkozhat. Az utasításból te h á t észle lhető az, 
hogy az a d o tt időszakban m ár ha tá roka t k e l­
le tt szabni esetleges tú lzásoknak ; ugyanakko r 
az is érzékelhető , hogy a M űve lődésügyi M i­
nisztérium  egy-egy oktatási intézményen b e lü l 
m egfele lő  a rá nyo k  k ia lak ítására  tö rekedett.
A  te rü le ti a rányok lé trehozása visszatérő té ­
te le  az edd ig  em líte tt u tasításoknak. M e g v a ló ­
su lását azonban  há trá lta tta  az a tény, h og y  a 
fe lté te leke t leg job ba n  b iz tos ító  iskolák nem  
szükségszerűen te rü le ti elv szerin t he lyezked­
tek el. Egyéb szubjektív törekvések is g á to ltá k  
az arányos e losztás érvényesülését.
Az utasítás fog la lkozik a m atem atika  ta g o ­
zat lé trehozásának helyi k rité rium a iva l. Itt is 
-  m in t az e lőbb iekben  m in d ig  -  han go z ta tja  
a tárgyi szükségletek m eg fe le lő  b iz tosításá t, 
tervszerű fe jlesztését.
A  rendelkezés fontos té te le  a szakosíto tt 
tantervű  osztá lyba való á tlépés  m egtiltása. (E l­
len té tje  b á rm iko r m egtörténhet.) Az u tas ítás  
ilyenform án bizonyos fokig h ozzá já ru lt az o sz ­
tá lyok  zá rtságának k ia lakításához, bár ezt 
egyéb spontán, a dolgok term észetébő l fa k a d ó  
tényezők is e lősegíte tték.
Ú jab b  lényeges u tasításnak tek in the tő  a 
120 1970. (M. K. 10.) MM. szám ú. (Előtte je le n t 
meg a 144 1969. (M. K. 13.) M M . rendelkezés, 
am ely a m a tem atika i osztá lyok tantervét és 
ó ra tervé t ta rta lm azta ). A 120. utasítás az e lő ­
zőekhez képest azt a lényeges vá ltozta tást h o z ­
za, hogy testneve lés i tagozat lé tre jö tté t is le ­
hetővé teszi az á lta lános isko lákban. (1973. 
szeptem beréig a 3. és az 5. osztálytól, 1973. 
szeptem berétő l ped ig  az 1. évfo lyam tó l.) E s p e ­
c iá lis  csoport m űködése m eg fe le lő  orvosi f e l ­
ügye le t b iz tos ításá t igényli.
Az utasítás lehetővé teszi a g im názium i I. 
és II. m atem atika  tagozatok létrehozását az 
a lsó fokú  o k ta tás i intézm ényekben működő v é g ­
zős m atem atika  osztályok fo ly ta tásakén t. 
(Egyébként az á lta lá n o s  iskola és a g im názium  
szakosított ta n te rvű  osztályai közötti összefüg­
gés, a kettőnek csak helyese lhe tő  egységben
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tekintése kölcsönös és gyo rs ító  hatást fe jte t t  ki 
a kü lön fé le  tagozatok a laku lására  és b ő v ü ­
lésére.)
Az u tasítás fe lo ld ja  az e lőbbi rende lkezés 
tiltó  té te lé t a szakosított tantervű cso p o rtb a  
való á tlép és t ille tően; a fe lvé te lt sikeres k ü lö n ­
bözeti vizsgához és szülő i kéréshez köti. L é n ye ­
ges té te le  az, hogy a f iz ik a i dolgozók g y e rm e ­
keinek e lsőbbséget kell b iztosítan i a ta g o za to s  
osztályok fe ltö ltéséné l. — Az utasítás v á lto z a t­
lanul fe lh ív ja  a figye lm et a  területi a rá nyo k  k i­
a lakítására , illetve m egtartására , to v á b b á  a 
fe lté te lek fo lyam atos b iztosítására. A szakos í­
to tt tan tervű  osztályok létrehozásának e n g e d é ­
lyezését továbbra  is m egye i, illetve főváros i h a ­
táskörbe sorolja.
V ég igondo lva  az u tas ításo k  láncolatát, azza l 
párhuzam osan nyomon kísérhetők az is k o lá k ­
ban bekövetkezett vá ltozások. Míg a le g e lső  
rendelkezés a lap ján  p é ld á u l Budapesten ö t 
zenei tagoza tú  á lta lá n o s  iskola jö tt lé tre  (II., 
Lorántffy u., III., Tímár u. V III., Práter u. L e á n y ­
iskola, XIV., M ogyoródi u. és XX., S oroksár, 
Táncsics M. u. ált. isk.), s ezek közül négy nem 
is vált te ljesen  tagozatos intézménnyé, a d d ig  
az 1970 71. tanév végé ig , — tehát 15 év fo ly a ­
mán — igen nagy vá ltozá sok  történtek a fe j lő ­
dés tek in te tében. A  sta tisz tika i a da tokb ó l k itű ­
nik, h ogy  először az ének-zene szakosított ta n ­
tervű isko lák  -  ille tve  ezen be lü l osztályok -  
jö ttek  lé tre  nagyobb számban, s ma már ko­
moly hagyom ányokka l rendelkeznek. Budapes­
ten 1966/67-ben 244 ta nu lócso po rtba n  össze­
sen 7417 diák részesült tagozatos oktatásban 
(3,9% ), 1967. októberében  256 osztály 7601 ta ­
nu lóva l (4,3%), 1970/71-ben 294 csoport 7787 
gyerm ekkel (5,8%). O rszágos m értékben 826 
zenei osztá ly  m űködö tt ekkor (1 ,9% ) 25 291 nö ­
vendékke l (1,89%).
C sa tlakoztak ezekhez a nyelvi tagozatok. Fő­
városi a d a to k  szerint 1966/67-ben orosz nyelvi 
ta go za tú  volt 231 ta n u ló cso p o rt 8113 gyer­
mekkel (4,3% ), 1969 70-ben 235 osztály, 6651 
fővel (4 ,7% ), 1970/71-ben  258,5 csoport 6767 
ta n u ló v a l (5,1%). Az 1967/68. évben angol 
nyelvi tagoza t 18 ta n u ló cso p o rtb a n  jö tt létre 
Budapesten, 683 ta n u ló  számára. Az 1970 71. 
tanévben  már 56,5 osztá lyró l tu d u n k  1675 d iá k ­
kal. 1967 68-ban ném et nyelvi ta g o z a t 18 osz­
tá lyba n  663 d iákkal m űködött, 1970/71-ben pe­
dig m á r 30 tanu lócsoportban  lé tesü lt 886 gyer­
mek szám ára. Az országos képet az a lá b b i tá b ­
la m u ta t ja : '1
Tantárgy
1964--65 1966— 67 1969--70 1971 —72
Iskola Tanuló-
csoport
Iskola Tanuló-
csoport
Iskola Tanuló-
csoport
Iskola Tanuló-
csoport
Ének-zene 101 711 106 793 120 864 131 918
Orosz 145 559 159 790 184 757 231 908
Angol 6 10 19 28 23 89,5 31 121,5
Francia 2 5 3 12 10 33 12 49,5
Német 9 16 10 47 20 64,5 31 100,5
Olasz 1 2
Eszperantó 2 2,5 2 7
Számtan 36 42 114 230
Testnev. 60 255
Ü jabb  ta g o za t-ko m b in á c ió k  is je len tkeztek, 
így egyazon intézm ényben például az é n e k -z e ­
ne szakosított osztályok m e lle tt idegen nyelvű 
— fő leg orosz — ta nu lócso po rtok  is lé tre jö tte k . 
Az 1969/70. tanévben m eg je len tek a m a te m a ­
tika tagoza tú  osztályok is ; ezekben kü lönösen  
két p rob lém a je len tkeze tt élesen:
a) A  szervezésben nehézséget je le n t az a 
tény, hogy egyetlen in tézm ény -  maga az a n y a ­
iskola — sem tud ta g o z a to s  csoportja szám ára  
e legendő létszámban m atem atika  irán t m e g k ü ­
lönbözte te tten é rdek lődő  gyermeket b iz tos ítan i. 
Saját körzetén kívül ve rb u vá lja  tehát a ta n u ló ­
kat. M á s  körzethez ta rtozó  iskola viszont nem 
szívesen válik meg a tehetséges, rendszerint jó  
ta n u lm á n y i szinten á lló  gyerm ekektől. Ez a 
helyzet más ta goza tná l is fenná ll. Ez esetében 
azonban  súlyosbító az a problém a, hogy
b) M atem atika  ta g o za t csak a 7. osztálytól 
h ozha tó  létre. A szakosítandó csopo rt k ia lak í­
tása  nehézségekkel já r. A ta n u ló k  egy része 
k iszakad egy más isko la  felső ta g o za ti közössé­
g éb ő l és új helyzetbe kényszerül be illeszkedni;
4 Művelődésügyi Minisztérium és a Fővárosi Oktatás­
ügyi Statisztikai Tájékoztatójából nyert adatok. (L. meg­
felelő évfolyam.)
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a lka lm azkodn ia  ke ll az új tanárokhoz, új in ­
tézményhez —, m indez nem m egy zökkenők n é l­
kül.
A  120/1970. sz. utasítást követve lé tre jö ttek 
a testnevelésre szakosított osztá lyok is. Szá­
m uk elég gyorsan nőtt. Míg az első évben 34 
tagozatos iskola m űködött az országban, e b ­
bő l négy a fővárosban, add ig  az 1971/72. ta n ­
évben 60, ille tve  20 intézmény választotta a 
testnevelési p ro filt . Ezekben egyrészt az első, 
másrészt a ha rm ad ik , továbbá az ötödik osz­
tá lyba n  vezették be a szakosítást. A g im n á ­
z ium i fe lfutás e lő re lá tha tóan  az 1973/74. ta n é v ­
tő l indu l be. A  testnevelés ta go za tú  osztályok 
a Párt Politika i B izottságának 1967. szeptem­
beri határozata érte lm ében az é lsport báz isa i­
nak  tekinthetők, célkitűzésük te h á t módosult az 
egyéb tantárgy szakosított ta n u ló cso p o rtja in a k  
célkitűzéséhez viszonyítva. Az MTS Országos 
Tanácsának — m eghatározott tervezés szerinti 
— anyagi tá m o ga tá sá t élvezik. (Évenként, ta g o ­
zatos isko lánként 20 0 0 0 ,- Ft, s egyéb ju t ta tá ­
sok: orvosi d íj, ta ná ri tö b b le tó rá k  dotá lása, 
igazga tó i kiegészítő pótlék, úszásoktatás b iz ­
tosítása. M inden  tagozatos isko la  kapcso la t­
ban  á ll egy sportegyesü le tte l.)
A  szakosított tantervű osztályok sem a fö ld ­
ra jz i terület, sem az ütemezés szem pontjából 
nem fe jlődtek arányosan. K ita p in th a to k  a sű rű ­
södési pontok:5
A tagozatválasztás tek in te té be n  sem m u ta t­
kozik a rányosság. Ez részben annak a te rm é ­
szetes következménye, h og y  az em líte tt u ta s í­
tások nyom án 15 év fe jlő d é s i fo lyam atában  
a laku ltak ú ja b b  és ú ja b b  tagozatok az e n g e ­
délyezett tan tá rgyakbó l. Az iskolák személyi és 
tárgyi fe lté te le i is m egszabták a lé trehozo tt 
csoportok szako rien tác ió já t, számát.6
1. AZ ÁLTALÁNOS ISKO LA BELSŐ STRUKTÚ­
RÁJÁNAK SAJÁTOS VÁLTOZÁSAI A SZA K O S Í­
TOTT TANTERVŰ OSZTÁLYOK LÉTREJÖTTÉVEL 
PÁRHUZAM OSAN
O rszágosan nézve a helyzetet, az 1963 69. 
tanévben 344 volt a szakosíto tt tantervű osz­
tá llya l m űködő  á lta lános isko lák száma (5% ), 
ehhez 1723,5 tanu lócsopo rt tartozott (4 ,0% ), 
53 705 ta n u ló v a l (4,1%). Az 1970 71. esz tendő ­
ben már 522 tagozatos intézm ény szerepel az 
országos sta tisztika i a d a to k  között (9 ,5% ), 
2199,5 osz tá llya l 5,3%), ezen belül 62 589 g ye r­
mekkel (5 ,6 % ).7
Az 1970/71. tanévben Budapest 306 á lta lá ­
nos isko lá já b ó l 158 in tézm ényben (51% ) m űkö ­
dött tagozatos osztály, az összes ta n u ló cso p o r­
tok 14% -ában . A diákok 1 5 % -á t érin tette .
A szakosított tantervű osz tá l lya l működő á l t a lá ­
nos iskolák száma a Fővárosi Oktatásügyi S ta ­
tisztikai Tájékozta tó  szerint:
Ének-zenei számtan orosz angol francia német eszperantó testnevelés
39 5 67 18 5 10 2 12
A  fentiek a la p já n  m egá llap ítha tjuk , hogy a 
szakosított isko lák számának emelkedésével az 
á lta lá n o s  isko lák eredeti koncepc ió ja  bizonyos 
m értékben m egváltozott. A változás le g n a ­
gyobb  mértékben a fővárost é rin te tte .
M ilyen okok segítették elő azt, hogy egyre 
nagyobb  szám ban jö jjenek lé tre  szakosított 
tan tervű  osztályok?
a) Az első ok m inden b izonnya l az volt, hogy 
az M M -u tas ítások  a lap ján  az okta tás i osztály- 
vezetők, igazga tók  olyan lehetősége t láttak az 
á lta lá n o s  iskola továbbfejlesztésére, am ellyel 
érdem es volt é ln i.
b) Az okok közö tt szerepe lhetett az is, hogy 
a pedagógusok — akiknek term észetszerűleg 
sikerélm ényt és belső lendü le te t ad az é rdek­
lőd őb b  tanu lókka l való fog la lkozás — új le h e ­
tőséget lá tta k  a m agasabb szintű eredm ények 
elérésére.
c) A dem og rá fia i h u llá m  tetőzése ide jén  
lassabb ü tem ben a laku lt a szakosított tan te rvű
•’ A fővárosban az I., V., VI., XII., XIV. kerületek vezet­
tek az 1971/72. tanévben. Ez időben csaknem vala­
mennyi általános iskolában működött szakosított cso­
port, pl. az V. és a VI. kerületben. (L. Főv. Stat. Tájékoz­
tató)
6 Ilyenformán vizsgálva a kérdést kitűnt, hogy pl. 1967/ 
68-ban zömmel nyelvi tagozatok alkuitok pl. Budapest 
III. és V. kerületében, ugyanebben az évben csak ének­
zene szakosított tantervű osztályokról beszélhetünk a 
XVI., XVII. és a XXI. kerületben. Az 1970/71. évben már 
lényegesen változott a helyzet. A megnövekedett és a 
tantárgyak szempontjából is változatosabb tagozatos 
csoportok közül erősen dominált az idegen nyelvű az V. 
és a XI. kerületben, bizonyos arányra törekvést tanúsí­
tott pl. a II., a XIII., a XIV., vagy a XXI. kerület. (L. Az 
illető évekből származó Fővárosi Oktatásügyi Statisztikai 
Tájékoztatót)
' A Művelődésügyi Minisztérium Oktatásügyi Statiszti­
kai Tájékoztatója a fenti tanévekről.
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osztályok hálózata . A gyerm ekek létszáma, to ­
vábbá tan term i és személyi h iányok a ka d á lyo z ­
ták az ilyen csoportok a la ku lá sá t, szervezését. 
A dem ográ fia i hullám  a pa dá sa  m eggyorsította  
a szakosítás fo lyam atá t, m ert a m egvá ltozott 
fe lté te lek erre lehetőséget a d tak . A ta n u ló lé t­
szám erős csökkenése tö b b  igazga tó t arra kész­
te te tt, hogy körzeten kívüli gyermekek b e vo n á ­
sával biztosítsa a csoportok számát, s az egyes 
osztályokon be lü li létszám ot. Ehhez ped ig  az 
látszott az egyedül já rh a tó  ú tnak, ha szakosí­
to tt tantervű  osztályokat hoznak létre, a m e ly ­
be körzeten kívüli gyermekek is já rha tnak . Ese­
tenként ezekkel a csoportokka l lehetett b iz to s í­
ta n i a ta n á ri létszám m eg ta rtá sá t is.
d) A  szakosított tantervű  osztályok presztízst 
je len te ttek  az iskolának. M a is valóságos n im ­
busz övez bizonyos ta g o za to ka t (angol, f r a n ­
cia, m atem atika). N övekedett az iskola h írneve 
a szülők e lő tt, különösen ha — a létszám gyors 
fe ltö ltődése  következtében — fe lvéte li v issza­
utasítással is ta lá lkoztak. Az igazgatók és a 
nevelőtestü letek is h a jlam osak  voltak e se te n ­
ként intézményük „m a ga sab b re nd űsé gé t”  é re z ­
ni és éreztetni, m agukat m egkü lönbözte te tt 
helyzetűnek ta rtan i.
e) A szakosítás egyik okának  tek in the tő  az 
is, hogy egyes á lta lános  isko lák átszervezés a lá  
eső társin tézm énytő l „ö rö k ö lte k ”  szakosított 
tantervű csoportokat.
Helyte len do log  lenne azonban k ije le n te n i 
azt, hogy fő leg  lé tszám gondok vagy isko la i 
presztízs a do tt lökést a tcgoza tos  osztályok fo ­
kozottabb e lterjedésének. M in t m inden ú j je ­
lenségnél, itt is összefonódott az eszmei c é ­
lok m egvalósítására va ló  törekvés p rak tikus  
m eggondolásokka l, am elyek az éppen a d ó d ó  
lehetőségekre építettek. Az ugyanis nem t a ­
gadható , hogy a szakosított tantervű osztályok 
az á lta lános  iskolák továbbfe jlesztésé t je le n tik  
— még akkor is, ha létük ma egyá lta lán  nem 
problém am entes. A fe lo ldá s ra  váró g on do k  
akkor tűnnek ki p lasztikusan, ha a tagoza tok  
előnyeit, va lam in t hátrányos vonásait fe ls o ro l­
ju k  és szem beá llítjuk egym ással.
2. A SZAKOSÍTOTT TANTERVŰ OSZTÁLYOK 
POZITÍV JELLEMZŐI
A szakosított tantervű osztályok előnyei a k ö ­
vetkezőkben fo g la lh a tó k  össze:
a) A szakosított tantervvel do lgozó c s o p o r­
tokban magas szintű fe jlő d é s i lehetőség nyílik  
a jó  képességű, a nagyobb te rhe lést is v á lla ln i 
tudó  gyermekek számára. Az á lta lános  tan te rvű
osztá lyokban a gyengébb  tanu lók visszahúzó 
ereje m ia tt nem a la k u lh a t ki olyan m unkaütem  
és légkör, m in t a ta go za tos  osztályokban.
b) Felté te lezhető  b izonyos „transz fe r hatás” 
is. Az egyes tan tárgyak kiem elt tan ítása  és ta ­
nulása m ás szakágak e lsa já tításának  készsé­
gére is fe jlesztőén h a th a t. A tagoza tos  osz­
tá lyba já ró  tanu lók nem csak a szakosíto tt pro­
filban  é rn e k  el m agasabb  szintet, hanem  fe l­
tűnően jó l ta rtjá k  a fe lvé te lko r ta nú s íto tt á tlag - 
e redm ényüket a m egnövekedett követelmények 
közepette.
A ta go za tos  osztá lyokba járó  ta n u ló k  foko­
zottabb lehetőséget ka p n a k  az „e g y é n i”  ké­
pességek k ibontakozta tásá ra . A lehetőséget 
nemcsak az adott p ro fil em elt óraszám a adja, 
hanem az átlagosan jó  eredm énnyel be isko lá ­
zottak közö tti feszíte ttebb versenylehetőség, a 
m agasabb  kultúrszínvonal hatása, a szereplési 
lehetőségek, a gyakori sikerélmény.
c) A  tö b b  gyakorlási lehetőséget b iztosító 
m agasabb  óraszám és a ku ltu rá lta bb  légkör 
-  a ta p a s z ta la t szerint — jelentősen csökkent- 
heti a f iz ik a i dolgozók tagozatos csopo rtba  já ­
ró tehe tséges gyerm ekeinek ku ltu rá lis  há trá ­
nyát.
d) A szakosított tan te rvű  osztályok sokka l jo b ­
ban fe lkész ítik  a ta n u ló k a t a közép isko la i to ­
vá bb tan u lá s ra  m int az á lta lán os  ta n te rvű  cso­
portok. A  felkészítés e lsősorban in te lle k tu á lis  
tek in te tben  nevezhető kiem elkedőnek.
e) A tapasz ta la tok  azt m utatják, hogy a pe­
dagógusok szívesen, n ag y  am bícióval ta n íta ­
nak szakosíto tt tantervű osztályokban. Az ilyen 
csoport ugyan  nagyobb erőkife jtést igénye l tő ­
lük m in t az á lta lános tan te rvű , viszont az e red­
mények is p lasztikusabban  je lentkeznek. Az itt 
tanító pedagógusok jó v a l több sikerélm ényben 
részesülnek, m int a m á s fa jta  osztályokban d o l­
gozó tá rs a ik , de több  e lism erést is ka p n a k  ve­
zetőiktő l s a szülőktől egyaránt.
f) A  szü lők rendkívül vonzódnak a szakosí­
to tt ta n te rvű  osztályokhoz. Ennek tö bb  oka van. 
Az egyik az, hogy e lism e rik  azt az a la p o s  kép­
zést, a m e ly re  a m egnöve lt óraszám következté­
ben a tagoza tos  cso po rtb a n  lehetőség nyílik. 
A m ásik ok az, hogy igen hasznosnak vélik 
mind az idegen nyelv, m ind  a m atem atika  k i­
emelt he lyzetű  tan ításá t. A  harm adik ok a to ­
vá bb tan u lá s i perspektívák k ibővülésében ke­
reshető. Negyedik o kké n t a szülői presztízs, 
nem egy esetben va la m ifa jta  sa já tos szülői
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„ rá ta r t is á g ”  hozható fe l;  e szerint m inden  „k ü ­
lön leges”  helyeselhető, am i a sa já t gyermek 
osztályrészéül jut. — Az em lített okok  term é­
szetesen összefonódva jelentkeznek, de ma 
már a tá rsada lom  e lég  széles ré tegénél meg­
ta lá lh a tó k , s e je lenség nem hagyható  figye l­
men kívül.
g) A  tá rsada lom  szem pontjábó l sem közöm­
bös az, hogy bizonyos terü leteken — amelyek 
közül egyik-m ásik ku lcsfontosságú (idegen 
nyelv, esztétika i képzés, m atem atika, testneve­
lés) — m ár á lta lános isko lá ba n  m egkülönbözte­
tett képzésben részesülnek a tanulók. Ennek fo ­
lyom ányaként speciális vagy esetleg á lta lános  
képzettség tekinte tében is fe ltehetően m aga­
sabb színvonalon á lló  személyek e lé g ítik  ki 
majd a jö vő  m unkaerő-szükségletét.
Nagy vonásokkal enny iben  összegezhetők 
a kedvező hatások. V e lü k  szemben azonban 
több negatívum  is fe lsorakozta tha tó .
3. A SZAKOSÍTOTT TANTERVŰ OSZTÁLYOK 
NEGATÍV JELLEMZŐI
a) H átrányosnak te k in th e tő  m indeneke lő tt a
ta n u ló k  sajátos sze lektá lásának ténye. A sza­
kos íto tt iskolák b izonyos fokú tá rsa d a lm i k ivá lo ­
g a tá s t is e lősegítenek akkor, a m ik o r tagozatok 
szerin t, emelt követelm ényekhez viszonylag h o ­
m ogén  gyerm ekanyagot töm örítenék  egy-egy 
csopo rtba , s ehhez sok esetben a legk ivá lóbb  
p edagógusoka t b iztosítják. A  szakosított és a 
nem szakosított osztályok között a leg több in ­
tézm ényben éles tanu lm ányi kü lönbségek je ­
lentkeznek. M ag asa bb  szint e lé résére  e lsősor­
ban azok a gyerm ekek mernek vá lla lkozn i, ak ik  
jó  tanu lók . Egy főváros i v izsgá lat a d a ta i szerint 
ezek abszolút többsége  é rte lm iség i szülők gyer­
meke. Természetesen következik ebbő l, hogy 
ezeknek a ta n u ló kn a k  több  esé lyük van a to ­
vább tanu lásra  is, m in t azoknak, akik fiz ika i 
do lgo zók  gyermekei lévén, az o tth o n i in te lle k ­
tu á lis  nevelés h iá n y a it később ta nu lm á ny i h á t­
rányokka l tetézik, fe lse rdü lt ko rukban  pedig tá r ­
sa da lm i szem pontból is háttérbe  szorulnak. Bu­
dapesten  1971-ben vizsgálat ku ta tta  és tá rta  
fel tö b b  iskola párhuzam os osz tá lya inak  össze­
té te lé t. Az a lá bb i táb lá za t p lasztikusan  m u­
ta tja , hogy a ta nu lm á ny i á tlag ok  összefüggés-
Iskola, Tanulók Vez. állású Egyéb Szakmun- Bétán. Egyéb Tanúim.
osztály száma és érteim. szellemi kás és- segédm. átlag:
származású tanulók %-os aránya
Nyelvi tagozat
III. kér. iskola 463 59 21 16 4 _ 4,0
7Ja. ált. 34 53 21 23 3 — 3,8
7./b. angol 38 74 21 3 2 — 4,5
7./c. kollégisták 26 16 31 16 23 4 2,5
8./a. ált 42 60 26 10 4 — 4,4
8./b. angol 42 67 21 10 2 — 4,4
8./c. kolleg. 27 11 30 37 11 11 2,9
XIV. kér. iskola 399 30 40 22 8 _ 3,9
7. a. orosz 30 47 40 10 3 ___ 4,3
7./c. általános 23 17 35 39 9 ___ 3,2
7./b. általános 28 7 50 36 7 — 3,2
VII. kér. iskola 307 13 22 39 20 6 3,1
5./a. általános 20 10 25 45 20 ___ 2,7
5./b. általános 18 — 11 56 23 10 2,7
5./c. orosz 22 18 32 23 13 14 4,1
7. a. általános 26 16 27 46 11 ___ 3,8
7./b. általános 27 — 7 60 30 3 3,1
7./c. orosz 29 14 28 49 7 2 3,4
Angol
XI. kér. iskola 497 40 29 22 7 2 4,0
4./a. általános 31 42 36 19 — 3 3,6
4./b. angol 38 58 21 18 3 — 4,4
4. c. általános 31 16 29 39 16 ___ 3,8
5./a. általános 37 41 30 16 13 ___ 3,8
5.,/b. angol 43 58 26 16 — ___ 4,4
5./c. általános 42 38 31 14 7 10 3,9
Számtan és orosz
XIII. kér. isk. 386 26 30 28 14 2 3,6
8./a. általános 30 3 33 37 20 7 3,4
8./b. orosz 31 36 32 26 6 — 3,9
8./c. számtan 27 41 41 13 5 — 4,2
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be hozhatók a szü lők in te llek tuá lis  fe lkészü lt­
ségével és a tá rs a d a lm i m unkam egosztásban 
e lfo g la lt  helyével. (A  tá b lá z a t ism éte lten illuszt­
rá lja  azt, hogy ism ere t- és készségszint te k in te ­
té b e n  homoqén osztá lyok jöttek lé tre  a főváros­
ban.)«
Közismert tény az. hogy az á lta lá n o s  iskolák 
m egterem tésekor a la pe lvkén t é rvényesü lt a 
gyerm ekek m inőségi szétválasztásának e lke rü ­
lése. Legfontosabb törekvés az egységes iskola, 
az egységes tan terv  létrehozása és gyako rla ti 
m egvalósítása vo lt. Ennek során heterogén 
összetételű osztályok jö tte k  létre. Az 1956,57. 
esztendőtő l indu lt el e lő b b  lassúbb, m a jd  gyor­
sa b b  ütemben a k o rá b b i törekvésekkel e lle n té ­
tes fo lyam at, am e lynek semm iképpen sem az 
v o lt a célja, ami vé gü l mégis m eg tö rtén t, azaz 
a gyermekek szárm azás szerinti csoportosítása  
kü lö n  osztályokban. (Az énekbő l-zenébő l és a
testneve lésből szakosított osztá lyok ném ileg 
más e lb írá lás a lá  esnek, m in t az idegen nyelvi 
és a m atem atika  csoportok. Az e lőbb i két ta n ­
tá rg y  hatása á lta lán osa b ba n  m űvelő. Sok o l­
d o tt tevékenységi fo rm á jáná l fogva  szélesebb 
gyerm ekré teget m ozgathat, kevésbé lehet itt 
p rob lém a  a szelekció.)
A  származás szerinti hom ogen izá lást az az 
e g yá lta lá n  nem m ellékes kö rü lm ény is e lősegí­
te tte , hogy időközben speciá lis napközis, isko­
lao tth on o s  és tú lko ros  tanu lócsoportok  jö tte k  
lé tre . Ezekbe az osztályokba sok fiz ika i do lgozó 
gyerm eke já rt. Az u tóbb i években folyt kü lö n ­
fé le  fővárosi v izsgá la t fo g la lko zo tt a tagozatos 
és a tú lkoros osztályok ta n u ló in a k  tanu lm ányi 
és származási összehasonlításával is; a fe n t 
e lm ondo ttak ra  meggyőző p é ld á u l az a lá b b i 
tá b lá z a t szo lgá lha t:
Iskola, Tanulókszáma
Vei. állású 
és érteim.
Egyéb
szellemi
Szakmun­
kás
Bétán, 
és segédm.
Egyéb Tanúim, 
átlag:
származású tanulók %-os aránya
VII. kér. isk . 350 17 30 35 15 3 3,8
7./'a. általános 30 17 40 27 13 3 3,7
7./b. általános 30 30 33 30 7 — 3,8
7./c. túlkoros 20 5 15 40 35 5 3,1
Osztály Szellemidolgozó
Fizikai
dolgozó
Tanulmányi
átlag
származású tanulók %-os aránya
IV. kér. iskola 
7./a. orosz 42 48 4,0
7./b. túlkoros 13 87 2,2
8./a. orosz 38 62 4,0
8. b. túlkoros 18 82 2,7
A  homogén osztá lyok lé tre jö ttének  a la p e l­
v e it — kü lön-kü lön  vizsgálva — csak helyeselni 
lehe t. A szakosított tantervű  csopo rtok  a képes­
ségek sokoldalú és d iffe ren c iá lt fe jlesztésé t se­
g ít ik  e lő ; a napközis és isko lao tthonos osztá­
lyok azért jöttek lé tre , hogy azonos é le tritm u s­
ban  élő gyerm ekeket tömörítsenek, s így a ko- 
o rd in á lta b b  p e d a g ó g ia i hatás egységesebb é r­
vényesülése b iz tos íto ttá  vá ljék; a ma egyre in ­
ká bb  háttérbe szoru ló  tú lkoros csoportok a 
m in im um követe lm ények elérését vagy m axim á­
lisan  a közepes sz in tre  fejlesztés g o n d já t v á l­
la ltá k , többnyire  gyerm ekvédelm i te n d e n c iá ­
va l, azzal, hogy az egyszer vagy többször b u ­
k o tt tanu lóka t az á lta lá n o s  iskola e lvégzésében
segítsék. Ezek a közokta táspo litika i és p e d a ­
g ó g ia i elvek önm agukban  helyeselhetők és 
meggyőzők. A  k ia la k u lt he lyzetet tekintve a z o n ­
ban , s azt szembesítve az á lta lá n o s  iskola m e g ­
a la ku lá sán ak  kezdeti éveiben meglevő fe lfo ­
g á s t tükröző helyzettel -  fe lté tle n ü l e lg o n d o l­
kodásra késztetők.
A  fővárosi m űvelődésügyi szakigazgatási 
szerv több  o ld a lú  tevékenység során m egkü ­
lönbözte te tten  fog la lkozo tt a fiz ikai do lgozók 
gyerm ekeinek fe lvéte lével a szakosított tan tervű  
osztályokba. (Budapesti p e d a g ó g ia i tanácsko-
8 A fenti és a soron következő táblázatok adatai a Fő­
városi Pedagógiai Intézet gyűjtéséből valók.
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Iskola Tagozat
megnevezése
Tagozatot
kezdő
osztály
Fizikai
dolgozók
gyermekei­
nek
%-os aránya
Fizikai
dolgozók
gyermekei­
nek
össz-isk.
aránya
1970/71. 1971/72. 1971/72.
1. kér. isk. testnev. 1. oszt. 20 % 24 % 20 %
III. kér. isk. ének-zene 1. oszt. 49 «/« 46 % 43 %
VI. kér. isk. orosz-angol 3. oszt. 57,6% 55,5% 57 %
5. oszt. 55,5% 56 %
VI. kér. isk. francia 5. oszt. 45 % 
25,3%
56 % kb. 46 %
VIII. kér. isk. 1. ének-zene 1. oszt. 42.5 % 38,4%
Vili. kér. isk. II. ének-zene 1. oszt. 37,5% 48,1% 55 %
Vili. kér. isk. III. ének-zene 1. oszt. 25,9% 69 % 60 %
X. kér. isk. 1. ének-zene 1. oszt. 31 % 48 % 43 %
X. kér. isk. II. orosz 3. oszt. 54 % 65 % 75 %
Xlll. kér. isk. angol 3. oszt. 44,4% 45,8% 57.6",,
XVIII. kér. isk. 1. orosz 5. oszt. 57 % 59,2% 51,7%
XVIII. kér. isk. II. testnev. 1. oszt. 66 % 89,2 % 88,6%
XVIII. kér. isk. III. ének-zene 1. oszt. 37,5% 
65 %
53,5% 68,5%
XXI. kér. isk. testnev. 1. oszt. 55 %
3. oszt. 55 % 48 %
5. oszt. 76 % 61 % 66 %
zás, írásos dokum entum  stb.) V izsgálatok sze­
r in t  ezeknek a tanu lókn ak  a létszám aránya a 
következőképpen a la ku lt két ta né v  tükrében — 
14 véletlen vá lasztással k iem elt á lta lános is­
ko la  beinduló tagozatos csopo rtja iban . (A Fő­
városi Pedagógia i Intézet vezetőképző ta n fo lya ­
m ának igazgató i szo lgá lta tták az adatokat az 
1971/72. tanévben.)
Ezek az a d a to k  négy irányú következtetésre 
nyú jtanak lehetősége t:
1. Először is az t m utatják, hogy a tagozatos 
osztályokban m eg fe le lő  a rányban  voltak a f i ­
z ika i dolgozók gyerm ekei, mert a tanu lócsopo r­
to k  ilyen vonatkozású összetétele m egközelítet­
te , ille tve túl is h a la d ta  az össziskolai százalé­
kot. (A meglevő 14 ada t szerint 4 esetben tá vo ­
la b b i m egközelítésről van szó, ké t esetben köz­
ve tlen  megelőzésről, 8 esetben pedig tú lszár­
nyalásró l.)
2. A rendelkezésre á lló  a d a to k  szerint tizen ­
egy iskolában növekedett a fiz ika i dolgozók 
gyerm ekeinek beiskolázása az e lőző évhez ké ­
pest, kettőben kb. stagnált, egy helyen m uta t­
kozo tt visszaesés.
3. Komoly em elkedés lá tha tó  a V ili., vagy a 
X V III. kerület va lam ennyi fe n t je lze tt isko lá já ­
ban , mintegy je lezve  a központi elvek egységes 
végrehajtását.
4. Az ada tokbó l következteni lehe t végül a r ­
ra, hogy m egfe le lő  irányítással növeln i lehet a 
szakosított ta n te rvű  osztályokban a fizikai d o l­
gozók gyerm ekeinek a számát.
b) A tagozatos osztályok to vá b b i negatívu­
m aihoz tartozik a gyermekek tú lterhetése. A
magas óraszám  elsősorban az oroszon kívü li 
idegen nyelvi p ro filú  csopo rtokban  je len t m e g ­
terhelést a tanu lóknak. A  közepes képesssé- 
gűek nagy erőfeszítéssel tu d n a k  csak a tö b b i­
ekkel h a la d n i. A napi 6 ó rás tanítás i id ő  
azonban (a lsó  tagozaton a he tenként 2 X 6  ó rás 
tanítási nap ) m inden ta n u ló n a k  egyaránt f á ­
rasztó.
c) Em ellett a szülők kü lön fog la lkozásokka l is 
te rhe lik  gyerm ekeiket. Nem egy iskolában é r ­
tekezletet k e lle tt és kell ta r ta n i a tagozatos osz­
tá lyokba já ró  tanu lók szülei számára a b b ó l a 
cé lból, hogy a pedagógusok m egbeszéljék a 
csa ládban és az órákon kívül k ia lak ítandó  h e ­
lyes é le t- és nap irendet. Ennek e llenére a p ro b ­
léma újra és ú jra  fe lm erül.
d) G yakori je lenség ta go za tos  osztályokban 
a tanu lók közömbössége a közösségi m egm oz­
dulások irá n t. Viszonylag könnyen kezelhe tő  
m agatartás m e lle tt a lacsonyabb  fokú az ösz- 
szetartozás érzése, az egym ás iránti s e g ítő ­
készség; m e g ta lá lha tó  a tá rsa d a lm i -  s a f iz i ­
kai — m unká tó l való idegenkedés. Ez a je le n ­
ség csak részben m agyarázható  a gyerm ekek 
tú lte rhe léséve l; rossz irá nyb a n  a lakuló  tu la j ­
donságnak tek in the tő . A ta go za tos  osztá lyokat 
az iskolai közösségben b izonyos zárkózottság, 
,.a risztokratizm us”  je llem zi, amelyhez ö sz tö n ­
zést nem egyszer maga az isko la  vagy a szü lő i 
ház ad. -  A  szakosított cso po rto k  zá rtságá t a 
MM  utasítások á tlépést m egkö tő  bekezdései is 
elősegítették.
e) A szakosíto tt osztá lyokban a pá lyavá lasz­
tás gyakran nem kapcso lód ik  a tagozat p ro f i l-
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jóhoz. A  szakosított ta n te rvű  osztályok k é ts é g ­
te lenül nagy eredm ényeit összevetve a ta p a s z ­
ta lt p rob lém ákka l, m eg á llap íth a tó , hogy m ind  
ta rta lm i, m ind szervezési tekinte tben helyes 
lenne rendezn i a helyzetet. Ennek során ta n á ­
csos szem e lő tt ta rtan i az e dd ig  k iadott u ta s í­
tásokat s az ezzel kapcso la tos  ú tm u ta tóka t. 
Szükséges tekinte tbe ve nn i továbbá az e lső  
utasítás ó ta  e lte lt 17 esztendős fe jlődési fo ly a ­
matot, va la m in t azokat a tá rsada lm i ig é n y e ­
ket, am elyek főleg a perspektívák o ld a lá ró l 
késztetnek mérlegre te nn i a tagozatos ta n u ló -  
csoportok helyzetét, és a fe jlesztés lehetősége it.
Természetes azonban, h og y  a gyökeres v á l­
toz ta tásokat sugalló és k iv á ltó  nézeteket is v izs­
gá lnunk ke ll. Ezek az u tó b b i időben egyre in ­
kább e lő té rb e  kerültek, és m in t már az e lő b ­
biekben em líte ttük, a bb an  összegezhetők, hogy 
az á tlagoshoz, va lam in t az á lta lánoshoz v iszo ­
nyított m agasabb  követelm ényrendszer é rvé n y ­
re ju tta tá sa  fakulta tív o k ta tá s  keretében b iz to ­
sítandó. Az em ellett é rve lők  jogosan h iva tko z ­
nak több  kü lfö ld i ország tapa sz ta la ta ira .
Fakultatív oktatás az á lta lános iskolában
A hazai fa ku lta tív  fo g la lko záso k  hálózata m e g ­
kü lönbözte te tt célok é rdekében  jöh e t lé tre . 
Külfö ld i tapaszta la tok sze rin t a fog la lkozások 
a lka lm asaknak látszanak egyrészt arra, h og y  a 
tanu lók sa já tos érdek lődés i körének k ie lé g íté ­
sét szo lg á lják ; te k in th e tjü k  őket másrészt úgy 
is, m int a tehetségfe jlesztés fontos lehe tőségé t 
és eszközét; végül fe lté te lezhe tjük , hogy fo n to s  
szerepet tö ltenek be a növendékek p á ly a v á ­
lasztásában.
A fa ku lta tív  oktatás cé lrendszerének fo rm á ­
lásában tö b b  — lényegében  összetartozó — 
do lgo t ke ll szem e lő tt ta rtan un k . E lsősorban 
azt, hogy a célrendszer ta rta lm a  tá rsa da lm u nk  
követelményeihez és gyako rla tához iga zod jék , 
és a haza i iskolarendszer cé lk itűzése inek ré ­
szét képezze. Ennélfogva természetesen a szo­
cia lista  személyiség fe jlesztésének s z o lg á la tá ­
ban á ll . . .f) Következő fo n to s  lépés a c é lre n d ­
szer leg fon tosabb  tényező inek m egá llap ítá sa ; 
— három leg fontosabb tényezőt a fe jeze t e lső 
szakaszában már vázo ltuk. Végül: fig ye lem b e  
kell vennünk azt is, hogy a főtényezők egyben  
olyan „csom ópon tok” , am elyekhez to v á b b i — 
m ondha tjuk  úgy is — részcé lok csa tla ko z ta th a ­
tók. (Nem  lehet k ihagyn i pé ldáu l a fa k u lta tív  
fog la lkozások cé lrendszerébő l a kom penzá ló  
hatás e lérésére  való tö rekvést. Köztudott d o lo g ,
hogy csu pá n  elvétve ta lá lh a tó  olyan gyermek, 
aki va lam enny i tá rgya t egyform a kedvvel, a m b í­
cióval és hatásfokkal ta n u l. A kedvelt ta n tá rg y ­
ban e lé r t eredm ények á lta lá b a n  fe jle sz tik  az 
önb iza lm a t, a s ikerélm ények növelik a tanu lás i 
kedvet; azok számára te h á t, akik egyik o lda lon  
a la csonyabb  szintű e lőm ene te lt tanúsítanak, 
kom penzá ló  hatással vannak  a másik o lda lon  
szerzett — bárm ily rövid idő ta rtam ra  szorítkozó 
— kedvező benyomások.)
A fe n tie kb e n  összegezett g o n d o la to ka t ta r t­
juk a leg fon tosabb  k iin d u ló p o n to kn a k  a faku l- 
ta tiv itás  p rob lém akörének elemzésében. M in d ­
ehhez hozzáfűzzük azt, hogy a cé lrendszer em ­
líte tt h á rom  csom óponti tényezője (érdeklődés 
kie légítése , tehetségfejlesztés, pá lyavá lasztás­
ra va ló  előkészítés) kü lö n fé le  hangsú llya l sze­
repel té m á n k  szem pontjábó l. Az á lta lá n o s  isko­
lai fa k u lta tív  fog la lkozások há lóza tának k ia la ­
kításában  nem lehet e lsődlegesen a gyako r­
lati é le tp á lyá k  kü lönböző  igényeire te k in te tte l 
lenn i; nagyobb  súllyal kerü lnek e lő té rbe  az ér­
deklődés irányai, a la ku lá sán ak  fo lyam ata , vá l­
tozása inak  sa já to sság a i; ehhez hason ló  m érté­
kű fig y e lm e t követelnek a bontakozó tehetség 
d iffe re n c iá i. (Az külön p rob lém akör — s a gya­
ko rla tb ó l a lig ha  k izá rha tó  —, hogy a ta n u ló ka t 
nem csak ha jlam a ik  késztetik a faku lta tív  ta n u l­
mányok vá lla lására , hanem  egyéb, m ásodren ­
dűnek tek in the tő , m in da m e lle tt igen fon tos  m oti­
vációk is, m in t p é ld á u l: m elyik számukra a köny- 
nyebb vagy nehezebb ta n tá rg y ; m ilyen a fo g la l­
kozást vezető tanárhoz va ló  kapcso la tuk stb.)
Egy gyermek in te lle k tu á lis , a k a ra ti, f i ­
zikai, em ocioná lis , m orá lis  és szociá lis vona t­
kozású tehetségre  m u ta tó  képessége gyakran 
korán je lentkezik, s tö b b n y ire  é rdeklődés fo r­
m á jában  nyilatkozik meg. Az érdeklődés önm a­
gában  természetesen nem utal tehe tségre ; e 
két tényező  összekapcsolását azonban  jelen 
téma esetében in d o ko ltn a k  ta rtha tjuk . Az ér­
deklődés ugyanis a gyerm ek személyiségének
9 A tanulmány témája és terjedelmi lehetőségei miatt 
itt most nem elemezzük azt a kérdést, hogy az eszmeileg 
létező „Ember", illetve „Személyiség" a társadalmi gya­
korlat nélkül nem lehet átfogó kiindulópont. Azt sem 
fejtegetjük, hogy a célkitűzésben miként rejlik a jövő­
beli természetes előlegezése, s hogy az, valamint az 
eszközök megfelelő kiválasztása, továbbá a cél elérésé­
nek azokkal történő realizációja milyen sajátos egysé­
get alkot. Mellőzzük annak fejtegetését is, hogy miként 
fakad a nevelés célja a társadalmi gyakorlat szükség­
leteiből, s hogy a cél elérése — mint eredmény — a 
praxis szükségleteit elégíti ki. (L. Mihály O ttó: A pe­
dagógiai célelmélet nevelésfilozófiai alapproblémái. 
Munkahelyi vitára bicsátott kandidátusi disszertáció kéz­
irata — 1972. Budapest. 128., 164. és 178. o.).
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többny ire  olyan szfé rá já ra  utal, ahol a leg több  
kedvező adottság re jlik  az ille tő  fe jlődése  szem­
pon tjáb ó l —  kezdve a csak egyszerű „tevékeny­
ség -igen lés tő l”  egészen a magas szintű a lko ­
táshoz te re t kérő tehe tség ig .
Nagy László a gyerm eki érdeklődésnek öt 
fe jlődési fokozatá t á lla p íto tta  meg vizsgá la ta i 
a la p já n . A  k iindu ló  szakasz az „érzéki é rdek­
lődés” , am elyet 2—7 éves korban a tárgyak 
iránt ta n ú s íto tt „szub jek tív  érdeklődés”  vá lt fel. 
Nagy László az „o b je k tív  érdeklődés”  k ia la k u ­
lásának fázisául a 7 —10 éves é le tko rt je lö li 
meg; ebben  a ped iódusban  kelti fel a gyermek 
figyelm ét a tárgyak reá lis  értéke. Ami b en nü n ­
ket je le n le g i témánk szem pontjábó l leg inkább  
érdekel, N agy Lászlónak az a vizsgálati tapasz­
ta la ta , am ely szerint az „á lla n d ó  é rdek lődés” 
k ia laku lása  a 10—15 éves korban megy végbe; 
p ed agóg ia i tekinte tben figyelem re m éltó  h a tá ­
rozott vonzódás, h a jlam  keletkezik va lam ely 
tárgy, ille tve  tevékenység iránt. Végezetül a 
serdülés korában beszé lhetünk a „ lo g ik a i é r­
deklődés”  k ife jlődésé rő l.10
Fentiekbő l számunkra leg inkább  fon tos a n ­
nak a tendenc iának ha tá rozo tt bem utatása, 
hogy az érdeklődés kü lö n fé le  m inőségi foko ­
zatai b izonyos előzmények a lap ján , egymásra 
épülve és sajátos fe jlő d é s i lánco la tba  illesz­
kedve je lentkeznek, s egyazon minőség sp o ra ­
dikus m egje lenésétő l a jellemzővé vá lásig  
szükségszerűen bizonyos in terva llum okra  kell 
igen tuda tosan  te k in te tte l lennünk. Itt most 
m ellőzhetőnek ta rtju k  a nn ak  a kérdésnek a 
bonco lga tásá t, hogy az érdeklődés a la k u lá ­
sának fo lyam atában  fo rm á ló d ó  fenti m inősé­
gek, hogyan, milyen párhuzam osságga l vagy 
éppen kereszteződéssel léteznek és h a tn ak ; azt 
is h á tté rbe  szoríthatónak vé ljük, hogy a fe lté ­
telezett akce le rác ió  nyom án a m inőségek a la ­
ku lásának fo lyam ata m ilyen mértékben és m i­
lyen je lenségek közepette gyorsult fel az u tó b ­
bi évtizedekben. Az idéze tt v izsgá latokbó l a 
je len leg i tém ához kapcso lódóan  leg inkább  az 
a tanu lságos, hogy a gyerm ek é letkorához m ér­
ve sa já tságoson hosszú idő ta rtam  szükséges az 
érdeklődés egyes fáz isa inak  és fokoza ta inak 
kibontakoztatásához. Ez a tény a lapvetően 
megszabja az érdeklődés a la p já n  vá lasztható  
tanu lm ányok rendszerének lehetőségeit, szer­
veződését, tendenc iá it — tek in te tbe  véve az 
osztályokat, ille tve é le tko ri szakaszokat, sőt to - 
vábbm enve: az egyének vagy típusok szerint 
csoportosítha tó  fe jle ttség i fokoka t is.
Az egyes gyerm ek érdek lődésének a la k u lá ­
sában  kereshetjük azt a psz ich ika i je lenséget, 
am elynek fe jle ttségébő l, s tru k tú rá já n a k  rende - 
zettségi fokábó l következte the tünk azután a 
tehetség je len lé té re , ille tve m értékére .11 Ami a 
tehe tsége t ille ti, ma m ár b izonyos hagyom ánya 
van annak, hogy a tehetséget tö b b  fő csopo rt­
ba soro ljuk. Először azoknak a cso po rtjá t je lö l­
jü k  meg, akik képesek magas szintű szellemi 
eredm ényeket e lé rn i; ide ta rto z ik  a d o lgok  
m egíté lése, az észokokkal o p e rá ló  következtető­
képesség. A m ásodik csoporthoz so ro lják  az a l ­
kotóképességet, az invenciozitást. A  gyermekek 
azonban  más te rü le ten  is b eb izonyítják  te h e t­
ségüket. Művészi képességgel rendelkeznek, 
fe jle tt  praktikus érzékük van a szakmákhoz, ve ­
zetéshez stb. M indezek együtt ta rtoznak  a „ t e ­
he tség ”  ka tegóriá jához. A ta n u ló k a t tehát in ­
te lle k tu á lis , művészi vagy szociá lis  szempontból 
nevezhetjük tehetségesnek. A d e fin íc ió  fo ly to ­
nos tá gu lása  növeli az azonosítás p rob lém á­
já t, s ennek hatása a tehetséggondozás e lm é­
leti és gyakorla ti pedagóg ia i művelésében is 
m egm uta tkozik.12 Tém ánk: a fa k u lta tív  oktatás 
tek in te tében  az e lő tt a ké rdő je l e lő tt á llunk, 
hogy m iként lehet a lka lm azkodn i a tehetség 
vá ltozatosságához, az egyes sp ec iá lis  vonások­
hoz. Nehezíti a helyzetet az, hogy ma még 
nincs ke llő  á tfogó  tudom ányos tapasz ta la tunk  
tö bb ek  között a rró l az a lapve tő  kérdésről, hogy 
m iként is megy végbe a tehetség érle lődésé- 
nek a fo lyam ata.
Fenti feltevések je lz ik  azt, hogy a faku lta tív  
okta tás ma még nem a la p u lh a t k ikristá lyosí­
to tt e lm é le ti bázison. Feltehetően itt is azzal 
a sa já tosságga l ta lá lkozunk  — m in t a közokta­
tásügy nem egy te rü le tén  —, hogy a további 
ku ta tás és a g yako rla t k iép ítésének fo lyam ata 
párhuzam osan fog végbem enni.
A  speciá lis é rdeklődési körre l és képessé­
gekkel rendelkező ta nu lók  sa já tos igényeinek 
kie légítésére  világszerte  keresik a különböző 
m egoldásokat -  e lsősorban a d iffe re n c iá lt o k ­
ta tás vá ltoza ta inak bevezetésével. Az is e lfo ­
g a d o tt do log, hogy a tehetség k ib o n ta ko z ta tá ­
sa, a személyiség kifejlesztése szem pontjá­
ból fon tos szerepet kaphat a faku lta tiv itás . 
G ya ko rla ti m egvalósítása azonban  nemcsak a
10 Nagy László: A gyermek érdeklődésének lélektana 
— 1908. 18—43. o.
11 Darwin: Az ember származása I. kötet, 112—113. o.
12 The gifted child — The year book of education — 
Editors: Bereday, George Z. F. and Lauwerys, J. A. — 
1962. 281 82. o.
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fe n tie kbe n  érintett té m a k ö rö k  ku ta tásá t igényli, 
hanem  iskolarendszerünk mai és h o ln a p i mű­
ve lődési anyagának m egha tá rozásá t is. A  fa ­
ku lta tív  oktatás bevezetése előtt u gyan is  meg 
kell határozn i az á lta lá n o s  képzés m indenk ire  
nézve kötelező irá n y v o n a la it, az esze rin t kon­
c e n trá lt anyag tö rzsp rog ram já t, m a jd  — vagy 
egy ide jű le g  -  az évi o k ta tá s i ó raszám bó l fe l­
szabad ítha tó  időm ennyisége t a kü lö nb öző  tá r­
gyak faku lta tív  o k ta tá sa  számára.
1. OKTATÁSI TÖ R ZSAN YAG  ÉS A FAKULTATÍV 
FOGLALKOZÁSOK Á G AZATAI
Az isko la i művelődési törzsanyag k ivá lasztásá t 
tö b b  tényező b e fo lyáso lja . Irányító h a tá s t gya­
ko ro ln a k  az e te rü le ten  k ia la ku lt hagyom ányok, 
a tá rsa da lm i fe jlő d é sb ő l adódó követelm ények, 
a tudom ány, a m űvészetek és a te ch n ika  ú jabb 
a lko tá sa i, vívmányai, fe lfedezései, v a la m in t az 
á lta lá n o s  igényeken b e lü l az egyes egyének 
m ega lapozott k ívánsága i önmaguk fe jlesztése, 
képzése tekintetében. A  művelődési tö rzsanyag 
m eghatározása a köznevelésügy e gy ik  legbo ­
n yo lu lta b b  és leg ne he ze bb  p rob lém á ja . E ta ­
n u lm á n y  keretein b e lü l természetesen nem is 
vá lla lkozha tunk arra , h o g y  a téma e lem zésébe 
belekezdjünk. C supán  néhány kérdés kiem e­
lésére  szorítkozhatunk.
Az á lta lános isko la  m a is és a jövő be n  is 
a la po zó  funkciót tö lt  b e  az isko larendszer egé­
szében. Ebből a fu n k c ió b ó l adódnak a fe la d a ­
ta i is. Az alsóbb o sz tá lyo k  számára term észetes 
követelm ény az írás, o lvasás, számolás, beszél­
getés megtanítása. Az á lta lános  isko la  középső 
és fe lső  fokain tö r té n ik  a tényleges bevezetés 
a tudományok, a m űvészetek, a te c h n ik a  v ilá ­
g á b a . Ezek köre s a já to s a n  d iffe ren c iá ló d ik . A 
d iffe ren c iác ió t tö bb  szem pontból ke ll v izsgá ln i:
a ) az a lap ism eretek vertikális és h o rizo n tá ­
lis rendszere o ld a lá ró l, tekinte tbe véve az á g a ­
za tok közötti összefüggések koncentrikus e l­
rendezését, a hagyom ányos és az ú j e lvek ö t­
vöződését;
b) az elméleti és a gyakorla ti a lka lm azás  v i­
szonyának, h o rizo n tá lis  és vertiká lis, ta rta lm i 
és mennyiségi a rá n y á n a k  szemszögéből, s vé­
gü l
c) a tanulók b e fo g a d ó  képességének és kész­
ségének fejlődése szem pontjábó l, beleértve 
e b b e  az in te llek tuá lis , érzelmi, a k a ra ti e lsa já ­
títá s ra  vonatkozó a d o ttsá g o ka t is.
M indezek a m eggondo lások tág  lehe tősége ­
ke t adnak a tö rzsanyag ra  épülő e lágazta tás
szám ára , de ugyanakkor b eh a tá ro ló  tényezők is 
egyben . A fa ku lta tív  oktatásró l szóló ta n u lm á ­
nyok fe lfogásm ód jukban  csaknem  egyöntetűen 
in k á b b  a „b e h a tá ro lt" , sem m int a szinte „v é g ­
te le n ”  lehetőségekhez ta rtjá k  m agukat.
M iro s la w  N ow ick i „A  d iffe re n c iá lt oktatás 
(he lyze te  és te n d e n c iá i)”  cím ű tanu lm á nyá ­
b a n 13 m eg á llap ítja , hogy az e lm ú lt évtizedek­
ben ké t egymással e llen té tben  á lló  „d id a k tik a i 
m o d e ll"  létezett a nn ak  m egfe le lően, hogy a k ü ­
lön bö ző  országok iskolaügyét m ilyen idősza­
ko kba n  szervezték és hogyan program ozták. Az 
egy ik  H erba rtnak  és követő inek a d id ak tika i 
nézete i szerint a la k íto tt m odell, am ely á lta lá ­
nosságban  szólva merev, nem ta rta lm az d if fe ­
re n c iá lt p rogram ot, és verbális oktatási m ód­
szereket a lka lm az. A  másik m ode ll a gyermek- 
központú  m odell, am ely „m a x im á lis  mértékben 
fig ye lem b e  veszi a gyermek érdeklődését és 
e gyén i szükség le te it; az á lla n d ó , merev és 
egységes p rogram  elvetését a já n lja , lem ond a 
ta n ítá s  szervezésének klasszikus e lve irő l és fo r ­
m á iró l.”  A két úgynevezett „d id a k tik a i m od e ll”  
e lem zése és értékeinek, va la m in t h iányossá­
g a in a k  egybevetése egy új te nd en c ia  k ib o n ta ­
kozásához vezet, am ely egyrészt tek in te tbe  ve ­
szi a növendékek személyiségét (adottsága it, 
igénye it), másrészt a ta nu lókka l szemben tá ­
m aszto tt tá rsa da lm i és tudom ányos-techn ika i 
követe lm ényeket. M iroslaw  N ow ick i fe jte g e té ­
se tu la jd o n ké p p e n  a középfokú iskola fu rká - 
c iós  rendszerének kia lakítása irányába  m utat, 
g o n d o la ta i azonban  ösztönzést adha tnak  a fa ­
ku lta tív  fog la lkozást m egalapozó elm életi ké r­
dések k im unká lásához is. Azt a nézetet erősíti 
ugyan is , hogy meg kell ha tá rozn i az á lta lános  
képzés bizonyos irányvona la it, az ezeken a la ­
p u ló  „tö rzsp ro g ram o t”  és az ehhez kapcso lódó 
fa k u lta tív  e lágazási lehetőségeket.
E kérdés kapcsán u ta lunk egy szovjet kísér­
le tre . A  moszkvai 710. számú tízosztályos isko lá ­
b an  fiz ika -m a tem a tika , ké m ia -b io ló g ia  és h u ­
m án tagozat m űköd ik  s ezen b e lü l m atem atika- 
-k é m ia -b io ló g ia  osztályok a la ku lta k . Ezekben 
az osztályokban a p ro filtá rgyak  m egkülönböz­
te te tt  helyzetben vannak, m ert a tanu lók  — fa ­
k u lta tív  fog la lkozás keretében — lehetőséget
13 Miroslaw Novicki: Nauczanie Zroznicowane (stan i 
tendenoie) — Ruch Pedagogiczny, 1964. 3. sz. 51—61. o. 
Ford.: Szabó László. — A tanulmányban történik hivat­
kozás Ignacy Szaniawski elemzésére, amely a két fent 
említett modell egybevetését s az új irányok keresését 
tartalmazza: „Tudományos modellek a didaktikában és 
a mai iskolareform" címmel („A kultúra és a nevelés 
problémái” c. kötetben — Varsó, 1963.)
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kapnak  arra, hogy elm élyíthessék azt a tudást, 
am e lye t a fiz ika-m atem atika  tagoza ton  a fizika 
és a m atem atika —  a ké m ia -b io lóg ia  tagoza­
ton a kémia és a b io lóg ia , -  a hum án tagoza­
ton  ped ig  az iroda lom , a nyelv és a tö rténe­
lem e lsa játítása során megszereztek. A kísérleti 
isko la  fakulta tív  rendszerének kere tében úgy­
nevezett tanfo lyam ok jö ttek  létre. (A  mechanika 
tö rvénye i; Fény és anyag; M a te m a tika i számí­
tás i módszerek; Kém ia i kinetika és katalízis; A 
ku ltú ra  tö rténete ; A  mai v ilág iro da lo m .) C é l­
ju k  az egyes ta n tá rgya k  te rü le tén  szerzett is­
m eretek továbbfejlesztése, a m indenk i számára 
köte lező anyagra támaszkodva, s egyidejű leg 
az érdeklődés fe lke ltése, k ia lakítása , irányítása. 
A  fő  célkitűzés érdekében á lln a k  a következő 
tevékenységi fo rm ák:
a) Feladatm egoldásokka l, gyakorla tokka l, k í­
sérletekkel ö ná lló  m unkára va ló  késztetés, s 
ezzel karöltve a készségek fokozo ttabb  k ia la ­
kítása ;
b) könyvek, ú tm u ta tók, lab o ra tó rium i eszkö­
zök haszná la tának e lsa já títása ;
c) a p rob lém am ego ldó  gondo lkodás erősíté­
se s ezzel együtt az eredményes tanu lás m i­
kéntjének „m e g ta n u lá sa ” .
összegezve; a 710. számú isko la  fakulta tív 
okta tása  m eghatározott cé lrendszert ta rt szem 
e lő tt. Szervezeti fo rm a  tek in te tében  tagozat­
rendszerre, ezen b e lü l pedig szakos osztályok­
ra épü l. Ez a tény a lapvetően m eghatározza a 
fa ku lta tív  oktatás ta rta lm á t, m inőségét.1'1
Az iskola i ta go za t p ro filjá t e rősítő  d iffe ren ­
c iá lt fogla lkozás n á lu n k  elsősorban a szakkö­
zépiskolák je len leg  ismert szakmai szakköri és 
tan fo lyam i rendszerében vagy a b b ó l kiinduló  
va riác iókban  képze lhető  el. A g im názium i ok­
ta tá sba  esetleg úgy illeszthető, hogy — a ta ­
nu lók pályaválasztási o rie n tá c ió já t követve — 
azok számára lehet a mostani szakosított ta n ­
tervű osztályok szakp ro filjá t e rősítő  fakulta tív
fo g la lko záso ka t létrehozni, a k ik  az ado tt sza k ­
ágazaton k ívánnak  to vá b b ta n u ln i vagy a k ik  e 
profilhoz ka pcso ló dó  szakm ába lépnek g im n á ­
ziumi ta n u lm á n ya ik  elvégzése után. F e lté te le ­
zéseink sze rin t az á lta lános isko lában — m ég 
annak fe lső b b  ta n u lócso po rtja iba n  sem v a ló ­
sítható meg ez a törekvés. Ilyen  é le tkorban a 
faku lta tív  fog la lkozásnak in k á b b  a v a r iá b il i­
sa bb e lem e it ke ll érvényre ju t ta tn i;  az esetek 
többségében nem annyira az érdeklődés m a j­
dan szakm ába torko lló  spec ia lizá lódása  é rd e ­
kében kell tu d a to s  és szervezett késztető h a ­
tást gyako ro ln i, hanem in k á b b  az é rdek lődés 
„m e ta m o rfó z isá t”  követve az á lta lános ism e ­
retek te rü le té n  többfé le  lehe tősége t nyú jta n i a 
választásra. Feltételezésünk sze rin t ugyanezt az 
e lgondo lás t érdem es a lka lm a zn i 15-16 éves 
fia ta lo k  ese tében  is.
Az em líte tt tendencia  követését az a té te l is 
indoko lja , h og y  az á lta lános isko la i fa ku lta tív  
oktatás cé lrendszerének középpon tjában  a sze ­
mélyiség so ko ld a lú  -  és ezen be lü l a sp e c ia li-  
záció t ilyen korosztályban m ég mellőző — fe j ­
lesztésének e lősegítése á ll. A  faku lta tív  fo g ­
lalkozások rendszere ad ja  m eg — bizonyos 
korosztá lyokban — az összevont vagy az e g y e ­
d ü lá lló  közism ere ti tan tá rgyak  m egha tá rozott 
ská lá jának lehetősége it; nem  zárható  ki a z o n ­
ban az, hogy az adott lehetőségeken b e lü l 
egyes ta n u ló k n á l a korán je le n tke ző  egyirányú 
érdeklődés k ie légítése  is b iz to s íto tt legyen.
A fa ku lta tív  fog la lkozások há lóza ta  s e m a ti­
kusan több fé leképpen  á b rázo lha tó . Az á b rá k  
ta rta lm i m inőségére  is u ta ln a k  egyrészt azza l, 
hogy te n d e n c iá t jelölnek, m ásrészt azzal, h og y  
a többfé leség és a leszűkítés kü lönfé le  m ódon  
tö rténő érvényesítésével d iffe re n c iá k a t je le z ­
nek a ta rta lo m  belső a rá nya iba n .
Mel'ikov, M. A. A fakultatív foglalkozásokról — 
O Zan’atiah po vüboru — Sovetskaja Pedagogika, 1967., 
No. 4. — 70— 75. o. Ford.: Újhelyi Mária.
A FAKULTATÍV FO G LALKO ZÁSO K H ÁLÓ ZATA ÁLTALÁBAN 
A TAN U LÓ K VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEI SZERINT
1. ÁBRA:
Ö sszevont vagy e gye dü lá lló  á lta lá n o sa n  kép­
ző tan tá rgyak te rü le te , amelyeken be lü l 2-4-6- 
8 év fo lyam án tö b b fé le  választás érvényesülhet 
á lta lá n o s  iskolai és középiskolai ta n u ló k  köré­
ben.
Szakmai ta n tá rg y a k  területe. Leg inkább  a sza k­
m át adó közép isko lákban és tagozatos g im n á ­
zium okban va ló s u lh a t meg 14— 18 illetve 16— 
18 éves korosztá lyú  tanu lók esetében.
stb. stb.
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2. ÁBRA: A FAKULTATÍV FO G LALKO ZÁSO K H Á LÓ ZATA MAS E LG O N D O LÁ S  ALAPJÁN
összevon t vagy e gye dü lá lló  á lta lá n o s a n  képző 
ta n tá rg y a k  te rü le te
S zakm ai specia lizáció , vá lasztható  szakmai tá rg yak
Az 1. ábra  két fo rm a  párhuzam osságát és 
egym ásm ellettiségét, a 2. ábra két fo rm á n a k  
fő leg egym ásu tán iságá t téte lezi fel is k o la re n d ­
szerünk egészén b e lü l; az 1. ábra fő leg  az á l ­
ta lánosan  képező is ko lá k ra  (á lta lános isko la ,
g im náz ium ), a m ásik inkább  a szakm át adó 
közép isko lákra  vona tkoz ik . A ké tfé le  variáció 
a zon ba n  sajátos ö tvöze tte l m inden viszonylat­
ban e lképzelhető.
3. ÁBRA: A FAKULTATÍV FO G LALKO ZÁ SO K H ÁLÓ ZATÁNAK VÁZOLÁSÁRA
F aku lta t ív  fog la lkozások
összevon t vagy e g y e d ü lá lló  á lta lánosan képe- Egy ta n tá rgy ra  irá nyu ló  spec ia lizác ió ; egy tan- 
ző tan tá rgyak  te rü le te  tá rgy fo lyam atos vá lasztása
Fenti 3. ábra a k o ra i és a későbbi s p e c ia li­
zálódás, továbbá a kezde ttő l fogva je le n tke ző  
egyirányú érdeklődés és a széles körű ú tke re ­
sésen a la p u ló  szakvá ltás — spec ia lizác ió  — in 
te g rá lt képét m uta tja . F enntartjuk  azt, hogy ne 
velési szempontból á lta lá b a n  a széles és sok
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stb,
Szakmai spec ia lizác ió , 
választható szakm a i tárgyak
o lda lú  a la p b ó l k iin d u ló  szakmai vá lasztás a 
kedvező, de -  m int m ár e lőbb em líte ttük  
nem zá rh a tju k  ki azt a lehetőséget sem, hogy 
egyes tehetséges ta n u ló k n á l — már az á lta lá ­
nos isko lában  is — a ko ra i egyirányú é rdek lő ­
dés kie légítésére vontkazó törekvés érvényesül 
Az a té n y  sem m ellőzhető, hogy több  — az á l­
ta lános iskola utolsó évfolyam át lá to g a tó  -  
növendék tanu lm ányai befejezésére és a m un­
kába lépésre  készülve szívesen vá lasztana k i­
m ondo ttan  valamilyen szakmára bevezető tá r­
gyat. (G é p - és gyorsírás, techno lóg ia i a la p is ­
meretek kü lönfé le  a nya go k  terü letén, kereske­
delm i ism eretek az á ru e la dá s  szem pontjából 
stb. Lehetséges, hogy ez u tóbb iak megszerve­
zése le g in ká b b  központosíto tt fo rm ában — he­
lyi ú ttö rőházban  vagy tö b b  csatlakozó körzet 
egy k ije lö lt  isko lá jában — történhet meg. A  kér­
dés e ldöntésénél közre já tszik a je lentkezők 
szám ának a lakulása s az eszközökkel va ló  e l­
lá to ttság  szintje.)
Á lta lá b a n  kevés ta pa sz ta la tra  tám aszkodha­
tunk akkor, am ikor a rra  a kérdésre keressük a 
választ, hogy milyen ta n tá rg ya ka t vo n jun k  be 
az á lta lá n o s  iskolai korosztá lyok fa ku lta tív  fo g ­
la lkozása inak körébe? Ism ét abból az a la p á l­
lásból ke ll k iindulnunk, hogy mit tek in the tünk  
e d iffe re n c iá ló  tevékenység cé ljának a je le n le g i 
keretek között működő a lapozó  isko lában?  Ha 
a cé lrendszer fő kom ponense az érdeklődés k i­
elégítése, s az ezzel kapcso la tos képességek és 
készségek fejlesztése, a k k o r nem szűkíthetjük 
le a vá lasztások körét 2 —3 tantárgyra. Továb­
bá: ha a célrendszer — e lőbb iekbő l e redő  -  
fontos tényezőjének te k in tjü k  azt is, hogy a fa ­
ku ltatív fog la lkozás a m aga  lehetőségein belü l 
készítse e lő  a tanu lóka t a pályaválasztásra, is­
mét a lehetőségek szélesítésére kell g o n d o l­
nunk.
A fa ku lta tív  fog la lkozások pályaválasztásban 
b e tö ltö tt szerepét érdem es jobban  m egvizsgá l­
ni. A ko ra i döntés vagy m ondjuk így: a pre- 
pályavá lasztás leg fon tosabb  időszaka —  a je ­
lenlegi á lta lá n o s  isko la i rendszert tek in tve  — 
a 7. és a 8. évfolyam. Előkészítő szakasznak is 
nevezhető, ma még nem annyira a döntésre  
nevelés intenzitása, m in t inkább az ob jektív  
helyzetből adódó kényszerítő körülm ények 
m iatt. M eggondolásra  érdem es kérdés, hogy 
milyen szerepet tö lthet be  a korai pá lyavá lasz­
tási szakaszban a fa k u lta tív  fog la lkozások 
rendszere.15 Vélem ényünk szerint szerves része
leh e t ennek a szakasznak, több  — a lá b b i — ta r ­
ta lm i és szervezeti tényezőjénél fo gva :
— Am ennyiben va lam ennyi ta n tá rg ycso p o rt­
ra  k iterjeszkedik, ind irekt m ódon  tu d ja  kö ­
vetni és egyben irányítan i a ta n u ló k  o rien ­
tá c ió já t.
— Ha évenként, sőt fé lévenként m eg ism étlő ­
dő  választási lehetőséget te re m tün k  a fa ­
ku lta tív  ok ta tásban , akkor szervezett fo r ­
mák között és nem is nagyon leszűkített 
m ódon tám o ga th a tju k , sőt irá ny ítha tju k  a 
növendékeket az útkeresés fáz isában.
A fe n ti p rob lém afe lve tés tu la jd o n ké p p e n  szo­
rosan összefügg a vá lasztható fog la lkozások 
ta rta lm á n a k  k ivá lasztásá t a lapve tően  be fo lyá ­
soló fon tos kérdéssel: a pályavá lasztás mélyebb 
p e d a g ó g ia i m ega lapozásá t sü rge tő  tá rsada lm i 
igénnyel.
A  faku lta tív  fog la lkozások ta rta lm á n a k  to ­
vább i összetevőit keresve, szükséges és é rde­
mes ism ét a fo rrásu l szolgáló tanu lm ányokhoz 
fo rd u ln i. Ezek nagyrészt megegyeznek a követ­
kezőkben: a vá lasztha tó  témák közö tt szerepel­
hetnek olyanok, am elyek az ille tő  ta n tá rgy  á l­
ta lán osa n  kötelező anyagának is részei; a fa ­
ku lta tív  fog la lkozások azonban a d ja n a k  em el­
le tt lehetőséget a ta n u lt témák elm élyítésére, 
továbbá  az anyag — bizonyos kere teken belül 
tö rtén ő  -  szabadabb  kiválasztására. Egybe­
hangzó az a m egá llap ítás  is, hogy e d iffe re n ­
c iá lt tevékenység ta rta lm a  nem képze lhető  el 
a ta n u ló k  öná lló  m unká ja  n é lkü l.16
Az e lőbb iek közül ta lá n  érdemes részleteseb­
ben is fog la lkozn i azzal a té te lle l, hogy meny­
nyiben veheti á t a faku lta tív  ok ta tás  a kö te le ­
zően ta n ítan dó  anyag  egy-egy részét. M in de ­
neke lő tt csak kiegészítő  és e lm élyítő  je llegge l. 
Ha ugyan is fo ly ta tn i kívánná a m in de n k ire  kö­
te lező órák anyagá t, egyaránt kedvezőtlen 
helyzetbe hozná m ind a faku lta tív  fo g la lko zá ­
son résztvevőket, m ind  a távo lm aradóka t. Az 
e lő bb ieke t unatkozásra késztetné a tanítási 
ó rákon, az u tó b b ia ka t pedig há trányos hely­
zetbe hozná tá rsa ikka l szemben.
M ily e n  módon a d h a t tehá t tö b b le te t a faku l-
,0 Ferge, Gazsó, Háber, Pataki, Tónczos, Várhegyi: A 
fővárosi alap- és középfokú oktatás távlati fejlesztésé­
nek koncepciója. Kézirat, Budapest 1971. 42— 46. o,
1,1 Swarcman: Z. O .: Fakultatív foglalkozások a Szovjet­
unió iskoláiban (Fakultative Lehrveranstaltung in Mathe­
matik in den Schulen der Sowjetunion) —  Mathematik 
in der Schule 1972. No. 8—9. 505—518. o.
Wendt, J.: A fakultatív fizikatanítás problémái Zu eini­
gen Fragen der Gestltung des fakultativen Physikunter­
richts —  Physik in der Schule, 1971. No. 7—8.
Meln’ikov, M. A. i. m.
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ta tív  fogla lkozás? F e ltehe tő  olyan m ódon , hogy 
a vá lasztható  tárgy te rvezett tém áival soko lda ­
lú, komplex m egvilág ításban  fo g la lko z ik , a 
m eglevő ismereteket ú j o lda lró l m u ta tja  be, i l ­
le tő le g  azokkal k iegészíti, és széles te re t nyit 
az e lm élyítő gyakorlás, alkalmazás  számára. 
M in d e z t a tanu lók ö n á lló  m unká jára  tám asz­
kodva teszi.
Ezeknek a té te leknek  az a lap ján  te rm észete­
sen a fakulta tív fo g la lko záso k  tö b b fé le  m egol­
dás i form ája is e lképze lhe tő . Az a lá b b ia k b a n  
közö lt egyik e lg o n d o lá s  a képességek és kész­
ségek fejlesztésében elsősorban a g y a k o ro lta ­
tást, a sokoldalú a lka lm azás t helyezi a közép­
p on tba . ö n á lló  ta n tá rg y i fog la lkozásoka t és 
összevont tan tárgycsoportos fog la lkozásoka t is 
ta rta lm az. Ez az e lg o n d o lá s :
a ) lehetővé teszi a tanu lók évenkén t vagy 
fé lévenként m egú ju ló  választását a 7. és a 8. 
osztályban.
b) a gyermekek kötelezően e lő írt óraszám on 
b e lü l heti két ó rá b a n  — évi 66 ó rá b a n  — ta ­
n u ln á k  a fakulta tív  tá g ya t.
c) választható tá rg y a k  lennének a követke­
zők:
— term észettudom ányi kísérletek (fiz ika  és 
kémia együtt),
— művészeti a lk o tá s o k  elemzése ( iroda lm i, 
képzőművészeti és egyéb m űa lko tások 
komplex o k ta tása ),
— m atem atikai gyakorla tok,
— orosz nyelvi beszélgetés,
— idegen nyelv,
— sport (ágaza tok szerint, esetleg több  ro ­
kon ágazat együ tt).
d ) A faku lta tív  fog la lkozásokon  résztvevő 
csoportok lé tszám ának m inimuma 10 fő. Ezek­
ben két korosztály ta n u ló i vehe tnének részt.
c) a választott tá rg y  m egjelölése szerepelne 
a ta n u ló  év végi é rtesítő jében . Értékelése nem 
osztályzatta l, hanem  szöveges bejegyzéssel tö r ­
té n n e .17
M ásik e lg on do lás18 szerint a fa k u lta tív  o k ta ­
tás már a 6. osz tá ly tó l m egvalósítható. Az ó ra ­
számok következőképpen a la ku ln ak  az egyes 
osztályokban: 6. osz tá ly  — 4 óra, 7. osztály — 
5 óra , 8. osztály — 6 óra . A vá lasztha tó  e lm éle ­
ti tá rgyak az á lta lá n o s  iskola le g fo n to sa b b ja i 
lehetnek. E lképze lhetők azonban szintetikus is­
m eretkörök is. A  je le n le g i á lta lán os  iskola b e ­
fe jező  három éve o lya n  módon nyerne  á ta la k í­
tást, hogy,, be tö lthesse  az úgynevezett o rie n ­
tá c iós  ciklus fe la d a ta it ,  s józan h a tá ro k  között
érvényesített d iffe re n c iá ltsá g g a l szervesebben 
illeszked jék a középfokú képzési form ákhoz és 
a tá rsada lm i m unkam egosztás rendszeréhez ... 
A  vá lasztható  óraszám oknak le g a lá b b  a fe lé ­
ben valamely g yako rla ti tá rg y a t kényszerülne 
ta n u ln i m indenki ... A  6. vagy 7. osztályban 
eszközölt választás egyetlen ta n u ló t sem kö te ­
lezhetne  arra, hogy a vá laszto tt tá rgya t három  
éven á t ta n u lja ."  Ennek az e lgondo lásnak le g ­
m arkánsabb vonásá t az ad ja , hogy a fa k u lta ­
tív oktatást összekapcsolja  a pályaválasztási 
o rien tác iós  fe lad a to kka l. A ta rta lm i konklúz ió ­
nak  különösen ez ad je len tősége t.
A  tananyag m egválasztásának az e lő bb iek ­
ben már em líte tt szabadsága természetszerűen 
vo n ja  maga u tán  azt, hogy a faku lta tív  fo g la l­
kozások té m á ján ak  kije lö léséhez, illetve sza­
bályozásához csupán  úgynevezett „ke re tte rv ”  
szükséges.19 Ezek tehe tik  lehe tővé  ugyanis azt, 
hogy kü lönböző tém avá ltoza tok  jö jjenek  létre, 
am elyek a lka lm azkodnak a ta n u ló k  é rdek lődé ­
séhez és ism ereteihez, va la m in t az iskola helyi 
ado ttsága ihoz. Az ilyen m ego ldás i forma a l­
ka lm asnak lá tsz ik  arra, hogy rugalm asságot 
b iztosítson, am e ly  az egyéni sa já tságokat szem 
e lő tt  ta rtó  d iffe re n c iá lt fog la lkozás  számára e l­
engedhe te tlenü l szükséges. Az e lőbb e lm on ­
d o tta k  a dh a tn a k  egyben vá lasz t arra a k é r­
désre, hogy a d ó d h a tn a k -e  úgynevezett „kü lö n  
p rogram ok" más és más környezeti sa já tságok­
ka l rendelkező isko lák számára.
Néhány szóval fog la lkozzunk a fakulta tív  fo g ­
la lkozásokon m utatkozó e lő re h a lad á s  é rtéke lé ­
sével. Az idéze tt tanu lm ányírók  á lta lá b a n  
egyetértenek a b b a n , hogy m aga  az értékelés 
e lengedhe te tlen . Hogy ezen belü l szükség 
va n -e  osztályozásra és m ilyen módon, a rró l 
m egoszlanak a vélemények. V an  olyan szerző 
is, aki ta gad ja  az osztályozás szükségességét.20
A vá laszthatóság ténye önm agában  is su ­
g a ll ja  az osztályozás zárt és kö tö tt rendszeré­
nek fe lo ldásá t a faku lta tív  fog la lkozásokon. 
H aza i ta pa sz ta la to k  ma még a lig h a  iga zo lh a t­
já k  ennek a m egá llap ításnak  a helyességét; a 
p rob lem atika  ilyen fe lfogása  inkább  a d o lgo k  
log iká jáb ó l következik. E lm éle tben e lképze lhe­
tő , hogy az é rdek lődéstő l vezete tt és sa já t vá ­
lasztásukat követő  tanu lók e lfogadha tó , tö b b -
17 A szerző saját, a Fővárosi Tanács VB Művelődési 
Főosztálya számára 1972-ben készített elgondolása.
1ÍÍ Ferge, Gazsó, Háber, Pataki, Tánczos, Várhegyi i.m. 
42—45. o. Kézirat.
,!l Wendt, J.: i.m.
20 V7endt, J.: i.m.
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nyíre jó  eredm énnyel do lgoznak; számukra te ­
hát a fő le g  pozitív tényeket összegező értéke­
lés-osztályozás d iffe re n c iá lt ská lá já t ke llene 
k ia lak ítan i. (Ennek azonban m indenképpen 
csa tlakoznia  keli a kötelező tárgyak e ls a já tí­
tási sz in tjének értékelő-osztá lyozó szisztém ájá­
hoz.) Az eredmények pozitív pólus kö rü li sűrű­
södése és az ehhez a lka lm azkodó d iffe re n c iá lt 
értékelési skála fe ltehe tően  inkább a középis­
kolás é le tko rban , a ha tá rozo ttabb  érdeklődési 
irány k ia laku lásának időszakában va lósu l, i l ­
letve va lósítha tó  meg. (Valószínűleg még a k­
kor sem a 15. é le tévben, azaz a mai középis­
kola e lső évfo lyam ában.) Az á lta lános  isko lá ­
sok érdeklődésének változékonysága, a gyakori 
és erősen szubjektív okokbó l táp lá lkozó  gyors 
fe lle lkesülés, a nehézségektől való visszariadás, 
a vá lla lkozó  kedv hullám zása va lószínűleg a 
faku lta tív  fog la lkozásokon e lé rt eredm ények 
elég széles szóródásához vezet. Ez esetben nem 
annyira a pozitív értékská lán  belü li d if fe re n c iá ­
lás m in t inkább  a h a tá ro k  tágítása látszik cé l­
szerűnek az osztályozásban — fenn ta rtva  az é r­
tékelés egyéb fo rm á in ak  (szóbeli e redm ény- 
elemzés, ju ta lm azás, buzdítás stb.) á rn ya lt és 
vá ltozatos érvényesítését. Természetesen csak 
a g yako rla ti tapasz ta la tok  igazo lha tják  a fenti 
té te lek helyességét.
Felm erül az a kérdés, hogy melyek lehetnek 
a fa ku lta tív  fog la lkozások sajátos szervezeti 
form ái?
Először is m it é rtünk it t  a „ fo rm a ”  k ife jezé­
sen? A  szervezeti kereteknek a nevelési és 
pszichológia i ta rta lom m a l való egységét. A m i­
kor it t leegyszerűsített m ódon, az á lta lá n o s  szó- 
használat szerint „ fo rm a ”  kifejezés szerepel, a 
tényleges je lentésné l jó va i kom plexebb m inő ­
séggel ke ll érte lm eznünk azt.
A fa ku lta tív  fog la lkozások egyik fo rm á ja  lehet 
a képességek szerinti csoportok m űködtetése, 
Ez esetben „h o m o g e n izá lt”  csoportró l beszél­
hetünk. Am i a tehetség szerint hom ogen izá lt 
csoportoka t ille ti, érdem es fe lidézni egy szá- 
zadele ji pedagóg ia i szakíró fe jtegetésének kö ­
vetkező részletét: „A  nevelő szerepe a kiváló 
tehetséggel szemben nem abban á ll, hogy fo ­
kozott isko la i penzumok dresszúrájába igáz- 
zuk, hanem  . . ., hogy öntevékenységét, ta n u l­
mányi kedvét fe lke ltsük.” 21 A szerző szerin t in ­
kább tanácsokka l kell e llá tn i őket, m eg je lö ln i 
számukra az u ta t-m ód o t érdeklődésük k ie lé g í­
tésére, tehetségük fe jlesztésére; m indezekhez 
m egfele lő  eszközöket szükséges b iztosítan i.
M a g á tó l é rte tőd ik  azután, hogy az úgyneve­
zett „h o m o g e n izá lt csoport”  m ásik fa jtá já n a k , 
azaz az olyan csoportoknak, am elyekben nem 
anny ira  a k iem elkedő tehetséges tanu lók, m in t 
inkább  az á tlagos tá jékozódást igénylő  é rd ek ­
lődők tartoznak, más je llegű  fe la d a to ka t ke ll 
e llá tn iu k . A „ho m o gé n  csoportok”  sajátos v á l­
fa já t képezheti továbbá  az o lyan  együttes, 
am elynek ta g ja i kü lön fé le  osztá lyokbó l te vőd ­
nek össze, egyéniségüket m egközelítően a zo ­
nos érdeklődés, egym áshoz köze lá llóan  fe jlő d ő  
tehetség je llem zi. Itt — éppen úgy, m int az 
e lőbb iekné l — az ind ivídum hoz va ló  a lk a l­
m azkodás já tsz ik  k iem elkedő szerepet a m u n ­
ka ta rta lm áb an , a fog la lkozások m ódszerében; 
ez természetesen nem zárhatja  ki a kü lönböző 
ko llektív  tevékenységi fo rm ák a lka lm azásá t 
sem.
A faku lta tív  fog la lkozások m ásik fo rm á ja  
„he te ro gé n  csopo rtok”  m űködésének nevezhe­
tő, éppen a „ho m o gé n  cso po rto k tó l”  e ltérő je l ­
leg érzékeltetése cé ljá bó l. A  „he te ro gé n  cso ­
p o rt”  azokat a ta n u ló k a t töm öríthe ti, ak iknek 
érdeklődési iránya ingadozó, a vá laszto tt té ­
m akör tek in te tében  az ado tt időszakban nem 
ju to tt viszonylagos nyugvópontra . A  csoport­
vezetés és a m unka ta rta lm á n a k  leg fon tosabb  
sa já tossága a tö b b  — összekapcsolható -  ta n ­
tá rgybó l adódó  fe lada tvá lasztás lehetősége i­
nek bővítése.
Fenti csoportosítás e lsősorban egyazon fo g ­
la lkozásra je len tkező  tanu lók  körében va lós ít­
ható  meg. Nem krité rium  az isko la i keresztm et­
szet vagy egy korosztály gyerm ekanyaga. Ha v i­
lágm éretekben je len tkez ik  az a p ed agóg ia i 
tendenc ia , hogy a csoportfog la lkozások ská ­
lá já t szélesíteni ke ll, érdemes a kis létszámú 
tanu lókö rök  belső csoportosításán is g o n d o l­
kodnunk, hiszen a d iffe ren c iá lá s ra  nagyobb le ­
hetőség van itt, m in t a sokkal nagyobb lé t­
számmal rendelkező hagyom ányos osztályok 
esetében. — Kézenfekvőnek látszik, hogy a fa -  
ku lta tiv itás  p rob lem a tiká jához  e kérdés to vá b ­
bi vizsgá lata  is hozzátartozik.
Természetesen a d ó d ik  az a kérdés, hogy já r -  
ha t-e  a faku lta tív  fog la lkozás — m in t az o k ta tá ­
si p rogram  bizonyos d iffe ren c iá lá sán ak  m eg­
nyilvánu lása — v a la m ifa jta  tanu lósze lekc ióva l?  
M in t m inden d iffe renc iá lás , ez is szükségsze­
rűen e gyü ttjá r b izonyos kivá lasztódás lé tre jö t-
21 Dóczi Jenő: Tehetség és iskola — A szellemi tehet­
ség fokának és irányának figyelembevétele az oktatás­
ban — Budapest, 1910. 117—118. o.
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tével, mégpedig o ly a n  mértékben, am ilyen 
m értékben  az á lta lá n o s  iskolai fa k u lta tív  fo g ­
la lkozás cé lrendszeréből következően m egha ­
tá ro zo tt lehetőség n y ílik  a szelekció é rvényesü ­
lésére.
Feltételezésünk s z e rin t a k ivá lasztódás kü­
lön fé leképpen v a ló s u lh a t meg az á lta lá n o s  is­
k o lá b a n  és fe ltehe tően  más m ódoza tokka l, je l­
lem zőkke l a g im náz ium ban . (Ez a té m a  össze­
fü gg  az előbb tá rg y a lt  kérdéssel: a fa ku lta tív  
fog la lkozások csoportfo rm á iva l.) Az e g y ik  fo r­
ma a határozott é rd ek lő dé s  szerinti k ivá la sz tó ­
dás. Ehhez szorosan csatlakozik, s tő le  nem is 
szükségszerűen e lvá lasz tha tó  a te h e tsé g  sze­
r in ti csoportosulás. V é g ü l sajátos fo rm á c ió t a l­
kot az útkeresők tá b o ra . Ez a csoport a d ja  meg 
az á lta lán os  isko la i fakulta tív fo g la lko zá so k  
rendszerének legm arkánsabb  je llegzetességét, 
s a g im názium i fa ku lta tiv itá s tó l e lh a tá ro lh a tó  
spec ifikus  vonását, összefüggésben á ll  ez az 
á lta lá n o s  iskola fe ls ő b b  osztálya iban tanu ló  
növendékek fe jle ttsé g i szintjével. M in d e m e lle tt 
a zon ba n  fe lté te lezésünk szerint a g im n á z iu m ­
ban sem tek in thetünk e l egy-ugyanazon tanu ló  
é rdek lődés i irányának változásától. M íg  azon­
ban ez az á lta lános iskolában n a g y o b b  mér­
té kbe n  várható, s fe lteh e tőe n  nagyobb  sp on ta ­
ne itá ssa l megy végbe , a g im názium ban tu d a ­
tosan  az egyéni soko lda lúság fe jlesztésének 
szo lgá la tában  á ll. E m e lle tt az „é rd e k lő d é s i zó­
n a "  ta rtós  megőrzése rendszerint p á lya vá la sz ­
tás i indítékokra u ta l;  a fakultatív fo g la lk o z á s ­
nak ilyen tek in te tben  kiemeltebb je le n tő sé g e  
van a g im názium ban, m in t az á lta lá n o s  isko lá ­
ban . A  problem atika ú ja bb  szelekciós fo rrásu l 
szo lgá l, azonban nem  annyira az u tó b b i,  m int 
in k á b b  az előbbi intézm ényekben; köz tudo tt 
ugyan is , hogy pályavá lasztási é re ttsé g rő l csak 
a középiskola fe lső b b  korosztályaiban beszél­
he tünk.
Je len the ti-e  a fa k u lta tív  fog la lkozás a  ta n u ­
lók tá rsada lm i ré te ge k  szerinti sze le k tá lá sá t is 
egyben?  Ez nem k e llő  körültekintés m e lle tt, sőt 
g on do s  munka ese tén  is bekövetkezhet. N a ­
gyon nehéz fe la d a to t je le n t ugyanis az isko lák­
nak mentesíteni m a g u k a t egyes szü lő k  in ten ­
zív törekvésétől, a k ik  — gyermekük nevében  — 
e lőszeretette l vá la sz ta na k  kedvelt pá lyákka l 
d ire k t vagy ind irekt m ódon  összefüggő fa k u lta ­
tív tá rgyakat. E te k in te tb e n  ta lán nem  is vár­
h a tó  kevesebb p ro b lé m a  az á lta lá n o s  isko lá ­
ban , m in t a g im náz ium ban . A fo g la lko zá so k  
kö rének szélessége, a pszichológia i okokkal
in d o k o lt gyakori vá lasztási lehetőség az á lta lá ­
nos isko lában, a döntés e lő tti érdeklődési szint 
fe lm érése a gyerm ekek körében, s végül a tá r ­
sa da lm i szelekció e lkerü lését célzó, s már em ­
líte tt gondos előkészítő munka csökkentheti a 
nem kívánatos k ivá lasztódást.
2. ÉLETKOR ÉS FAKULTATÍV OKTATÁS
Am i annak a kérdésnek az e ldöntését ille ti, 
hogy melyik osztá lytó l és m ilyen mértékben ve ­
ze the tő  be a fa ku lta tív  fog la lkozás az á lta lá ­
nos isko lában, tö b b  p rob lém akör á tgondo lása  
vá lik  -szükségessé. Ilyen pé ldá u l a következő: 
M e lyek az á lta lá n o s  isko lába já ró  ta nu lók  
egyes korosztá lya inak olyan tip iku s  fe jlődésbe li 
sa já tossága i, am elyek a fa ku lta tív  oktatás te ­
k in te tében  leg inká bb  szám bajöhetnek? Vagy: 
M ilyen  — ide csa tlakoz ta tha tó  — ta pa sz ta la to k ­
kal rende lkezünk a hazai isko lákban  m egho­
n osodo tt vá lasztha tó  fog la lkozások (szakkö­
rök, rendkívü li tá rgyak) te rü le tén?  M in d ­
két kérdés olyan, hogy részletes fe lderítése e d ­
d ig  még nem tö rté n t meg, éppen ezért a m eg­
köze lítő  vá laszadás is nehézségekkel já r, s h i­
po te tikusan  kezelhető.
A  moszkvai 710. sz. iskola 7. osztálytól ve ­
ze tte  be a fa ku lta tív  fog la lkozást. Heti két 
ó rá t á lla p íto tta k  meg erre a cé lra .22 Számunkra 
ez az e lgondo lás  csak irány je lzőként vehető 
tek in te tbe , az o tta n i és a hazai körülm ények 
kü lönbözősége i m ia tt (későbbi iskolakezdés, 
tízosztályos isko la  stb.). Éppen ilyen m eggon­
d o lássa l íté lhe tő  meg pé ldáu l a svédországi 
g ya ko rla t is, am ely e redetileg  nagy vá laszték­
kal vezette be a faku lta tív  fog la lkozásoka t a 
7. osztályban. Később —  az 1969. évi m ódosí­
to tt  tantervekke l egyidőben — csökkentek a 
vá lasztási lehetőségek.
Az isko lának term észetéből, helyzetéből a d ó ­
dó  fe lad a ta  az, hogy a ta n u ló k  érdeklődését 
ta nu lm á nya ik  irá n t fe lkeltse, azt ébren tartsa, 
fe jlessze, és a m eglevő érdeklődési körhöz — 
lehetősége i szerint — a lka lm azkod jék. Ennek a 
követelm énynek a te ljesítése te h á t nincs é le t­
korhoz és isko la típushoz kötve. Az é letkor és 
az érdeklődési kör összekapcsolt p e d a g ó g ia i­
psz icho lóg ia i p rob le m a tiká ja  — tém ánk szem­
p o n tjá b ó l kü lönösen akkor kerü l a figyelem  és 
a vizsgá lódás e lő te rébe, am iko r a tanu lók nagy
22 Szavics, T. Z. írása szerint az 1966. évi tanterv sze­
rint a fakultatív foglalkozások óraszáma a következő: 7. 
oszt. 1 óra, 8. oszt. 2 óra, 9. és 10. oszt. 4 óra. — 0
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részénél fe lté te lezhe tő  bizonyos „ka rak te risz ti­
kus”  fe jlődési szakasz elérése. Ennek fő je l ­
lem zői:
a) az á lla nd ó  — noha e le in te  még sokfelé 
m utató, m indam e lle tt szétszórtnak már nem te ­
k in the tő  -  é rdek lődés i irány jelentkezése, i l ­
le tve erősödése;23
b) a tudatos, á tg o n d o lt vá lasztás képességé­
nek kia lakulása. Ez a jelenség — csírájától v i­
szonylagos k ite ljesedésé ig  — hosszabb-rövi- 
d eb b  ideig ta rtó  fo lyam at során megy végbe. A  
fo lyam at fe ltá rásához a ku ta tások kiszélesíté­
sére van szükség. Ha azonban feltételezzük a 
pályaválasztással kapcsolatos tapaszta la tok 
he ly tá lló  vo ltát, ide  is érvényesnek m ondhat­
ju k  azt a m egá llap ítást, hogy az á lta lános is­
k o lá t végző gyerm ekek érdeklődése — ha a szét­
szórtságtól á lta lá b a n  mentes is — változékony, 
leg inkább  tö bb  tan tá rgy i kom ponensből á lló  
te rü le t irányába m utat, és a dön tés  sok szub­
jek tív  tényezőtől befolyásolt.
M in t már az e lőbb iekben  is m ondottuk, te r ­
mészetes dolog, hogy az é rdek lődést lehet és 
ke ll is irányítan i. N agy részt v á lla l ebből az is ­
ko la  részben kötelességszerűen, részben ö n ­
kénte lenül, fe l nem ismert, szinte  „m e llék te r­
m ékként”  ke le tkező m egnyilatkozásaival. A 
tervszerű irányítás elsősorban a tanterv sze­
r in t e lő írt ta n tá rgya kka l kapcso la tos é rdeklő ­
dés fe lkeltésére vonatkozik és töm egekre (ko r­
csoportokra, osztá lyokra) méretezett. Az iskolai 
tevékenységnek enné l jóval k isebb  hányada az 
egyén i érdeklődésnek egyénhez szóló módsze­
rekkel történő fe jlesztésére irányu l.
A m ikor tehát azt a kérdést tesszük fel, hogy 
m elyik osztálytól vezethető be a faku lta tív  o k ta ­
tás az á lta lános isko lában, nem vá laszolhatunk 
így rá : „am ikor a gyermekek ha tá rozo tt é rdek­
lődési irányai k ia la k u lta k ” . Erről ugyanis töm e­
ges méretekben és tip ikus je lenségként a lig ­
ha beszélhetünk. H a azonban a faku lta tív  fo g ­
la lkozásokat o lyanoknak te k in tjü k , m int am e­
lyek az alakuló  érdeklődés részbeni k ie légíté­
sére, az ille tő  körben szerzett ismeretek, ta ­
paszta la tok e lm élyítésére és ú ja b b a k  szerzé­
sére szolgálnak, akkor az e lőbb iekben  fe lte tt 
kérdésre elég egyérte lm űen tu d u n k  válaszolni. 
E lvileg nincs a kadá lya  annak, hogy a fa k u l­
ta tív  fog la lkozások sajátos, változatos, életkor­
tól, fe jlettségi sz in t tő l függő lán co la ta  az á lta ­
lános iskola egészében m űködésbe lépjen. Le­
hetségesnek g o n d o lju k  ezt a je le n le g i alsó ta ­
g oza t felsőbb osztá lya iban  is? Igen. Az elvi le ­
hetségesség azonban nem je le n ti az a já n lá s t 
is egyben. A  tú lterheléssel kapcso la tos ta p a s z ­
ta la tok egyérte lm űen a rra  u ta lnak, hogy csak 
későbbi, 6., 7. és 8. osztályos é le tkorban a já n ­
latos p ró bá lkozn i kísérlet fo rm á já ba n  a fa k u l­
ta tív ok ta tás  bevezetésével. Az alsó ta g o z a ti 
faku lta tiv itás  bevezethetőségét azonban b izo ­
nyítják a k ics ik  szakkörei, a kü lön fé le  ta n fo ly a ­
mok, v a la m in t az eredm ényekkel m űködő a ls ó ­
tagozati szakosíto tt tan te rvű  osztályok. M in d ­
ezek természetesen más és más p ro filt ké p v i­
selnek.
Az érdeklődés-fe jlesztés tek in te tében  sok ro ­
konvonás tapasz ta lha tó  egyes tantárgyi szak­
köröknek és tan fo lyam oknak, va lam in t a ta g o ­
zatos osztályok szakosított á gá na k  tend en c iá ja  
(s nem ta rta lm a , módszere vagy szervezeti ke re ­
te i) között. A  nem -tárgyi szakkörök sa já tos  
színfoltot je le n te n e k  a szervezett k ü lö n fo g la l-  
kozások te rü le té n . A tan fo lyam o k (rendkívü li 
tárgyak) sokarcúak. Lehetnek olyan ta n tá rg y i 
„kü lö n ó rá k ” , amelyek fe lzárkózta tás i c é lla l jö n ­
nek létre. A ka d n a k  azután o lyanok is, am e lyek 
m űveltségkiegészítők, de nem  szükségszerűen a 
gyermekek m á r meglevő é rdeklődését, m in t in ­
kább a szü lők igényeit e lé g ítik  ki (pl. ide ge n  
nyelvi fogla lkozások). S vé gü l szám olha tunk 
olyan tan fo lyam okka l is, am elyek fe ltehe tően  
valóban a ta n u ló k  o rie n tá c ió já va l ta lá lkozva  
jönnek lé tre  (sport, gyerm ektorna). A tagoza tos  
osztályok e m e lt óraszámai, a szakkörök és a 
tanfo lyam ok ta lá lkoznak a b b a n , hogy kü lö n - 
fog la lkozáskén t já ru lnak  a heti óra-, ille tve  
munka rendhez.
Nem va lószínű, hogy vonakodnunk ke lle ne  
annak k im ondásátó l, hogy n á lunk  sok a köze ­
lítő  lépés a faku lta tív  o k ta tá s  m egvalósításá­
hoz. Ez tény akkor is, ha tu da to san  nem ilyen 
cé lla l tö rté n t a több le tó rák, a kü lö n fo g la lko - 
zások megszervezése és fü g g e tle n  a ttó l, hogy 
á llam i vagy ifjúság i m ozga lm i szerv irá n y ítja  
azokat. Természetes, hogy az em líte tt fo rm á k  és 
más rende lte tésse l is szándékka l jöttek lé tre . A 
ta lá lkozó vonások azonban k ita p in tha to k . Ezek 
késztethetnek bennünket a rra , hogy az e m lí­
te tt fo rm ákat á tfogó  szem lé le tte l egy h á ló z a t­
ba szőjük, s a k ia laku lt á b rá t az isko larendszer 
egészébe illesszük.
A gyermekek nagy része te h á t — főleg a v á ­
rosokban —  m ár kisiskolás korában lá to g a t 
tanrenden k ívü li kü lönfog la lkozásokat, h o l az
23 Ld. Nagy László i.m.
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érdeklődés kielégítése, hol a tudásbe li h iányok  
pótlása, hol -  gyakran in ká b b  köte lességből, 
m in t é rdeklődésbő l -  új ku ltú rjavak  fe lvé te le  
cé ljábó l. Az iskola i g yako rla t kim utatta  e zek ­
nek m ind kedvező, m ind a fiz ikum ot te rh e lő  
vonásait. M íg  a ,,plusz” -ó rá k a t je lentő  ta g o z a ­
tos osztályok tú lzása i -  fő leg  az u tóbbi id ő ­
ben -  soko lda lú  kritika  tá rg y á t képezték, a d d ig  
a lazább keretek között fo lyó  szakkörök vagy 
tan fo lyam ok te rhe lő  h a tá sá ró l kevés szó esett. 
Lehetséges, hogy tá vo la bb  estek az é rdek lődés 
hom lokteré tő l ezek a tanításhoz fü g g e ­
lékként kapcso lódó  tevékenységek. R em élhe­
tő leg  a szakosított tan tervű  csoport — szám á­
nak növekedése, és az iskolarendszerbe v a ló  
szerves beépülés m ia tt — nagyobb  é rdek lődés­
re, több  pedag óg ia i v izsgá la tra  ta rtha t szám ot, 
m in t a struktúra  csa tlakozó eleme. M ié rt te ­
k in tjük azonban a szakköröket, a ta n fo ly a m o ­
kat m integy a napi ok ta tó  munka fü g g e lé k é ­
nek? Ha az isko la i é le t egészébe a tervszerű 
nevelő hatások te ljes rendszere be le ta rtoz ik  — 
és nemcsak a tanítás i ó rá k  egym ásutánja  — 
lehetetlen az e lőbb i fog la lkozásoka t „ fü g g e ­
léknek”  tek in ten i. Ebből a szem léletből k i in ­
dulva és a tagozatos fog la lkozás, a szakkör, a 
tanfo lyam  és a fa ku lta tív  okta tás hasonló v o ­
násait szem e lő tt tartva, meg kell keresnünk a 
rendezés ú tjá t, lehetőségeit.
E sa já tos fo rm áció  összetartozó e le m e ibő l 
először a tan fo lyam ok — azaz a rendkívüli t á r ­
gyak — rendszerét em e ljük  ki. A  ta rta lm a t je lö ­
lő elnevezésből is következik, hogy am ennyiben  
a fa ku lta tív  fog la lkozások é le tbe lépnének, 
szinte te ljes  egészében képesek lennének á t ­
venni a tan fo lyam ok fe la d a tkö ré t. Ez u tó b b ia k  
azonban mégis m e g ta rth a tjá k  létüket és v i ­
szonylagos ö ná lló ság uka t akkor, ha p ro filju k  
továbbra is specifikus vonásoka t ta rta lm az. Le ­
hetne-e a tan fo lyam ok specifikum a, cé lja  és 
ebből fa ka d ó  fő ta rta lm a  a hiányok p ó tlá sa , 
lehe tne-e  a tanfo lyam  a közism ert —  ma nem  
m indig jó  hangzású -  ko rrepetá lás szervezett 
fo rm á ja?  A  csoportfog la lkozások olyan fa jtá ja  
nyerne az e dd ig i g yako rla ttó l e ltérő szervezet­
tebb  m egoldást, amely a „fe lzá rkó z ta tás" nem  
könnyű fe la d a tá t v á lla ln á  m agára ta n tá rg y i  
vagy tantárgyközi kere tekben. Az ilyen típ u sú  
tan fo lyam i rendszernek idő  és szervezés te k in ­
tetében viszonylag ruga lm asnak kell len n ie , 
hogy lehetővé tegye a h iányosságok észle lése 
után rög tön  a fe lzárkózta tás i fo lyam at m e g in ­
dítását. M e to d iká já n a k  kido lgozása kü lön fe l ­
ada to t je le n t;  olyan te nd en c ia  érvényesítését 
igényli, am e ly  középpontba  helyezi az egyén­
hez va ló  legszorosabb a lka lm azkodást.
A szakkörök p ro b le m a tiká ja  ta lán  nehezeb­
ben köze líthe tő  meg, m in t a tan fo lyam oké. A 
fe nn á lló  rendelkezések érte lm ében az ifjúság i 
szervezet tevékenységi köréhez ta rtoznak, tar- 
ta lm ukat-m ódszere ike t ez a tény szab ja  meg. 
A m in d e n n a p i nevelési gyako rla tban  azonban 
sok e llen tm ondássa l ta lá lkozunk. Ezek közül 
az egyik az, hogy a szakköri hálózat a szabad 
idő hasznos fe lhaszná lására  való neve lést szol­
gá lja , m ég is  gyakori je lenség  az isko la i élet 
zárt re n d jé b e  való beépítettsége. A  m ásik, lé ­
nyegesebb e llentm ondás az, hogy a szakkörök 
o ldott, sokszor játékos ta rta lm a , m e tod ika i esz­
köztára sa já tosan egyesü l iskolás vonásokka l 
és ezek m integy „p ó tó ra "  látszatot kö lcsönöz­
nek a fog la lkozásoknak.
A szakköri rendszer p ro filja  tu la jdonképpen  
a szabad idő  k itö ltésének többfé le  m ódoza tá ­
hoz a lka lm azkod ik  a m indennap i gyako rla tban . 
A fog la lkozások ta rta lm á b a n  itt is m e g ta lá l­
ható a ta n tá rgy i ism eretek bővítése és k iegé­
szítése, szerepel to váb bá  a hiányok ko rrekc ió ­
ja, a fe lzárkózta tás s végül az is ko la i órák 
a nya gá tó l részben vagy  teljesen fü g g e tle n ít­
hető ism eretek, készségek, tevékenységi fo r­
mák e lsa já tításá ra  va ló  törekvés.
Ha a szakkört a szabad  idő hasznos e ltö ltése 
és az e rre  va ló  nevelés eszközének te k in tjü k , e l­
fo g a d h a tó  a fenti te n d e n c iá k  sajátos ötvözete. 
Mivel m indezek az irá n yo k  va lam ilyen szinten 
és m ódon  érvényesülnek az iskolai m unkán kí­
vüli szabad  idő fe lhaszná lásában, természetes, 
hogy „ le csa p ó d á su k " a szakköri fog la lkozások­
ban is m eg ta lá lha tó . P ro filju k  abban  ha tá roz­
ható m eg, hogy a szakkörök szabadon választ­
hatók, az oktatáson kívül fennm aradó  idő 
hasznos, o ld o tt keretek között végbem enő ki­
tö ltésé t célozzák. (Ezekhez képest a faku lta tív  
fog la lkozások a köte lezően választható  tárgyak 
keretén be lü l, tantervi rendta rtás i e lő írások  sze­
rint va ló su ln a k  meg.)
A fe n t ie k  lépéseknek tek in the tők a fe lé , hogy 
a ta rta lm u kb a n  és fo rm á jukban , ille tv e  ezek 
egységében több-kevesebb  analóg e lem e t ta r­
ta lm azó  fog la lkozások ta lá lkozási p o n tja it és 
egym ástó l való e lh a tá ro lh a tó sá gá t k itap in tsuk.
A tanu lm ányban  sa já to s  párhuzam ban áll 
egymás m elle tt a m ár k iépü lő  szakosíto tt ta n ­
tervű isko lá k  rendszere és a jövőben  fe ltehe ­
tően m egvalósuló  fa k u lta tív  fog la lkozások há­
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lózata. Ma úgy tűnik, hogy a  faku lta tív  ok ta tás  
tö bb  olyan fe la d a to t v á lla lh a t magára, a m e ­
lyet n ap ja in kb a n  a tagozatos osztályok lá tn a k  
el. Nem kétséges azonban az sem, hogy az is ­
kolarendszer e két e lemében o lyan vonások is 
jelentkeznek, am elyek vagy csak  az egyik vagy 
csak a másik sa já tjának tek in the tők . Ezek a 
kü lönbözőségek te ljesítm énylehetőségeket re j­
tenek m agukban. Ilyen p é ld á u l az egyes ta n ­
tárgyakhoz ta rtozó  ismeretek, készségek és ké ­
pességek in tenzív e lsa játítása  a szakosított ta n ­
tervű osztályokban, vagy a minden gyermek  
számára b iz tos íto tt többszöri választási le h e tő ­
ség az a la ku ló  érdeklődés részbeni k ie lé g íté ­
sére a faku lta tív  oktatás kere tében. Vannak h a ­
sonlóságok, am elyek csak részben azok, rész­
ben pedig az egyes fog la lkozás i formák sp e c i­
fikum aihoz ta rtoznak. Ilyen p é ld á u l a tö b b le t­
ó rák  ta rta lm a, módszere, v a la m in t ezek re n d e ­
ződése a tan te rv i tem atikán b e lü l a tagozat és 
a faku lta tiv itás  esetében.
Feltehető, hogy a vá lasztható  tantárgyak o k ­
ta tásának bevezetése csak részben o ld h a tja  
meg a tagozatokka l kapcso la tosan fe lm erü lő  
gondoka t; egyik-m ásik m in tegy „ú jra te rm e lő d ­
h e t”  a m egváltozó szisztémában. Fölösleges 
lenne e lh a llg a tn i azt is, hogy a szakosított ta n ­
tervű á lta lános iskola i osztá lyok sok jó  fe lk é ­
szültségű, b iztos a lap tudássa l rendelkező 14 
éves tanu ló t bocsáto ttak to v á b b i útjukra, s te ­
szik ezt a je le n b e n  is. Az m eg m indenesetre a 
fa ku lta tív  ok ta tás  mellett szól, hogy egyre in ­
kább  a kisebb csoportokba végbem enő fo g la l­
kozások jelzik — egyebek közö tt — a korszerű­
sítés ú tjá t. Ezek több lehetősége t n yú jta na k  az 
egyes ta n u ló k  aktiv itására , a tevékenység fo ­
lyam atának, m inőségének megism erésére, az 
elért te ljes ítm ény m érésére s ennek nyom án 
történő fe jlesztésére, értékelésére. Azt is fe lté ­
te lezhetjük, hogy a fa k u lta tív  oktatás á lta lá n o s  
iskolai időszaka  va lam ennyire  „o r ie n tá c ió s  sza­
kasznak" is tek in thető  m a jd , s ilyen form án ha ­
tékony segítséget a d h a t a pályaválasztási ne­
velésben.
E ta n u lm á n y  azt a nézetet tükrözi és köz­
vetíti, hogy helyes lenne m egőrizni a szakosí­
to tt ta n te rvű  osztályokból m indazt, am i e lőre 
mutató, a m i érték. Nem látszik va lószínűnek 
az, hogy ez az á lta lán os  iskolába tö b b  m int 
másfél évtized óta b e é p ü lt elem sérelem  és 
veszteség né lkü l e ltávo lítha tó  onnan. In káb b  a 
fejlesztés ú tjá t kell keresnünk. Ennek iránya 
adott:
a) tananyagrendezés és csökkentés a ta g o ­
zatos tá rg y b a n ;
b) a ta n u ló k  tá rsada lm i összetételének p o ­
litikai szem pontú érvényesítése;
c) a kö rze ti-te rü le ti e lvek következetes érvé­
nyesítése.
U gyanakkor szükséges m eg ind ítan i a kísér­
leteket a fa ku lta tív  ok ta tás  tém akörében.
A ta n u lm á n y  természetesen egyike lehet 
csak azoknak az írásoknak, amelyek hozzá kí­
vánnak já ru ln i iskolarendszerünk e sok v itá t k i­
váltó kérdésének tisztázásához. Eltérő vagy h a ­
sonló á llá s p o n tra  ju tó  elemzések szükségesek 
az isko la rendszer m ódosítására vezető neve­
léspo litika i döntés k ia lakításához.
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Ableda G yula, Dr. Barna G yuláné: ISKOLARENDSZERÜNK PEDAG Ó G US-ELLATO nSAG A,
AZ ELLÁTÁSI SZINTET M EG HATÁRO ZÓ  TÉNYEZŐK
(Tervtanulmány)
A tervtanulmány célja
Az M SZMP Központi B izo ttságának 1972. évi 
jún iusi hatá roza ta  m e g á lla p ítja : ,,A közneve­
lés dön tő  tényezője a pedagógus. Számuk a 
fe lszabadu lás óta három  és félszeresére n ö v e ­
kedett. A  pedag óg us-e llá to ttság  szintje a je ­
len fe jlő dé s  ellenére sem é ri el a m ennyiségi 
és m inőség i tekinte tben kívánatos m értéke t...’ ’
A ha tá roza tbó l következik, hogy
— a p e d a g ó g u s -e llá to ttsá g  színvonala a je ­
len leg i követe lm ényeknek nem fe le l m eg ;
— az okta tó-neve lő  m unka  fo lyam atos k o r­
szerűsítése a pedagógusokka l szem ben 
egyre nagyobb követe lm ényt tám aszt;
— az iskolarendszer tá v la t i továbbfe jlesztése 
be fo lyáso lja  a pedagógusigény n a g y s á ­
gát, m inőségi összeté te lé t.
Ezért m eghatározó je le n tő sé g ű  a p e d a g ó g u s ­
e llá to ttság  vizsgálata. Tanulm ányunk a kö zn e ­
velés fe jlesztését célzó ku ta tások  körébe ta r to ­
zik.
A te rvtanu lm ányban á tte k in té s t adunk a p e ­
dagógus-e llá to ttság  a la k u lá s á ró l 1960-tól n a p ­
ja ink ig , vázlatosan é r in t jü k  az e llá tásra  ha tó  
tá rsada lm i, gazdasági tényezőket is. K ísé rle te t 
teszünk — bár a rende lkezésre á lló  ada tok  h iá ­
nyosak — a nemzetközi tendenc iák  b e m u ta tá ­
sára.
Az e llá to ttság  elemzése csak azt a cé lt szo l­
gá lja , hogy az e lm últ időszak  ta p a sz ta la ta ib ó l 
levonjuk azokat a következtetéseket, a m e ly e ­
ket a tá v la ti pedagógus-e llá to ttság  sz ín von a lá ­
nak tervezésénél, ille tve  a további k u ta tó m u n ­
kánál is szükséges fig ye le m b e  venni.
A ku ta tás i program végreha jtásához ezek az 
ismeretek nem elégségesek. A távlati p e d a g ó ­
gus-szükséglet és igénysz in t m egha tá rozásá ­
hoz egyérte lm űen lá tn u n k  kell az okta tás szer­
kezeti továbbfe jlesztésének, ta rta lm i ko rsze rű ­
sítésének főbb  vonásait. Az iskolarendszer tá v ­
lati m ode lljének k ido lgozása , és a p e d a g ó g u s ­
e llá tás jav ításá t célzó ku ta tások nem n é lk ü ­
lözhetik p l. a dem og rá fia i, te lepü léshá lóza ti és 
fo g la lko zásp o litika i te n d e n c iá k  v izsgá la tá t.
Fen tiekbő l következik, hogy a tá v la ti p ed a ­
gógus-szükségle te t m ega lapozó  ku ta tások egy 
része az okta tás szerkezeti és ta rta lm i korsze­
rűsítésére vonatkozó v izsgá la tokka l p á rhu za ­
mosan végezhető, m ásik része viszont ke llő  b iz­
to nsá gg a l csak egyéb tém acsoportokban  elért 
e redm ényekre épülhet.
A te rv tanu lm ány k ido lgozásáná l, ille tve  a ku­
ta tásra  a já n lo tt tém acsoportok  összeá llításá­
nál ezt a behatá ro ló  körü lm ényt ve ttük fig ye ­
lembe.
A pedagógus-ellátottság alakulása 1960-1971
Az o k ta tá s i rendszer fokoza tonkénti e lté rő  fe l­
a d a ta itó l függően vá ltoz ik  a p ed ag óg us-e llá ­
to ttság  mennyiségi és m inőség i követelménye, 
a pedagógush iány, a képesítés né lkü li nevelők 
fog la lko z ta to ttsá gá na k  ha tása  az okta tó -neve lő  
munka színvonalára. Ezért az u tóbbi évek pe­
d a g ó g u s -e llá to ttsá g á n a k  a laku lásá t oktatási 
fokoza tonkén t célszerű á ttek in ten i.
V izsgá la tunk  csak a nagyobb  pedagógus lé t­
számot fog la lkoz ta tó  in tézm énytípusokra terjed 
ki. E ltek in tünk a k iseg ítő  iskolák, neve lőo ttho ­
nok, d iá ko ttho n ok  és a fe lnő ttok ta tás  p ed ag ó ­
g us -e llá to ttság án ak  elem zésétől. A  vizsgálat 
körének ez a leszűkítése következtetéseink rea­
litásá t, a további fe la d a to k  m eghatározásának 
lehe tőségé t -  vé lem ényünk szerint — nem 
csökkenti.
Az óvodába  járó  gyerm ekek száma az utóbbi 
11 évben közel 63 ezerre l —  34% -ka l — em el­
kedett, az óvónői m unkakörben  fo g la lko z ta to t­
tak szám a pedig 5 7 % -k a l nőtt, azaz m integy 
13 400 fő re  em elkedett. A  fe jlődés ütem e kü­
1. Ó v o d a
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lönösen az u tób b i 3 - 4  évben és a városokban 
vo lt rendkívül gyors.
Az egy óvónőre ju tó  gyermekek száma a vizs­
g á lt  időszakban 21,5 főrő l 18,4 fő re  csökkent. 
Ez a mutató két tényező együttes hatását fe ­
jez k i: az e csoportra  ju tó  óvónők számának és 
a gyerm ekcsoportok á tlagos létszám ának v i­
szonyát.
Egy csoport óvónőszükségletét az óvoda n y it­
va ta rtás i ideje határozza meg. A  nyitvatartási 
id ő  növekedésével arányosan em elkedn ie  kell 
az egy csoportba ju tó  óvónők szám ának is a h ­
hoz, hogy az e llá to ttsá g  szintje ne csökkenjen. 
A  vizsgált időszakban — a ny itva ta rtás i idő n ö ­
vekedésének h a tásá ra  — az egy csoportra  ju tó  
óvónők száma 1,4 6 -ró l 1,61-re em elkedett.
Az egy csoportba  á tlagosan fo g la lko z ta to tt 
gyermekek száma az 1960. évi 31,5 fő rő l 1971- 
re 29,6 főre csökkent. Az óvodák egy részében 
az á tlagosná l lényegeseen m agasabb  az egy
csoportban fo g la lk o z ta to tt gyermekek szám a . 
Nevelési és az egészségügyi követe lm ények is 
azt igénye lnék, hogy egy ó vo d a i csoport lé ts z á ­
ma 25 főné l ne legyen tö b b . Ebből következik, 
hogy az ó vo d á k  nevelői e llá to ttság a  m e n n y isé ­
g ileg  nem k ie lég ítő .
Az u tóbb i években az ó vónő i á llom ány k é p ­
zettség sze rin ti összetétele kedvezőtlenül a la ­
kult. Ó vónőképzésünk e lm a ra d t az óvodába  j á ­
ró gyermekek szórnának em elkedésétő l, e zé rt 
évenként tö b b  száz é re ttség ize tt fia ta lt k e lle t t  
képesítés n é lk ü li óvónőként munkába á ll í ta n i.  
A m unkába á llí to tt  é re ttség ize ttek növekvő s z á ­
ma m iatt, a korábban a lka lm azo ttak  leve lező  
úton tö rténő  képzése e lle n é re  is em e lkede tt a 
képesítés n é lk ü li óvónők a ránya . Ez az a rá n y  
1960—1968 között a lig  vá lto zo tt (7—9 % ), az 
u tóbb i években viszont gyors ütemben e m e lk e ­
dett. 1971-ben az óvónői á llo m á ny  15 ,1 % -a  — 
2023 fő — képesítés nélkü li vo lt.
1. TÁBLÁZAT
AZ Ó V Ó N Ő I ELLÁTOTTSÁG MEGYÉNKÉNTI ALAKULÁSA
Óvodai csoport átlagos Egy csoportra jutó óvónők Képesítés nélküli óvónők 
Megye létszáma száma aránya %
1960 1971 1960 1971 1960 1971
1. Baranya 31,0 30,3 1,54 1,73 1,5 8,8
2. Bács-Kiskun 32,9 29,7 1,24 1,48 3,6 11,2
3. Békés 33,5 28,9 1,48 1,59 9,1 8.1
4. Borsod-Abaúj-Zemplén 31,3 31,1 1,43 1,56 3,5 20,2
5. Csongrád 30,5 29,1 1,26 1,49 7,3 11,1
6. Fejér 31,6 30,3 1,49 1,64 7,9 15,1
7. Győr-Sopron 34,0 29,3 1,32 1,50 14,6 10,4
8. Hajdú-Bihar 33,1 29,0 1,37 1,49 7,3 14,7
9. Heves 32,2 30,8 1,42 1,50 7,7 10,0
10. Komárom 31,8 30,5 1,13 1,33 4,4 8,1
11. Nógrád 28,4 28,2 1,23 1,38 25,8 10,3
12. Pest 30,5 28,9 1,26 1,44 9,2 19,4
13. Somogy 35,1 27,5 1,22 1,43 7,8 13,2
14. Szabolcs-Szatmár 37,3 30,0 1,31 1,46 7.1 22,3
15. Szolnok 29,8 28,7 1,39 1,57 16,7 12,9
16. Tolna 32,3 28,5 1,13 1,35 14,2 15,8
17. Vas 32,0 29,3 1,35 1,49 19,7 12,1
18. Veszprém 30,0 29,2 1,29 1,40 9,0 7,9
19. Zala 33,8 30,9 1,40 1,61 11,9 17,0
20. Budapest 29,4 30,1 1,97 2,13 3,9 19,3
összesen: 31,5 29,6 1,46 1,61 7,7 15,1
A  táb láza t a d a ta i azt b izonyítják, hogy a m e­
gyék óvodai cso po rtja ina k  á tlagos gyerm eklét­
száma közelít az országos szinthez. Megyei 
szinten a lega lacsonyabb  és legm agasabb  á t ­
lag létszám ú csoportok közötti kü lönbség az 
1960. évi 7,9 fő rő l 3,6 főre csökkent. Az egy 
csoportra  ju tó  óvónők számának változásában 
is hason ló  tendenc ia  figyelhető meg. A szóró­
dás ennél a m u ta tó ná l lényegesen nagyobb, 
am i a fog la lkoz ta tás i szint és struktúra  á lta l
de te rm iná lt e lté rő  ny itva ta rtás i idő m ia tt t e r ­
mészetes. A n n a k  ellenére, hogy a képesítés 
né lkü li óvónők aránya országosan 7 ,7 % -ró l 
15,1% -ra em e lkedett, tö b b  megyében ja v u l t a  
képzettség sze rin ti összetétel (p l. Győr, N ó g rá d , 
Vas m egyékben). Néhány m egyében — B o rsod , 
Szabolcs — és Budapesten a képesítés n é lk ü ­
liek aránya rendkívü l gyorsan emelkedett.
A képesítés né lkü li óvónők zömét k o rá b b a n  
községekben a lka lm azták (arányuk 1963-ban
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16,6% -ró l 18,5%-ra, a városokban 2 ,8 % -ró l 
12,5% -ra  emelkedett).
2. Á lta lán os  iskola
A d em og rá fia i hu llám  következményei e b b e n  
az időszakban  é rin te tték az á ltalános is k o lá t. 
A tanu ló lé tszám  az 1960/1961-es ta n é v tő l —  
átm eneti emelkedés u tán  —, az 1971/72-es t a n ­
évig m in te gy  322 ezer fő ve l, a ta nu lócso po rtok  
száma kb . 1400-zal csökken t. A napközis e l lá ­
tásban részesülő ta n u ló k  száma 110 ezer fő ve l, 
a csopo rtok  száma 4100-za l emelkedett. A  t a ­
nuló lé tszám  összetétele a pedagógus-igénye - 
sebb fe lső tagozatos ta n u ló k  javára vá lto zo tt.
A fe lső tagozatos ta n u ló k  aránya a v iz s g á lt 
időszakban 44,3% -ró l 5 1 ,6 % -ra  nőtt. A  p e d a ­
gógusá llom ány 6100 fő ve l nagyobb v o lt  az 
1960. é v in é l. E több irányú  változás e redm énye , 
hogy az egy á lta lános is k o la i pedagógusra  ( ta ­
nítóra, ta n á rra )  ju tó  ta n u ló k  száma 24,3 fő rő l 
16,9 fő re  csökkent. Ennek a lakulását tö b b  té ­
nyező be fo lyáso lja . Ezek közül a le g fo n to s a b ­
bak: a napközis ta n u ló k  számának, a ta n u ló -  
ccsoportok átlagos lé tszám ának és az e g y  t a ­
nu lócsopo rtra  ju tó  pedagógusok szá m á n a k  
változása.
A n apköz is  tanulók szám ának e m e lke d é sé ­
vel a rányosan  nő a tan tes tü le te k  lé tszám a is. 
Ezért az á lta lános  iskola p e d a g ó g u s -e llá to tts á ­
gának értékelésénél e ltek in the tünk  a n a p k ö ­
ziben fo g la lko z ta to tt neve lőktő l, ille tve a z  itt 
bekövetkezett á llom ányvá ltozástó l.
A tanu lócsoportok  á tla g o s  létszám a az 
1960/61. évi 32,6 fő rő l átm eneti e m e lke d és  
után az 1971/72-es ta n é v ig  25,8 főre csö kken t. 
Ez a je le n tő s  csökkenés a korábbinál k e d v e ­
zőbb fe lté te lt  biztosít a pedagógusok m u n k á ja  
számára.
A v izsg á lt időszakban az egy ta n u ló c s o p o rt­
ra ju tó  pedagógusok szám a 1,27-ről 1 ,37 -re  
em e lkedett. Ez a vá ltozás  a p ed ag óg us ig é - 
nyesebb fe lsőtagozati tanu lócsoportok  a rá ­
nyának emelkedése m e lle tt is az e llá to tts á g  j a ­
vu lását fe jez i ki.
A pedagógush iány az 1960. évi közel 1800 
főről (3 % ) fokozatosan mintegy 1100 fő re  
(1.7% ) csökkent.
Az e llá tá s  értékelésénél azonban f ig y e le m ­
be kell ve nn i azt is, hogy a pedagógusá llom ány  
összetétele mennyiben fe le l meg az á lta lá n o s  
iskolai ok ta tás tan terv i követe lm énye inek. A 
nyolc osztályos á lta lán os  iskola i okta tás b e v e ­
zetése u tán  kezdtük m eg a felső tagoza t szá­
mára a tanárképzést. E lsősorban ez az oka a n ­
nak, hogy a pedagógusá llom ánynak 1960-ban 
is csak 39 ,1% -a  vo lt ta n á ri képesítésű. (Azo­
nos létszám ú alsó és fe lső  tagozat esetén a ta ­
nárok szám ának 40—5 0 % -k a l ke llene m egha­
ladni a ta n ítók  lé tszám át.)
A ta n á r i képesítésű pedagógusok aránya a 
vizsgált időszakban je lentősen ja vu lt. Az 
1971 72-es tanévben a pedagógusá llom ány 
50 ,4% -a  tanár, 4 4 % -a  tan ító  és 5 ,6 % -a  (3553 
fő) p e d a g ó g ia i képesítéssel nem rendelkező. 
A p ed ag óg us  képesítés nélküliek a rányá t az 
u tóbb i években ismét em elte, hogy a kis te le ­
püléseken nőtt a képesítés né lkü liek  száma.
Az á llo m á ny  összetéte lének vázolt javu lása 
m elle tt is je lentős az eltérés a szükséglettől. 
(Vesd össze a 2. táb láza tta l . )
2. TÁBLÁZAT
A SZAKONKÉNTI TANERÖSZÜKSÉGLET 
KIELÉGÍTÉSE AZ 1971/72-ES TANÉVBEN
Megnevezés Szük­séglet
Á llo­
mány
Hiány (—) 
Felesleg 
(+ )
Igazgató
*3i/l*o 3 081 3 065 16
Igazgatóhelyettes </l 2 880 2 847 — 33
Napközivezető <u_Q 6 895 6 833 — 62
Tanítói képesítésű 21 241 21 714 + 473
Magyar 732 967 + 235
Magyar-orosz 3 067 2 368 — 699
Magyar-történelem 3 789 3 302 — 487
Magyar-ének 859 535 — 324
Magyar-rajz 302 177 — 125
Orosz 810 1 052 + 242
Orosz-ének 354 118 236
Orosz-testnevelés 272 134 — 138
Történelem-orosz 402 248 — 154
Történelem-ének 287 260 — 81
Történelem-testnevelés 219 173 — 46
Történelem-földrajz 607 764 + 157
Biológia-földrajz *o 2 671 2 427 — 244
Biológia-mg. ismeretek o 911 600 — 311
Biológia-rajz o 207 177 — 30
Biológia-testnevelés D 580 479 — 101
Biológia-kémia to 479 455 — 24
Földrajz-rajz to*<Ü 1 054 820 — 234
Földrajz-testnevelés 321 224 — 97
Matematika-fizika '<D 4 298 3 465 — 833
Ma téma ti ka-kémia 1 733 1 348 — 385
Matematika-műszaki ism. Q- 569 455 — 114
Matematika-rajz '<D 1 575 1 224 — 351
Testnevelés to 274 123 — 151
Ének 1 176 886 — 290
Rajz M 634 436 — 198
Nemzetiségi nyelv 155 113 — 42
Műszaki ism. és gyak. 1 017 957 — 60
Mezőgazd ism. és gyak. 779 975 + 196
Egyéb 307 430 + 123
Pedagógiai kép. nélkül* — 3 335 + 3  335
összesen: 64 537 63 432 — 105
♦Napközis és igazgatási beosztásúak nélkül.
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Az 1971/72. tanévben az abszo lú t h iány p ó t­
lásával együtt m integy 4800-zal több ta n á rt 
ke lle tt volna fog la lkoz ta tn i az á lta lános isko ­
lákban. A h iányzó tanárok m unkájának nagy 
részét képesítés nélküli pedagógusok és ta n ító k  
lá tták el. N éhány szak, ille tve  szakpár — m a ­
gyar-orosz, tö rtén e le m -fö ld ra jz , m ezőgazdasági 
ismeretek és gyakorla tok — kivételével a ta n á r ­
létszám a lacsonyabb  a szükségletnél. K ü lö n ö ­
sen je lentős a h iány a m atem atika -fiz ika , m a ­
tem a tika -kém ia , m agyar-orosz, m ag ya r-tö rté ­
nelem, testnevelés szakon.
Sok egyéb  tényező — a tanu ló lé tszám  hu l­
lámzása, tö b b  év fo lyam ból szervezett ta nu ló - 
csoport a fe lső tagoza ton , az évfo lyam onként 
egy osztályos iskolák n ag y  száma stb. m ellett 
ez a leg fon tosabb  oka annak, hogy az á lta lá ­
nos isko lák  fe lső tagoza tán  100 ta n ó rá b ó l 74,3 
órát ta r t  szaktanár.
Az országosan sem k ie lé g ítő  e llá to ttsá g  me­
gyénként és te lep ü lés -ka teg ó rián ké n t is erő­
sen d iffe re n c iá lt.
3. TÁBLÁZAT
A PEDAGÖGUS-ELLÁTOTTSÁG MEGYÉNKENTi ALAKULÁSA
Megye
Egy tanulócso­
portra jutó 
tanulók száma
%
Egy tanulócso­
portra jutó 
pedagógusok 
száma %
Képesítés nélküli 
pedagógusok 
aránya %
Szaktanár által 
leadott felső­
tagozati órák 
aránya %
1960/ 
/1961
1971/
/1972
1960/ 
/1961
1971/
/1972
1960/ 
/1961
1971/
/1972
1960/
/1961
1971/
/1972
1. Baranya 29,9 25,7 1,31 1,43 2,5 6,4 62,3 78,1
2. Bács-Kiskun 30,7 25,1 1,28 1,36 2,9 5,9 42,2 63,2
3. Békés 32,7 26,0 1,26 1,39 6,6 5.8 56,1 74,8
4. Borsod-Abaúj-Zemplén 33,7 28,8 1,24 1,34 4,0 8,0 49,1 74,4
5. Csongrád 29,7 24,1 1,31 1,41 1.1 2.1 60,1 73,3
6. Fejér 33,7 26,5 1,23 1,33 3,0 8.6 54,7 70,5
7. Győr-Sopron 30,7 24,1 1,29 1,36 2,0 5,2 49,4 66,2
8. Hajdú-Bihar 34,0 27,2 1,26 1,34 3,5 9.7 54,5 70,1
9. Heves 33,9 25,8 1,28 1,40 2,5 4,5 52,2 75,7
10. Komárom 33,1 27,0 1,29 1,33 2,6 3,4 68,7 68,2
11. Nógrád 31,4 25,0 1,27 1,31 5,1 8,9 42,1 66,8
12. Pest 32,8 26,9 1,28 1,34 2,3 7.6 63,3 73,1
13. Somogy 32,5 24,5 1,23 1,31 4,2 5,1 46,1 71,0
14. Szabolcs-Szatmár 34,7 26,5 1,16 1,30 4,2 8,3 43,6 65,4
15. Szolnok 33,0 26,8 1,26 1,38 3,4 6.8 54,8 77,5
16. Tolna 31,6 26,0 1,27 1,41 3,9 6,8 48,9 71,6
17. Vas 29,9 24,3 1,22 1,36 1,8 3,3 47,2 68,5
18. Veszprém 31,0 25,4 1,24 1,32 3,2 5,1 47,9 68,5
19. Zala 30,4 24,8 1,20 1,35 4,2 7,3 40,6 68,4
20. Budapest 34,2 24,8 1,40 1.47 0,2 0,3 93,8 96,7
összesen: 32,6 25,8 1,27 1,37 2,8 5,6 58,0 74,3
* Napközis nevelők nélkül
A tá b lá za tb ó l m eg á llap ítha tó , hogy a t a ­
nulócsoportok megyei á tlagszám a közelített az 
országos szinthez. A  tanu ló lé tszám  csökkenésé­
nek hatására néhány városban, e lsősorban 
Budapesten a csoportá tlag  kife jezetten ke d ­
vező. Az egy tanu lócsopo rtra  ju tó  pedagógusok 
számában is csökkent a kü lönbség a leg jobban  
e llá to tt Budapest és a legrosszabbul e llá to tt 
Szabolcs megye között.
A pedagógusok képzettség szerinti összeté­
te lében a n ive llá lódás  nem vo lt je lentős. Az á t ­
lagosnál nagyobb  a pedagógush iány Szabolcs, 
Borsod, Pest megyében. A képesítés nélküli n e ­
velők tö b b  m in t fele Bács, Borsod, Fejér, H a jdú , 
Pest és Szabolcs megye községeiben, k ü lte rü le ­
tein do lgoz ik .
Ezekben a megyékben és más te lepü léseken 
is, a szakképzett pedagógusokhoz viszonyítva 
nagyon m agas a képesítés nélküliek szám a. Az 
á lta lános isko la  fe lső tagoza tán  100 ta n ó rá b ó l 
a szaktanár á lta l le a d o tt ó rák aránya megyei 
szinten — Budapest n é lk ü l -  6 3 -7 8 %  között 
változik. Ez az arány tö b b  já rásban  -  p l. kecs­
keméti, ede lény i, pápa i — az 50% -o t sem é ri el.
A p e d a g ó g u s -e llá to ttsá g  közötti kü lönbség  
város-község vonatkozásban a fen tiekné l is je ­
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len tősebb. A  pedagógush iány kb. 80% -a  a 
községi iskolák m unká já t nehezíti. A  képesítés 
né lkü li nevelők d ö n tő  többségé t is -  9 6 % -á t 
— ezekben az isko lákban fo g la lko z ta tjá k . A  p e ­
dagógusá llom ány 58% -a, a ta n á r i képesítés­
sel rendelkezőknek a lig  46% -a  ta n í t  a községi 
á lta lán os  isko lákban.
Az e llá to ttság n ak  ez a kü lönbsége  azzal a 
következménnyel já r, hogy az á lta lá n o s  isko ­
lák  felső tagoza tán  100 ta n ó rá b ó l városokban 
91 ,9% -ot, községekben 6 2 ,9 % -o t a d o tt le szak­
ta ná r. Az egyes községek közötti eltérés enné l 
is sokkal nagyobb.
A női pedagógusok magas a rá n ya  -  a v izs­
g á lt  időszakban 69 ,7% -ró l 7 3 ,7 % -ra  em e lke ­
d e tt -  je lentősen befo lyáso lta  az e llá to ttság  
te rü le ti a laku lásá t. C sa lá da la p ítá s i, csa ládvé­
de lm i okok m ia tt a női pedagógusok  gyakran 
kényszerülnek m unkahelyvá ltozta tásra . Évek 
ó ta  visszatérő je lenség, hogy a v idék i kis is ko ­
lákban  m egh irde te tt á lláshe lyekre  egyedü lá lló  
pedagógusnők nem pályáznak.
3. Szakmunkásképző iskola
A dem ográ fia i hullám  az 1960-as évek k ö ­
zepén érte el a középfokú o k ta tá s t. Az á lta lá ­
nos iskola 8. osztályát végző nagy létszámú 
korosztályok to vább tanu lás i lehe tőségé t e ls ő ­
sorban a szakmunkásképző isko lá k  b iz tosíto t­
ták.
A  tanu ló lé tszám  az 1957/58-as tanévet véve 
a la p u l az 1972/73. tanévre m in te gy  120% -ka l, 
a főhivatású pedagógusok szám a 130% -ka l, 
m integy 4600 fővel em elkedett.
Az állom ánynövekedés tö b b  m in t fele ta n á r. 
A  tanórák zavarta lan  e llá tásá ho z  így is közel 
3100 ó raadó t ke lle tt a lka lm a zn i. (Számuk az 
u tóbb i években csökkent.) Az ó raadóknak ez 
a rendkívül m agas aránya kedvezőtlenü l b e fo ­
lyáso lja  a tan tes tü le tek  neve lőm unkájá t.
Egy főh iva tású  pedagógusra  ju tó  ta n u ló k  
száma 25,1 fő rő l 24,1 főre csökkent, ami az e l ­
lá to ttság  m ennyiségi ja vu lásá t je lz i. H a tá s á ­
ban ennél lényegesen fo n to s a b b  az a tény, 
hogy képzettség szerinti összeté te lük javu lt. A  
főh ivatású neve lőkbő l a ta n á ro k  aránya 3 2 ,3 % - 
ról 46% -ra  em elkedett.
A ta n á ro k  8 5% -a  egyetem i és fő isko la i vég­
zettségű, m in tegy  7 6 % -u k  pedagógus képesí­
téssel rende lkezik. A szakmunkásképző iskolák 
-  a nem k ie lég ítő  szaktanárképzés m ia tt -  
szakmai tá rg y a k  e lm éle ti okta tására  sok eset­
ben középfokú végzettségű techn ikusoka t a l­
kalmaznak.
A szakokta tók m inőségi összetétele a v izsgá lt 
időszakban javu lt. 1957-ben a szakokta tók 
44% -a még az á lta lános isko la  8. osztá lyá t sem 
végezte el, to vá b b i 3 9 % -a  is csak á lta lá n o s  is­
kolai végzettséggel rende lkezett. Je len leg  a 
szakoktatók többsége — 6 6 % -a  -  közép isko la i 
vagy ennél m agasabb végzettséggel, 12% -a  
pedagóg ia i képesítéssel is rendelkezik.
A szakmunkásképzés személyi fe lté te le  a 
vizsgált időszakban  je le n tő sen  javu lt. Az isko­
lák zöme ö n á lló  ta n tes tü le tte l lá tja  el az ok­
ta tó -neve lő  m unkát. A főh iva tású  neve lők e lő ­
képzettség szerinti összetéte le kedvezőbb lett. 
A tanu lók  m egnövekedett létszáma és a szak­
képzés korszerűsítése azonban  a je le n le g in é l 
több szakm ai e lőképzettségű taná rt igénye lne .
4. Középiskola
A közép isko la i ta n u ló k  száma az 1960/61. 
tanévi 156 ezer főrő l ö t év a la tt 236 ezerre 
em elkedett, ezt követően 1971/72-re 229 ezer 
főre csökken t. O k ta tá sp o lit ika i cé lja in kn a k  
m egfele lően vá ltozott a középiskolai ok ta tás 
szerkezete. A  közép isko lásokbó l a g im náz ium i 
tanu lók a rá n ya  7 0% -ró l m in tegy 5 2 % -ra  csök­
kent. A  v izsgá lt időszakban  a pedagógusok 
száma m in te gy  4700 fővel — 54% -ka l — em e lke­
dett. A  szakm ai tárgyra  képesített p e d a g ó g u ­
sok szám ának em elkedése lényegesen gyor­
sabb vo lt az á tlagosná l. Arányuk az 1960/61. 
évi 18%  h e lye tt je len leg  kb. 25%.
Az egy pedagógusra  ju tó  tanu lók száma 17,7 
főről á tm e n e ti emelkedés — 1964-ben 20 fő -  
után 16,8 fő re  csökkent. Ez a változás, te k in ­
tettel a rra , hogy em e lkede tt a m agasabb  ta n ­
tervi ó raszám m al m űködő szakközépiskolák és 
tagozatos g im názium ok aránya, nem je le n ti a 
pedagógus-e llá to ttság  tényleges javu lásá t.
A pedagógush iány  a vizsgált időszakban 
4 ,5% -ró l 4 ,3 % -ra  csökkent. (Vesd össze a 4. 
táb lázatta l.)
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4. TÁBLÁZAT
A  SZAKONKÉNTI TANERÖSZÜKSÉGLET 
KIELÉGÍTÉSE AZ 1971/72. TANÉVBEN
Megnevezés Szük­séglet
Á llo­
mány
Hiány
( - )
Felesleg
(+ )
Igazgató, igazgató- 
helyettes1 1 249 1 222 — 27
Magyar 247 255 +  8
Magyar-orosz 574 557 +  17
Magyar-idegen nyelv 809 802 — 7
Orosz 443 441 — 2
Orosz-idegen nyelv 501 465 — 36
Nemzetiségi nyelv 6 5 — 1
Egyéb idegen nyelv 227 204 — 23
Magyar-történelem 921 902 — 19
Történelem 239 248 +  9
Történelem-földrajz 435 432 — 3
Földrajz 47 51 +  4
Földrajz-biológia 444 440 — 4
Biológia 53 51 — 2
Biológia-kémia 592 567 — 25
Matematika 196 186 — 10
Matematika-fizika 1 745 1 671 — 74
Ma te matika - kémia 64 64 —
Ma tematika-ábrázoló 
geometria 228 234 +  6
Fizika 28 28 —
Fizika-kémia 461 440 — 21
Kémia 67 58 — 9
Ábrázoló geometria 10 10 —
Pedagógia-lélektan 22 21 — 1
Gépírás-gyorsírás 110 72 — 38
Rajz 115 99 — 16
Testnevelés 824 801 — 23
Ének-zene 136 109 — 27
Szakmai tárgyra 
képesített 3 399 3 1222 —277
összesen: 14 192 13 557 —635
Megjegyzés: 1. szakképesítésre való tekintet nélkül.
2. ebből pedagógiai oklevéllel is rendel­
kezik 1267 fő.
Az 1971/72. tanévben a közép isko lákban 
m in tegy 630-ca l kevesebb pedagógus d o lg o ­
zo tt a szükségesnél. Ennek közel fe le  szakmai 
tá rgy ra  képesíte tt nevelő. Je lentős még a h iány 
m a tem atika -fiz ika  és az idegen  nyelv szakos 
taná rokbó l. A  közismereti szakos pedagógu­
sokbó l e lsősorban a vidéki kis isko lák e llá to tt­
sága nem k ie lé g ítő . Ezek a m unkahelyek nem 
e lég  vonzóak a végző fia ta lok  számára.
A  közismereti szakos pedagógusok dön tő  
töbsége  egyetem i végzettségű, szakos összeté­
te lü k  m egközelíti a középiskolai oktatás ta n ­
te rv i követelményét.
Az elm últ években nagy g o n d o t je len te tt a 
gyorsan fe jlő d ő  szakközépiskolák szakmai e l ­
m é le te t és g ya ko rla to t okta tó  pedagógusa i­
nak biztosítása. Képzésük e lm a ra d t a szakkö­
zépiskolai há lóza tfe jlesztés ütem étől. N éhány 
szakközépiskola i szak -  p l. egészségügyi, v e n ­
dég lá tó ipa ri — tanárképzése ma is m ego lda tlan . 
A  szakmai tá rg y a k  okta tására  je lentős szám ban 
a népgazdaság egyéb te rü le te ire  képzett — p e ­
dagóg ia i képesítéssel nem rendelkező — szak­
embereket k e lle tt a lka lm azn i. A  szakmai e lm é ­
letet és g y a k o rla to t o k ta tó kn a k  csak 4 0 % -a  
rendelkezik pedagóg ia i képesítéssel. A fő h iv a ­
tású nevelők egy része e lv ise lhe te tlenü l sok 
tú lórában d o lgoz ik , az ó rá k  m integy 6 % -á t  
így is csak kü lső  óraadók a lka lm azásáva l leh e t 
e llá tn i.
A megyék középiskolai p e d a g ó g u s -e llá to tt­
ságában n in cs  számottevő eltérés. Az o rszá ­
gosnál jo b b  az e llá to ttság  Heves megyében és 
Budapesten, az á tlagosnál nagyobb a p e d a ­
gógushiány Békés, Szabolcs és Vas m egyék­
ben.
A pedagógus-ellátottság a lakulását 
befolyásoló tényezők
Az országos és terü leti p e d a g ó g u s -e llá to tt­
ságra e gy ide jű le g  több tényező  hat. E té n y e ­
zők pozitív és negatív h a tá sa , időszakonkénti 
e llentm ondásossága hosszabb idősor v izsg á la ­
ta  a lap ján  érzékelhető  m eg fe le lően. H atásv izs­
gálatuk, a kü lönböző tényezők közötti össze­
függések keresése, bem uta tása  a p ed ag óg us­
e llá tottság a laku lásának  elemzésénél n é lk ü ­
lözhetetlen, szám bavéte lük szükséges azonban  
a távlati pedagógus-igény  és e llá to ttság i szín­
vonal m ega lapozo ttabb  tervezéséhez is. Az e l­
lá to ttságot befo lyáso ló  tényezők -  a te ljesség  
igénye n é lkü li fe lsorolással — az a lá b b ia k :
-  a d e m o g rá fia i helyzet;
-  a te lepü léshá lóza t;
-  a fo g la lk o z ta tá s p o litik a ;
-  az o k ta tó -neve lő  m unka szervezeti egysé ­
gei;
-  az okta tás-neve lés m inőség i követe lm é­
nyei;
-  a pedagógusképzés nagyságrend je  és 
s tru k tú rá ja ;
-  a pedagógusok m unkavá lla lás i rendsze­
re, szo c iá lis  és m unkakörü lm ényei.
7. A d em og rá f ia i  helyzetről
Hazánkban az e lm ú lt két évtizedben a születési 
arányszámok rendkívül e gye n lő tle n ü l a la k u lta k . 
A  születések évi száma 130 és 223 ezer közö tt
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ingadozott. Közismert, hogy a m ásodik v i lá g ­
háború után az évi születési arányszám rövid 
ide ig 2 0 ° iio fö lé  em e lkedett. Az 50-es évek e le ­
jén a csökkenés je le i m uta tkoztak (1952-ben 
19,5%).
M ajd  az 50-es évek e lső fe lében hozott a d ­
m inisztratív rendszabályok rövid ide ig ism é te l­
ten fe llendü lés t eredm ényeztek (1954-ben 
23%i). Az adm in isztra tív  rendszabályok a szü le ­
tések te rü le ti a la ku lá sá ra  kü lönbözőképpen 
hato ttak. Csak Budapesten és néhány v idék i 
városban emelték á tm e ne tileg  a szü letésszá­
mot, a fa lvakban  e rő te lje seb b  emelkedés csak 
1954-ben és 1955-ben következett be, a m iko r 
a korlá tozó intézkedéseket lényegesen e n yh í­
tették.
Ez a fo lyam at 1954 u tán  fokozatosan m eg ­
vá ltozo tt s 1956-tól a születések száma ism é­
te lten visszaesett. A  60-as évek első fe lé re  a 
népesedési helyzet o lyan  kedvezőtlenné vá lt, 
(1962-ben a születési arányszám  12;9%o), hogy 
a hu llám völgybő l va ló  kiem elkedéshez m e g fe ­
lelő népesedéspo litika i intézkedéseket k e lle tt 
hozni. A  születési arányszám ok ilyen erős h u l­
lámzása egyen lő tlenné te tte  a korösszetételt. 
Az egym ást követő korosztályok lé tszám ának 
á lla nd ó  változása nehéz fe la d a t elé á llí to tta  
az okta tást, komoly g o n d o t okozott m ás-m ás 
időpon tban  annak va lam ennyi fokoza tában , 
k iha to tt a fe jlesz téspo litiká ra , a p e d a g ó g u s ­
e llá to ttság ra , végső soron az okta tás-neve lés 
színvonalára.
A dem og rá fia i helyzet a laku lása  legérzéke ­
nyebben é rin te tte  a köte lező á lta lános isko lá t, 
hatása azonban — am e lye t más tényezők is 
m otivá ltak — erősen érzéke lhető  volt a közép ­
fokú okta tás in tézm énytípusa iban is. Ezt ig a ­
zolja, hogy az á lta lán os  isko lák alsó ta g o z a tá ­
ban a tanu ló létszám  1958-tó l 1962-ig 288 ezer 
fővel csökkent, s az u tó b b i évben újra e m e lke ­
dő te nd en c iá t m utat.
Ez a fo lyam at az á lta lá n o s  iskolák fe lső  ta ­
goza tában  négy évvel később hasonló n a g y ­
ságrendben következett be. A  tanu ló lé tszám  
hullám zása következtében szinte évről évre v á l­
tozott az a lsó és fe lső ta g o za t lé tszám aránya. 
Tehát nemcsak a tanu ló lé tszám  erő te ljes h u l­
lámzása, hanem az a lsó és felső tagoza tok  lé t- 
szám arányának vá ltozása is befo lyáso lta  a p e ­
dagógusigényt és a pedagógus-összeté te lt. A 
létszámemelkedés időszakában  a m ennyiségi 
pedagógus-igényt sem tu d tu k  m egfe le lő  sz in ­
ten k ie lég íten i. Ennél is nagyobb gondo t o k o ­
zott a ped ag óg usá llo m án y  m egfelelő összeté­
te lének — tanító, ta n á r  — biztosítása.
M ive l az á lta lános is k o lá t végzetteknek hosz- 
szú idő  ó ta  8 0 -8 5 % -a  tovább tanu l a közép­
fokú ok ta tás  kü lönböző  intézm énytípusaiban, 
természetszerű, hogy a születések hullám zása 
je le n tő s  időbe li e lto ló d á ssa l a középfokú ok­
ta tá sba n  is éreztette ha tásá t. O k ta tá sp o lit ika i 
c é lja in k n a k  m egfe le lően e hatás e lsősorban  a 
szakmunkásképzésben je lentkezett s nem  volt 
anny ira  számottevő a közép isko lákban.
Ezt b izonyítja  a szakm unkásképző intéze­
tekbe fe lve ttek száma, am ely 1966-tól 1969-ig 
16 ezer fővel em elkedett. (Középiskolát végzet­
tek n é lk ü l!)  U gyanebben az időszakban az e l­
sőéves középiskolai tanu ló lé tszám  m érték ta r­
tóéban , m integy 8 ezer fővel növekedett.
A népesedési he lyzet vá ltozásának hatása 
van az iskoláskort m ege lőző  oktatás-nevelésre, 
így az óvónői e llá to tts á g ra  is. Ez a ha tás  -  
le g a lá b b is  a m últban — átté te lesebb vo lt, mert 
az óvod ák  fejlesztése ha tá rozta  meg, hogy egy- 
egy korosztályból h á n yá n  részesülhettek óvo­
dai e llá tá sb a n . M íg az óvodáskorúak száma 
1955-től 1958-ig 67 ezer fővel növekedett, az 
óvodába  já ró  gyerm ekek számának em e lke ­
dése ugyanezen időszakban  csak 25 ezer fő 
volt. Az u tóbb i években a nők fo g la lk o z ta to tt­
ságának növekedése, va la m in t a gyerm ekgon­
dozási segély h a tá sá ra  az óvodafe jlesztési 
m ozgalom  erősen n öve lte  az óvodai e llá to ttság  
szin tjé t és így az óvónők  iránti szükségletet is. 
ö n m a g á b a n  a születések számának változása 
m ia tt ez a minőségi fo rd u la t nem következett 
volna be.
A p e d a g ó g u s -e llá to ttsá g  és a népesedési 
helyzet a laku lása  kö zö tt tehát szoros a kö l­
csönhatás. Szükséges ezért, hogy a d em og rá ­
fia i e lőre je lzéseket az o k ta táspo litika  szerves 
részét képező p edagógus-e llá to ttság  tervezé­
séhez m egfe le lő  idő be n  és mélységben ism er­
jük, szám ba vegyük. M egíté lésünk sze rin t az 
in tézm ényhálózat szervezéséhez, te lepítéséhez 
és az e nn ek  kiszo lgá lásához szükséges peda ­
góguslétszám  tervezéséhez nemcsak az orszá­
gos, hanem  a terü leti dem og rá fia i p rognózisok 
ism erete is szükséges.
2. A te lepü léshá lóza tró l
H azánkban  az e lm ú lt ké t évtizedben m élyre­
ható vá ltozás  következett be a te le p ü lé sh á ló ­
zatban. A  hálózat s tru k tú rá ja  a lapve tően  mó-
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dosu lt. Az u rban izác iós fo ly a m a t eredm énye­
ként a városi lakosság a ránya  az 1960. évi 
4 0 % -ró l 1970-ig 45% -ra  em elkedett. Változás 
következett be a kü lterü le teken élő lakosság 
számában is. E területeken é lő k  száma 1970- 
ben 860 ezer fő re  tehető, míg 10 évvel ko rá b ­
ban  1200 ezren laktak ugyanezeken a te le p ü ­
léseken. A közigazgatás átszervezésével az ö n ­
á lló  községek száma is fo lyam atosan  csökkent, 
10 évvel ezelőtt 3021 öná lló  község volt, je le n ­
leg már csak 1874. E fo lyam at k iha to tt a te le ­
pülések gyermeklétszám ára, következésképpen 
pedagógus-igényére , e llá to ttság á ra  is. A szü­
letésszám növekedése, majd e rő te ljes  csökke­
nése elsősorban Budapestet és a nagyobb v á ­
rosokat é rin te tte , a városi gyermeklétszám a la ­
ku lásában e m e lle tt szerepet já ts z o tt az u rb a n i­
zác ió  is. Ebből adódóan  ta rtósa n  nőtt a v á ro ­
sok pedagógus-igénye. A fa lu n  dolgozó p ed a ­
gógusok közül m ind  többen ké rték a városi is ­
ko lákba  való áthelyezésüket, am e ly  indoko lha ­
tó  a ku ltu rá lta bb  környezet irá n t i igénnyel, de 
azzal is, hogy a pedagógusnők egy részét csa ­
lá d i kötöttségek, vagy a csa láda lap ítás  szándé­
ka városokba tö rtén ő  beáram lásra  kényszerí­
te tte . A te lepü léshá lóza t vá ltozásának vo ltak 
ok ta tásp o litika i s ebből a d ó d ó a n  a pedagó­
g us -e llá to ttság ra  k iható tovább i konzekvenciái 
is. A  te lepülés struktú ra-vá ltozásának követ­
kezményeként a külterületi isko lá k  egy része 
e lnép te lenedett. O k ta tá sp o lit ika i cé lk itűzé­
seinkkel összhangban ez is gyors íto tta  a körze­
tesítést, a szakrendszerű ok ta tás  szervezeti k i­
építését. Ez is m aga  után von ta  a pedagógu­
sok egy részének a városokba, nagyobb  te le p ü ­
lésekre történő betelepülését. Ezért a vissza­
fe jlő d ő  te lepüléseken m egm aradt alsó tagoza ­
tos iskolákban egyre nehezebbé válik a p e ­
d a g ó g u s -e llá to ttsá g  korábban k ia la ku lt szin t­
jé n e k  m egtartása is. A te lepü léshá lóza t vá lto ­
zása tehát egyre  mélyülő te rü le ti d iffe re n c iá lt­
sághoz vezetett a pedagógus-e llá to ttságba ri.
A  városok á lta lán os  isko lá ib a n  — egyes 
hiányszakoktól e ltek in tve  — lényegében a mai 
követe lm ényeknek megfelelő a pedagógus-e l­
lá to ttság . Az a p ró  települések viszont számot­
tevő  hiánnyal küzdenek s az ok ta tó - nevelő 
m unka fo lyam atosságát csak nem megfelelő 
képzettségű, sok esetben képesítés nélkü li 
é rettségizett f ia ta lo k  beá llításáva l tud ják b iz ­
tosítan i.
3. A fog la lkoz ta táspo li t iká ró l
Nemzetközi és hazai ta p a sz ta la ta in k  is a rra  
utalnak, hogy a fog la lkoz ta tás  bővítése szem ­
pon tjábó l egyre  nagyobb je len tősége  van a 
női m unkaerő forrásnak. A  nők fo g la lk o z ta tá ­
sa hazánkban az e lm últ 20 év a la tt je len tősen  
em elkedett. A  női fog la lkoz ta tás  magas szín­
vona lá t tö b b e k  között a g azdaság i ágazat szer­
kezetének vá ltozása, a te ch n ika i fe jlődés te tte  
lehetővé, a m e ly  növelte a nők számára a lk a l­
mas m unkahelyek körét. F og la lkoz ta to ttságuk 
tovább növekede tt azokban az ágazatokban  is, 
amelyekben a rányuk ko rábban  is magas vo lt 
(kereskedelem , egészségügy, oktatás, s z o lg á l­
tatás).
A női fo g la lko z ta to ttsá g  a laku lásában  sze­
repet já tszo tt isko lázottság i sz in tjük  em e lkedé ­
se is. Az isko lázo tt fia ta l nők m unkavá lla lás i 
igénye nagyobb , m int a k ilé p ő  idősebb k o r­
osztályoké. Egyre kevesebb f ia ta l m arad a 
háztartásban, s tartósan em e lked ik  a ko rcso ­
portonkénti gazdasági ak tiv itás  is. E helyes tá r ­
sadalm i te n d e n c ia  k iha tása i a további évek­
ben is vá rha tók . A női fog la lkoz ta tás  színvona­
lá t a jövőben  nemcsak a fe n te b b  e lm ondo ttak  
befo lyáso lják, hanem a m unkakörü lm ényekben, 
a m űszak i-techno lóg ia i fo lyam atokban  v á rh a ­
tóan bekövetkező további ja vu lá s  is.
A női fog la lko z ta to ttsá g  szintjének e m e lke ­
dése kü lönösen az óvodák és az á lta lános  is ­
kola i napközi o tthonok fe jlesztésé t in d o ko lja . 
Az oktatás e két te rü le tének fejlesztéséhez o k ­
ta tá spo litika i cé lja inkon  tú l fon tos  n ép ga zda ­
sági, tá rsa d a lo m p o litika i é rdekek fűződnek.
A női fo g la lko z ta tá s  színvonalának növeke ­
dése, e ltek in tve  a vidéki ipa rte lep ítés i p o lit ik a  
a lap ján  lé tre jö tt üzemektől, á lta lá b a n  a v á ro ­
sokban következett be, e lsősorban  itt növe lte  
az óvodák és napköz io tthonok iránti igényt. 
Emiatt ezeken a te lepüléseken egyre több  p e ­
dagógusra van szükség.
A városok növekvő pedagógus-igénye  — az 
előzőekben k ife jte ttek  m ia tt — ta lá lkoz ik  a p e ­
dagógusok egyén i e lha tározásáva l, s így to ­
vább nő a d iffe re n c ia  a városok és kisebb te le ­
pülések e llá to ttság á ba n .
H azánkban a fo g la lkoz ta to ttság  lényegében 
teljesnek te k in th e tő . M unkae rőgazdá lkodás i 
gyakorla tunk azt b izonyítja, hogy m eglehetősen 
nagy a kü lönböző  szakképzettségű p e d a g ó g u ­
sok a lka lm azás i lehetősége a népgazdaság 
egyéb te rü le te in  is. Ez növe li vagy ta rtósa n
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szinten ta r t ja  a p edagóguspá lyá t e lh ag yók  
számát. Egy sor olyan te rü le t van, aho l a te r ­
mészettudományos képzettségű vagy nye lvsza­
kos pedagógusok a lka lm azás i lehetősége kü ­
lönösen számottevő. Az á lta lá n o s  és a kö zép ­
iskolákból egy év a la tt (1970 októbertő l 1971 
októberig ) m integy 900 szakképzett pedagógus 
helyezkedett el a népgazdaság  egyéb te rü le ­
tein. M ive l ezek az á llás lehe tőségek n a g y o b b ­
részt a városokban vannak , a vidéki p e d a g ó ­
gusok egy része a vá rosokba  költözése rem é ­
nyében in ká b b  más te rü le te n  vá lla l m unkát.
A ped ag óg us-e llá to ttság  tervezésével össze­
függő ku ta tásoknak te h á t m egkü lönbözte te tt 
figyelm et ke ll fo rd ítan iuk  a fog la lkoz ta tás i te n ­
denciákra, a női fo g la lko z ta tá s  országos és 
terü leti a laku lásának elemzésére.
4. Az ok ta tás  szervezeti egységeirő l
Jelenlegi pedagóg ia i g yako rla tunkban  az o k ­
ta tó -neve lő  munka szervezeti egysége az ó vo ­
dákban a gyerm ekcsoport, isko lákban p e d ig  a 
tanu lócsoport, illetve az osztály. E szervezeti 
egységek számát a m in de n ko ri gyermek, i l le t ­
ve tanu ló lé tszám , továbbá  az egy-egy szerveze­
ti egységben fo g la lko z ta to tta k  száma h a tá ro z ­
za meg. A  szervezeti egységekben fo g la lk o z ta ­
to tt ta n u ló k  számát a d o tt időszakban a p e d a ­
góg ia i követelmények m e lle tt az is m e g h a tá ­
rozza, hogy mekkora a n ya g i lehetőségek á l l ­
nak rendelkezésre a kü lönböző  oktatási fo k o ­
zatok há lózatfe jlesztésére. Az eddig le írta kb ó l 
érzékelhető, hogy a létszám  gyors ütemű n öve ­
kedésének időszakában szükségszerűen fe ld u z ­
zadt a szervezeti egységekben o k ta to tt g ye r­
mekek száma, a d e m o g rá fia i hullám  e lv o n u lá ­
sával v iszont a szervezeti egységek á tla g o s  lé t­
száma számottevően csökken. Azért kényszerü l­
tünk a létszám ok fe lduzzasztására, m ert a n y a ­
gi e rő fo rrása ink (új intézm ények építése, üze­
meltetése) szűkösek v o lta k  a létszám növeke­
désből a d ó d ó  oktatási fe lté te le k  b iz tosítására . 
Ez a kényszerhelyzet eredm ényezte azt, hogy pl. 
a d em og rá fia i csúcs id e jé n  is b iz tosítan i tu d ­
tuk -  ha nem is a kívánt színvonalon — a p e ­
dagógus-e llá tás t, az ok ta tóm unka  fo lya m a to s ­
ságát.
A fe n tie k e t a lá tám asztják , b izonyítják a kö ­
vetkező a d a to k : Az á lta lá n o s  iskolákban az egy 
tanu lócsopo rtra  ju tó  á tlag lé tszám
1960-ban 32,6 fő
»
1962-ben 33,4 fő
1971-ben 25,8 fő
volt.
Ez a számsor je le n tő s  m inőségi vá ltozás t ta ­
kar, m ert pl. 1962-ben az á lta lános isko lákban 
több  m in t 8200 negyven főn fe lü li ta n u ló c s o ­
port m egszűnt, számuk mindössze 484 m aradt.
A közép isko lákban az egy osztályra ju tó  á t­
lag tanu ló lé tszám
1960-ban 34,7 fő
1962-ben 36,2 fő
1971-ben 33,1 fő
volt.
Ezek az adatok m inőség i javu lást is m u ta t­
nak. M ive l a közép isko la i tanu ló lé tszám ban 
nem következett be az á lta lán os  isko la ihoz ha ­
sonló ugrásszerű hu llám zás, az osztá lyok á t­
lag lé tszám a is m érték ta rtóbban  vá ltozo tt.
Az e lm ú lt években a szervezeti egységek szá­
m át és létszám át te h á t a dem ográ fia i helyzet 
és a fe jlesztés anyag i lehetőségei ha tá rozták 
meg e lsődlegesen, sa jnos, nem vehe ttük fig ye ­
lem be m egfe le lő  sú llya l a p ed agóg ia i köve­
te lm ényeket. Kétségte len, hogy a dem o­
g rá fia i helyzet és az anyag i lehetőségek a 
jövőben  is számottevő tényezők m aradnak, az 
o k ta tó -neve lő  munka korszerűsítése, színvona­
lának em elése azonban  egyre inkább  igényli 
a p e d a g ó g ia i követe lm ények érvényesítését. A 
szervezeti egységek o p tim á lis  létszám ának 
m eghatározása az o k ta tá s  korszerűsítésének 
fontos tényezője, az op tim um o t azonban  olyan 
ü tem ben lehet m egköze líten i, ill. e lé rn i, ahogy 
ezt a létszám változás és az anyagi lehetősé­
gek enged ik . E hárm as követelményrendszer 
együttes vizsgálata, ha tásának fe ltá rása  e len ­
g edhe te tlen  a jövő pedagógus-szükség le tének 
tervezéséhez.
5. Az oktatás-nevelés legfontosabb minőségi 
követelményeirő l
G a zd a sá g i-tá rsa d a lm i fe jlődésünk, a szocia­
lizmus építésében e lé rt eredm ényeink és to ­
vább i fe la d a ta in k  m eghatározzák az ok ta tás­
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nevelés követelményrendszerét. A  kapcso la t 
természetesen nem  ilyen egyo lda lú . A közokta­
tá s i rendszer s truk tú rá ja , az egyes intézmény- 
típusok ok ta tó -neve lő  m unká jának színvonala 
e lősegítheti vagy gá to lha tja  a fe jlődésünket.
A  vizsgált időszakra  jellem ző az oktatási in ­
tézmények nevelési fe lad a tá n ak  bővülése, a 
középfokú ok ta tás  cé ljának vá ltozása, ami lé ­
nyegesen be fo lyáso lja  a képzés ta rta lm át, a 
fe la d a to k  e llá tásá ho z  szükséges pedagógu­
sok számát és képzettségi összetételét.
Az óvoda ke ttős -  szociális, pedagóg ia i — 
fu n kc ió t lát el. G ondoskod ik a dolgozó szü­
lők  3—5 éves gyerm ekeinek gondozásáró l és 
neveléséről. Az u tó b b i években a szociális fe l­
a d a to k  fokozott e llá tása  m e lle tt erősödött az 
óvoda nevelési fu nkc ió ja . Fe lada ta , hogy m eg­
a lapozza a gyerm ekek egészséges, edzett és 
fegyelm ezett em berekké való nevelését, e lő ­
készítse isko lába va ló  lépésüket. Ez a követel­
mény kihat — egyéb  tényezők m e lle tt — az óvó­
nők  számára és képzésük ta rta lm á ra  is.
Az á lta lános iskoláknak egyre  szélesebb 
körben és fokozódó  hatékonysággal kell g o n ­
doskodn iuk a ta n u ló k  egésznapos fog la lkoz ta ­
tá sá ró l. Ez a neve lési követelmény kife jeződik 
egyrészt a napköz io tthon i há lóza t, va lam int a 
ta n ó rá n  kívüli fog la lkozások — szakkör, sport­
kör, korrepetálás, stb. -  szélesítésében. A ne ­
ve lési funkciók bővülésével párhuzam osan je ­
lentkezik az ok ta tó -neve lő  m unkában  meglevő 
színvonalkü lönbségek fokozatos fe lszám olásá­
nak  igénye, am e lye t tükröz a szakrendszerű o k ­
ta tásban  részesülő tanu lók egyre növekvő a rá ­
nya, valam int az á lta lános isko la i d iá ko ttho ­
nok há lózatának kiépítése.
A középfokú okta táson  belü l az e lm últ é v ti­
zedben je lentősen m egváltozott az á lta lános 
és a szakképzés aránya. Míg 19ó0-ban a kö ­
zépfokú oktatási intézményekbe (középiskola, 
szakmunkásképzés) fe lvett első osztályos ta n u ­
lók  32,1u/0-a részesült á lta lános  képzésben, 
a rányuk 1971-ben 21,1% -ra  csökkent. A közép­
fo kú  oktatás szerkezetében bekövetkezett v á l­
tozás kihatott a pedagógusigényre  és a kép­
zettségi összetételre is. Ezért a ko rább iná l ke­
vesebb közismeret-szakos és tö b b  szakmai e l­
m é le te t és g ya ko rla to t oktató  pedagógusra 
van szükség.
Az á lta lá n o sa n  képző közép isko lák képzési 
cé ljában a m ú ltb a n  — s v á rh a tó a n  a jö vő b e n  
is — komoly szerepet ka po tt a  to vább tanu lás ra  
való felkészítés, a közvetlen te rm e lőm unkára  
való előkészítés is. A pedagógus-szükség le te t 
és annak összeté te lé t ez a tényező is m o tivá lta .
A kü lönböző oktatási fokoza tokban  ta n í tó ­
nevelő pedagógusokka l szem ben tám aszto tt 
fokozódó m inőség i követe lm ények egyé rte lm ű ­
en felvetik a m unkaköri fe la d a to k  v izsgá la tá t, 
azzal összefüggésben a kö te lező  óraszám ok 
csökkentését. Ismeretes, h o g y  a fe lszabadu lás 
után, ill. az 50-es  évek e le jé n  je lentős p e d a g ó ­
gushiány m ia tt kényszerü ltünk a heti ó ra s z á ­
mok em elésére s ezen a m a i napig sem tu d ­
tunk vá ltoz ta tn i.
az elm últ évek tapasz ta la ta i a rra  intenek, hogy 
egyéb tényezők m ellett a p e d a g ó g u s -e llá to tt­
ság, illetve szükséglet v izsgá la tá ná l a jövő be n  
az edd ig iné l tö b b  figye lm et ford ítsunk az o k ­
ta tó-neve lő  m unka  m inőségi követe lm ényeiben 
bekövetkező vá ltozásokra is.
6. A pedagógusképzés nagyságrend jérő l, sze r­
kezetéről
Ahhoz, hogy a különböző in tézm énytípusok o k ­
ta tó-neve lő  fu n kc ió ju ka t te lje s ítsé k  — egyéb té ­
nyezők m e lle tt —, m egfele lő  számú, összetéte­
lű és képzettségű pedagógusra  van szükségük. 
A  pedagógusképző intézm ényekben k iképzettek 
számának és összetételének te h á t összhangban 
kell lennie a különböző ok ta tás i fokoza tok 
igényeivel. A  pedagógus-szükség le t és k é p ­
zés összhang jának b iztosítása a 2—5 éves k é p ­
zési idő, v a la m in t a képzési nagyságrend e m e ­
léséhez szükséges oktatási kapacitás b iz to s í­
tása m iatt m in im á lisan  5 —8 éves e lő re lá tás t 
igényel.
Annak e lle né re , hogy a fe lszabadu lás ó ta  e l ­
te lt több m in t egynegyed század a la tt a p e - 
gógusá llom ány valam ennyi oktatási fo k o z a t­
ban határozott, törésmentes fe jlődést m uta t, a 
pedagógus igényt csak kényszerű minőségi e n ­
gedményekkel lehete tt b iz tos ítan i. Nem vo lt t e ­
há t kellő összhang a szükség le t és képzés 
nagyságrend je  között. A pedagógusképző in ­
tézményekbe fe lve tt és k ikép ze tt ha llgatók szá ­
ma időszakonként je lentősen változott.
Ezt m utatja az a lá b b i szám sor:
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I. éves h a l lga tók  száma (n a p p a l i  tagoza ton )
Óvó­
nő Tanító
Ált. isk. 
tanár*
Közép-
isk.
ta n á r
1 9 5 3 /5 4 1 3 3 5 2 9 8 0 1 6 9 2 1 4 2 2
1 9 5 5 /5 6 2 6 0 6 6 0 4 1 6 5 2 7
1 9 6 0 /6 1 2 6 9 7 2 4 6 7 8 1 1 9 2
1 9 6 4 /6 5 2 9 2 6 3 5 1 3 7 0 1 7 3 3
1 9 6 6 /6 7 3 2 4 6 2 8 1 0 5 5 1 4 7 2
1 9 7 1 /7 2 5 6 3 8 2 5 1 5 6 9 1 4 4 8 *
* G yógypedagógusokka l e gyü tt 
** Ebből 171 műszaki ta n á r
A szükséglet és képzés nem kie légítő  össz­
hang jának oka a kom plex táv la ti tervek h iá ­
nya. A pedagógusképző intézm ényekbe fe lv e tt 
ha llga tók  szám át kb. a 60 -as  évek közepéig  rö ­
vid távú e lhatározások szab ták  meg. Ennek kö ­
vetkezm ényeit néhány p é ld á v a l szeretnénk a lá ­
tám asztani. Az 50-es évek ele jén sok ó vó n ő t 
képeztünk, m ert te rve inkben nagyobbra m é re ­
teztük az óvodák fe jlesztését, m int a rra  az 
anyagi lehetőségek ténylegesen módot a d ta k . 
Egy-két évig  gondot o kozo tt az óvónők e lh e ­
lyezése, 1955-ben már igen  kevés ó v ó n ő je lö l­
te t isko láztunk be. H aso n ló  fo lyam at já ts z ó ­
dott le az á lta lános isko la i pedagógusképzés­
ben is. A  középiskolák á lta lánossá  té te le  -  
egyéb fe lté te le k  m ellett — ugyancsak nagy szá­
mú pedagógust igényelt vo ln a . Ez is tü k rö ződ ik  
a 60-as évek első fe lében fe lve tt ta n á rje lö lte k  
számában.
A népgazdaság más ágaza ta ihoz  haso n lóa n  
az okta tásnak sem vo lt hosszú távú fe jlesztés i 
terve. 1967-ben készült e lőször az akkor ism ert 
o k ta tásp o litika i célkitűzések a lap ján  tá v la t i — 
1980-ig te rje d ő  — p edagógus szükségleti terv. 
A  képző intézm ényekbe fe lve ttek  száma azóta  
k iegyensúlyozottabbá vá lt, job ba n  m egköze líti 
a szükségletet.
Joggal fe lm erü lhe t a kérdés — v issza tek in t­
ve az e lm ú lt negyedszázadra —, hogy tá v la ti 
terv b irto káb an  b iz tosítha ttuk volna-e a szük­
séglet és képzés m eg fe le lőb b  összhang já t. 
M egíté lésünk szerint jo b b a n , de nem szüksé­
ges m értékben. Az előző fe jezetekben v á z la to ­
san u ta ltu n k  azokra a tényezőkre, am e lyek  a 
pedagógus-e llá to ttság ra  ha tnak . Ezek a la p já n  
nyilvánvaló, hogy pl. a születések szám ában 
bekövetkezett hu llám zásokat a képzés lé tszám a 
és összetétele a lig  követhette  volna.
A pedagógusok bérszínvonala, szoc iá lis  kö­
rü lm énye ik  a laku lása  ugyancsak hozzá já ru lt 
pályaválasztásukhoz. Ezeknek a tényezőknek a 
ha tásáva l hosszú tá von  csak m egközelítő leg 
lehet szám o ln i.
A képzés és szükség le t összhang jának vizs­
g á la tá n á l néhány más tényezőt is szám ba kell 
venni. Ezek közül ke ttő t em lítünk m eg: a fe lve­
hető h a llg a tó k  lé tszám át a lapvetően m egha­
tározza a képzési kapac itás . A m ennyiben va­
lam ennyi oktatási fo koza tra  k ite rjedő komplex 
táv la ti te rvve l rende lkezünk, a képző intézm é­
nyek ka pa c itásá t is a szükségletnek m egfe le ­
lően, id ő b e n  lehet te rvezn i, a lakítan i. Ellenkező 
esetben bizonyos h a tá r ig  csak tú lzsú fo ltságga l 
növe lhe tő  a képzés, s ez csak a m inőség i szín­
vonal rovására tö rté n h e t. A pedagógusképző 
in tézm ények színvonalas okta tó-neve lő  m unká­
jának  lényeges fe lté te le  a ha llga tó lé tszám  v i­
szonylagos stab ilitása , illetve ha a létszám 
növe lésére  van szükség, ennek ke llő  időben 
való ism erete , hogy a képzésre m egfe le lő  ok ta ­
tó g á rd á v a l felkészülhessenek. Egyetlen felső- 
okta tás i intézmény sem viseli el tö rés né lkü l a 
h a llg a tó i létszám ta rtó s  hullám zását. Az e lm últ 
két évtizedben  nem csak a pedagógusképzés­
ben, h an em  a fe lsőokta tás  más te rü le te in  is 
bőségesen volt erre p é ld a .
E vá z la to s  elemzés, am ely csak néhány je ­
lenségre kívánt rá v ilá g íta n i, azt b izonyítja , 
hogy a pedagógusképzés nagyságrend je  és 
összetéte le a lapvetően m eghatározza a peda ­
góg us-e llá to ttság  színvonalát. A képzés és 
szükség le t jobb  ö sszhang já t pedig csak á tgo n ­
dolt, kom p lex  táv la ti oktatásfe jlesztési tervek 
b ir to ká b a n  lehet b iz tos ítan i.
7. A pedagógusok  m unkavá lla lás i rendszeréről, 
szociális és munkakörü lményeikrő l
A vé gze tt pedagógusok elhelyezkedése az 
1967/68. tanévtő l pá lyáza ti rendszerben tö rté ­
nik, m e lye t az új M unkatörvénykönyv követe l­
m énye inek m egfele lően vezettünk be. A  pá lyá ­
zati rendsze r a m unkae rő  és m unkahelykere ­
sés dem okra tikus  eszköze. Vélem ényünk szerint 
egyéb intézkedések n é lk ü l semmilyen fo rm á já ­
tól nem  várható  a p e d a g ó g u s -e llá to ttsá g  szín­
vo n a lá b a n  meglevő kü lönbségek fe lszám olása, 
a kis is k o lá k  lé tszám gond ja inak enyhítése.
A p á lyáza tok  lebonyo lításának m echan izm u­
sa az e lm ú lt években többször vá ltozo tt. A ta ­
nácsokró l szóló 1971. évi törvény és ennek  vég-
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rehajtási u tasítása  a m unká lta tó i jogköröket a 
helyi szervekre ruházta. Ezzel egyide jű leg m ó­
dosu lt a pá lyázatok lebonyo lításának rendje  is. 
A  működő és végző pedagógusok két c ik lu s ­
ban egy ide jű leg  pá lyázhatták meg a m eg h ir­
d e te tt á llásoka t. Az 1972-es év pályázati t a ­
pasz ta la ta inak  elemzése során több negatív 
je lenségre fig ye ltü n k  fel. A  m unká lta tók p é l­
dáu l sok o lyan  á llás t h irde ttek  meg, m elyekre 
m ár volt je lö lt jü k . A fia ta lok  egy részét a szűk­
szavú e lu tasítás e lkedvetlen íte tte , úgy vé lték, 
hogy a g ya ko rla tta l rendelkező pedagógusok­
kal szemben hátrányos helyzetbe kerültek. Az 
üres á llásoka t tö b b  helyen nem írták ki p á ly á ­
zatra, mert növe ln i akarták a tú ló ráka t, vagy a 
korább i évek sikertelen pá lyáza ti fe lh ívása i 
m ia tt eleve a lacsonyabb  bérű szerződéses (k é ­
pesítés né lkü li) nevelők a lka lm azásáva l szá­
moltak.
A  tapasz ta la tok  arra is ráv ilág íto ttak, hogy 
a m egh irde te tt á llások te rü le ti megoszlása és 
a pályázók szándéka je len tősen  e ltért. így p é l­
dáu l az e lm ú lt években a m unkálta tókhoz ( is ­
kolához) m in tegy 9 ezer pá lyáza t érkezett. Az 
üres állások egyharm ada városokban, ké th a r­
m ada községekben volt. Érdekes, de nem m eg ­
lepő, hogy az összes üres á llá s  egyharm adát 
kitevő városi m unkahelyekre érkezett a p á ly á ­
zatok fele. Ez azt je lente tte , hogy vidéken egy 
á llásra  á tlagosan  egy pá lyáza t ju to tt, a v á ro ­
sokba pedig ké t á llásra  öten pályáztak. A  n a ­
gyobb te lepülésekre, városokba történő irá n y u ­
lást jelzi az is, hogy 300 kis- te lepülés (isko la ) 
á lta l m egh irde te tt 500 á llás ra  egyá lta lán nem 
vo lt je lentkező.
A vidéki isko lák  pályázati k iírásaikban k ü ­
lönböző ju tta tá so ka t is a já n lo tta k  a je le n tk e ­
zőknek. így p l. a vidéki á llá sok  13% -ához szo l­
g á la ti lakást, 2 ,6% -ához szo lgá la ti szobát, 
3 ,4% -ához szo lgá la ti fé rőhe lye t, 5% -ához a l ­
bérle ti lehetőséget, 15% -ához terü leti p ó tlé ­
kot ígértek.
A pedagógusképző intézm ényekben az e l­
m últ évben 3100 ha llga tó  végzett. Kb. 2 6 % -u k  
nem élt a p á lyáza ti lehetőséggel. A népgazda ­
ság más te rü le te in , ille tve az egyénileg e lh e ­
lyezkedők a ránya  különösen a bölcsészkarokon 
vo lt nagy (63% ). Sokkal nagyobb  arányban  
helyezkedtek el pedagógusként a tan ító - és 
óvónőképzőkben, va lam in t a tanárképző fő is ­
kolákon végzettek, összességében a d ip lom ás 
pedagógusoknak az e lm ú lt tanév kezdetéig
7 6 -7 8 % -a  helyezkedett e l az alsó és közép­
fokú o k ta tá s i intézm ényekben.
Az e lm ú lt év ta pa sz ta la ta i a la p já n  a pá lyá ­
zati rendszerben tovább i korszerűsítést h a jto t­
tunk végre . Ennek lényege  a következőkben 
fo g la lh a tó  össze:
A m egyei m űvelődésügyi osztályok a m unká l­
ta tókka l egyetértésben a pá lyázatok kiírása 
e lő tt m unkae rőgazdá lkodás i tervet készítenek, 
ennek a la p já n  gondoskodnak a pedagógus- 
á llom ány á tcsoportosításáró l olyan esetekben, 
ha ezt létszám csökkenés vagy az intézm ények 
szervezetében bekövetkezett vá ltozások szüksé­
gessé teszik. Ezt követően valam ennyi üres á l­
lást m eghirde tnek.
A ko rá b b i pályázati m echan izm usbó l fakadó 
zavarok kizárása é rdekében  szétválasztottuk a 
működő és kezdő pedagógusok p á lyáza tá t. N a ­
gyobb fig ye lm e t fo rd ítu n k  — a kis te lepü lések 
e llá to ttsá g á n a k  jav ítása  érdekében — arra, 
hogy a he ly i tanácsok jo b b a n  é ljenek a d iffe ­
renc iá lt bérezéssel, szélesítsék a szoc iá lis  ju t ­
tatások köré t, adom ányozzanak több  tá rs a d a l­
mi ösz tönd íja t.
A p á lyáza ti c iklusok lezárása u tán  üresen 
m aradt á llá soka t a m űvelődésügyi osztályok 
n y ilvá n ta rtjá k  s a hozzá juk fo rd u ló kna k  fe lv ilá ­
gosítást a d n a k  az elhelyezkedési lehe tőségek­
ről. Az évközi pedagógus flu k tuác ió  csökken­
tése é rdekében  a m egyéket fe lkértük, sajátos 
helyzetüknek m egfe le lően szabályozzák, hogy a 
tanév ta rta m a  a la tt m ely te lepü léseken lehet 
pedagógusoka t kinevezni vagy szerződéssel a l­
ka lm azni. Csak a p á lyáza ti c ik lusok lezárása 
után le h e t majd a vá ltoz ta tások pozitív  és ne­
gatív ta p a sz ta la ta it összegezni.
A je le n le g i e lhelyezkedési rendszer, a sza­
bad m unkaerőm ozgás a végzettek pedagógus 
pályán tö rtén ő  elhelyezkedését, a m ob ilitá s t 
ö nm agában  is be fo lyáso lja , de természetesen 
ebben más tényezők is szerepet já tszanak. 
M in d e n e ke lő tt a képző intézm ények h iva tá s tu ­
datra nevelése, v a la m in t a pedagógusok szo­
ciális és é le tkö rü lm énye inek a laku lása . Az élet- 
körü lm ények az u tóbb i években soka t javu ltak. 
H ozzá já ru lt ehhez az 1971. évi bérrendezés, a 
d iffe re n c iá lta b b  bérrendszer bevezetése, a ko­
rább iná l nagyobb összegű te rü le ti p ó tlé k  és 
le te lepedés i segély is.
A h a rm a d ik  ötéves te rvben  bevezetett peda ­
gógus lakásakciók az é le tkörü lm ényekben 
ugyancsak komoly m inőség i javu lás t e redm é­
nyeztek. Kedvezményes lakásépítési kö lcsönnel
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1970 végéig 5663 lakás épü lt fe l, e lsősorban 
községekben és k isebb  iskolavárosokban. Ez az 
akc ió , va lam int a lakásvásárlási lehetőség, szá­
mos községben seg íte tte  a s ta b ila b b  nevelőtes­
tü le tek  k ia lakításá t, a szaktanári e llá to ttság  
jav ításá t.
Összefoglalva úgy íté ljük meg, hogy a p e d a ­
gógusok bérszínvonalának to vá b b i javítása, a 
szociá lis ju tta tások  körének szélesítése, a h i­
va tástudatra  va ló  nevelés erősítése, fe lté tlenü l 
szükséges ahhoz, hogy a jövőben  a végzettek 
közül minél tö b b e n  válasszák a pedagógus 
pályát.
A pedagógus-ellátottság nemzetközi 
tendenciái*
A pedagógus-e llá to ttság ra  vonatkozó hazai 
a d a to ka t a to váb b ia kba n  összehasonlítjuk n é ­
hány európai ország hasonló m uta tó jáva l.
Az adatok összehason lítha tóságá t, az á lta ­
lános következtetések levonását nagym érték­
ben gá to lja  az o rszágonként e lté rő  isko la rend ­
szer, az azonos fokoza tú  és elnevezésű iskolák 
e lté rő  tarta lm a és szervezete. Az a la p a d a to k  — 
tanu lólétszám , pedagógus  -  az egyes országok 
iskolarendszerének m egfele lő  bon tásban  á l l ­
nak  rendelkezésre, egységes szem pontok sze­
r in ti csoportosításukra  nincs lehetőség. Ennek 
e llené re  -  a szükséges és lehetséges m eg­
jegyzések figyelem bevételével — tá jékozta tó  
je lle g g e l fe lhaszná lha tók, e lőseg íthe tik  p ed a ­
góg us -e llá to ttság un k  reá lisabb megítélését.
7. Ó voda i ( isko láskor előtti) nevelés
A  vizsgált o rszágok összehasonlításánál f i ­
gyelem be kell vennünk, hogy az óvodai gyer­
meklétszámra vona tkozó  ada tok e lté rő  össze- 
té te lűek.
— Az óvodai nevelés kezdő és befejező éve 
országonként kü lönböző;
— Néhány ország m agánóvodákra  vonatkozó 
ada ta it nem ism erjük.
AZ EGY Ó V Ó N Ő R E  JUTÓ GYERMEKEK 
SZÁM ÁNAK ALAKULASA
Megnevezés 1965 1969
Ausztria 19,3** 16,8
Bulgária 22,1 18,5
Csehszlovákia 14,1 13,4
Finnország — 20,3
Franciaország 55,0 51,2
Megnevezés 1965 1969
Lengyelország 20,6 20,8
Magyarország 18,4 18,2
NDK 15,7 14,8
Olaszország 33,5 35,3
Románia 26,0 23,5
A tá b lá za t a d a ta in ak  értékelésénél fig ye le m ­
be kell venn i, hogy az egy óvónőre ju tó  gyer­
mekek száma a ttó l is fü gg , hogy
— az egyes országokban az óvodák tevé­
kenységében hogyan oszlik meg a neve lé ­
si és gyerm ekgondozási funkció, ille tve  
m ilyen mértékű a m unkam egosztás óvó­
nők és gyerm ekgondozók (da jkák) között;
— mennyi az óvodák n a p i á tlagos n y itv a ta r­
tási id e je .
Az a d a to k  egyérte lm űen csak azt b izony ít­
ják , hogy az egy óvónőre ju tó  gyermekek szá­
ma 1965—1969 között a v izsgá lt 10 ország kö ­
zül nyolcban csökkent.
Az óvodai e llá tás fu n k c ió ja  többé-kevésbé 
csak a szoc ia lis ta  országokban hasonló. Az egy 
óvónőre ju tó  gyermekek szám át mégsem lehet 
az óvónői e llá to ttság o t pon tosan  kife jező m ér­
cének te k in te n i. Annyit azonban  m e g á lla p ít­
hatunk, hogy hazánk ó vónő i e llá to ttsága  h a ­
sonló a v izsgá lt szocialista országokéhoz.
2. Alsófokú oktatás (á l ta lá n os  iskola)
Az a lsó fokú  oktatási intézm ények p e d a g ó ­
g u s -e llá to ttság án ak  összehason lítha tóságá t 
befo lyáso ló  fon tosabb  tényezők:
— Az o rszágok egy részében az a lsó és kö­
zépfokú oktatás b izonyos m értékig fed i 
egym ást. Az alsófokú isko la  te ljes b e fe je ­
zése e lő tt  -  pé ldáu l a negyedik osztály 
elvégzése után — a ta n u ló k  egy része kö ­
zépfokú iskolába ira tkozha t, mások az a l ­
sófokon fo ly ta tják  ta n u lm á n ya ika t a ta n ­
köte lezettség i ko rh a tá r végéig.
— Az a lsó  és fe lső tagozat tanerőszükséglete 
e ltérő. A  fe lső tagozaton  folyó szakrend­
szerű okta tás pedagógus-igénye  m a g a ­
sabb az a lsó tagoza téná l. Az összehason­
lítást ezért zavarja az a lsó - és fe ls ő ta g o ­
zat e lté rő  aránya. (A  rendelkezésre á lló  
a d a to kb ó l sem a tanu ló lé tszám ot, sem 
a pedagógusoka t nem  lehet ta g o z a to n ­
ként b on tan i).
* A fejezetben közölt viszonyszámokat az UNESCO 
Statisztikai Évkönyv 1971. adataiból számítottuk.
**1962. évi adat.
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— O rszágonként e lté rő  a ta n u ló k  tantervi, 
ó rá n  kívüli fog la lkoz ta tása . A  szocialista 
országokban á lta lá b a n  nagyszámú peda­
gógust köt le a napközis e llá tás . A  napkö­
z iben fo g la lko z ta to tt nevelőket — annak 
e llenére , hogy zavarja  az összehasonlí­
tá s t -  nem le h e t az ada tokbó l kiszűrni.
AZ EGY PEDAG Ó G USRA JUTÓ TANULÓ K 
SZÁM ÁNAK ALAKULÁSA:
Megnevezés______________ 1965___________ 1969
Ausztria 21,9 22,5
Bulgária 22,8 22,1
Csehszlovákia 22,1 19,4
Finnország 23,1 22,2
Franciaország 29,6 27,7
Jugoszlávia 28,9 24,4
Lengyelország 28,3 23,7
Magyarország 22,7 18,7
Olaszország 22,1 21,8
Románia 22,8 21,6
A tá b lá z a t a da ta ib ó l m eg á llap ítha tó , hogy a 
v izsgált országokban 1965-1969 közö tt az egy 
pedagógusra  ju tó  ta n u ló k  száma csökkent. 
M agyarországon a csökkenés m értéke az á tla ­
gosnál nagyobb vo lt. A  m utatók e lté rő  ta rta l­
mát is figyelem be véve fe lté te lezhető, hogy pe­
dag óg us -e llá to ttság un k  nem kedvezőtlenebb 
a v izsgá lt országokénál.
3. A középfokú ok ta tás
A középfokú ok ta tás  rendszerében az egyes 
országok között még nagyobb a különbség 
mint az a lsó fokon. A  gim názium ok között 3—8 
évfolyam os intézm ények fo rdu lnak e lő . A  többi 
középiskola 3 -5  évfolyam os és m ás-m ás e lő ­
képzettséget kíván m eg.
A b em uta to tt o rszágok közül A usztriában  és 
Finnországban szám ottevő a 10 éves korban 
középfokú iskolába á tira tkozók a ránya . Ezek­
ben az országokban a 10-14  évesek számára 
az a lsó - és középfokú iskolázási lehetőség egy­
a ránt rendelkezésre á ll.  A  több i o rszágban 14- 
15 éves korban kezdődik a középfokú iskoláz­
tatás. Az oktatási rendszer e ltérése it fokozza, 
hogy az egyes országokban m ás-más súllyal 
szerepelnek a középfokú oktatáson belü l a 
g im názium ok és a szakm ai középiskolák. A 
szakmai középiskolák ada ta ibó l rendszerint 
nem vá lasztható  szét az érettségit nem nyújtó 
szaktanfolyam okra vagy szakmunkásképzésre 
vonatkozók.
A  szakmai középfokú o k ta tá s ra  vonatkozó 
ada tok  ta rta lm u kb a n  annyira  e lté rnek  egym ás­
tó l, hogy összehasonlításukra  — m egíté lésünk 
szerint -  n incs lehetőség. Ezért a jo v á b b ia k b a n  
csak az á lta lá n o s  irányú közép isko lák (g im n á ­
zium ok) p e d a g ó g u s -e llá to ttsá g á n a k  nem zet­
közi a la ku lá sá t vizsgáljuk.
EGY PEDAG Ó G USRA JUTÓ TA N U LÓ K S ZÁ M A 
A  G IM N Á Z IU M O K B A N
Megnevezés 1965 1969
Ausztria 15,1 15,9
Bulgária 15,2 13,7
Csehszlovákia 13,6 15,0
Finnország 19,5 18,8
Franciaország 12,8 12,5
Jugoszlávia 20,5 18.3
Lengyelország 22,2 16,0
Magyarország 17,9 17,0
Olaszország 12,2 12,0
Románia 18,9 19,1
Néhány o rszág  kivételével az egy p e d a g ó ­
gusra  ju tó  ta n u ló k  száma csökken t. A v izsgá lt 
országokhoz viszonyítva az e llá to tts á g  M a g ya r 
országon v iszonylag kedvezőtlen vo lt 1969-ben. 
Az utóbbi években  az e llá to tts á g  színvonala 
to vá b b  javult.
Javaslat a részletes kutatási programra
Az előző fe jeze tekben  b e m u ta ttu k  a p ed ag ó ­
g us-e llá to ttság  a lakulását, vá zo ltu k  azokat a 
fon tosabb  tényezőket, am elyek a je len leg i is ­
kolarendszer ke re te i között az  e llá to ttság ra  
ha tnak.
Vélem ényünk szerint a következő évtizedek 
pedagógus-szükség le té t is ezek a tényezők, v a ­
la m in t az o k ta tó -neve lő  m un ka  tarta lm i és 
szervezeti korszerűsítésének követelm ényei h a ­
tá rozzák meg.
A fentiekbő l következik, hogy a távlati p e d a ­
gógus-szükség le te t m egalapozó kutatások egy 
része a je le n le g i szakaszban, m ásik része a 
tá v la ti isko larendszer és a ta r ta lm i korszerűsí­
tés fő bb  voná sa ina k  ism eretében végezhető e l.
7. Az első szakaszban javasolt ku ta tás i témák:
a) Részletesen vizsgálni ke ll a te lepü léshá ­
lóza t várható vá ltozásának irá n y á t a következő 
15—20 évben. Ennek keretében á t kell te k in t- 
te n i
— a tanyarendszer várható a laku lásá t:
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— az  aprófalvas körzetekben a lakosság  
koncen trá lódásának irányát és ü te m é t;
— fog la lkozn i kell a lakosság te le p ü lé s -k a te ­
góriánkén ti m egoszlásának vá ltozásáva l.
E vizsgálatok szükségesek ahhoz, h o g y  m eg­
a la p o z o tt javaslatot do lgozhassunk ki a z  egyes 
te rü le te k  pedagógus-e llá to ttság i sz ín vo n a lá ­
ban meglevő kü lö nb ség e k  csökkentésére, ill. 
fe lszám olásának m ód oza ta ira . (Egyébként e té ­
m akör vizsgálata az ú j iskolarendszer m o d e lljé ­
nek kidolgozásához is né lkü lözhe te tlen .)
b) V izsgálni kell a fog la lkozta tás, ezen  be­
lül a nők m unkavá lla lás i lehetőségének o rszá­
gos és területi a la k u lá s á t annak é rd eké be n , 
hogy a m unkaerőstruktúra  változása m ilyen 
elszívó hatást g y a k o ro lh a t a pedagógus vég­
zettségűekre.
c) A  távlati é le tsz ínvona l-po litika i ko nce pc ió  
a la p já n  vizsgálni ke ll m ilyen  mértékben és m ó­
don lehe t csökkenteni a  hasonló sze llem i fo g ­
la lkozásúak és a p ed ag óg uso k  bér- és jö v e d e ­
lem színvonalában m eg le vő  kü lönbségeket. E 
v izsgá la t szükséges a p ed a g ó g u s-á llo m á n y  e l­
nőiesedésének csökkentését, az e llá to tts á g i 
d iffe renc iá ltság  m egszünte tését e lőseg ítő  lehe ­
tőségek feltárására.
d) Részletes p e d a g ó g ia i, psz icho lóg ia i és 
közgazdasági v izsgá la tokka l célszerű m e g h a tá ­
rozni a különböző in tézm énytípusokon be lü li 
szervezeti egység (gyerm ekcsoport, osztály, 
fog la lkozás i csoport) o p tim á lis  létszám át. Az e l­
m ú lt években e szervezeti egységek lé tszám át 
a dem ográ fia i helyzet és az anyagi le h e tő sé ­
gek határozták meg. A z  okta tó-neve lő  munka 
korszerűsítése né lkü lözhe te tlenné  teszi e  szer­
vezeti egységek p e d a g ó g ia ila g  o p tim á lis  lé t­
szám ának k ia lak ításá t. E témakör közgazda- 
sági vizsgálata szorosan összefügg az a )  p o n t­
ban je lze tt kutatási tém áva l, ugyanis sa já tos 
s truktúránkbó l a d ó d ó a n  bizonyos te le p ü lé s - 
ka tegóriákban  az o p tim á lis  létszám októl lefelé 
vagy fe lfe lé  szükségszerűen el kell té rn i.
e) Az iskola — az is k o lá n  kívüli neve lés i tevé­
kenység koord iná lásáva l -  egyre in k á b b  á t­
fo g ja  a tanulók egész n a p i egyéni és közösségi 
é le té t. Ezzel segíti a művelődési h á trá n yo k  le ­
küzdését, tágítja  az egyén i képességek, h a jla ­
mok és érdeklődés sze rin ti fog la lkozás lehető­
ségét.
Az okta tó -neve lő  tevékenység szélesítése nö­
veli az iskolák m unkaerő igényét. A  m unkaerő- 
igény te lje s  körű m egá llap ításához intézmény- 
típ u so n ké n t m egha tá rozo tt körben célszerű 
lenne  tartósan m eg figye ln i a ta n te rv i órákon 
kívüli tevékenységek kö ré t és az ezekre fo rd í­
to tt id ő t. Ez a m egfigye lés a lap ja  le h e t egyrészt 
a pedagógusok m unka ide jén  be lü l a kötelező 
ó raszám ok reális m e g á llap ítá sán a k  és megfe­
le lő  in fo rm á c ió t n y ú jth a t az iskolán b e lü li mun­
kam egosztás továbbfejlesztéséhez, korszerűsí­
téséhez is.
2. A  második  szakaszban javasolt 
k u ta tá s i  témák
a) A  pedagógusképzés ta rta lm i és szervezeti 
korszerűsítése fo lya m a tb a n  van. Az új iskola­
rendsze r m odelljének kido lgozása u tán  célsze­
rű m egvizsgáln i, hogy a képzés m ennyiben fe ­
lel m eg  a korszerűsített iskolarendszer követel­
m ényeinek.
Az ú j iskolarendszer tagozódása, az egyes 
fokoza tok , típusok ó ra terve  lényegesen befo­
ly á s o lja  a pedagógus-szükség le t nagyságát és 
szakok szerinti összetéte lét. A te lepü léss truk tú ­
rához igazodó kü lö nb öző  nagyságú iskolaegy­
ségek és a pedagógusképzés m inőség i köve­
te lm é nye i a lap ján  ú j szakosítási rendszer k i­
d o lgo zása  is szükségessé válhat. Isko lanagysá­
g o n k é n t k ido lgozott tantestü le ti m odell — pl. 
egy párhuzam os osztá lyokkal m űködő  á lta lá ­
nos isko la  tantervi ó rá in a k  e llá tásához hány és 
m ilyen  szakos összeté te lű  ta n á r szükséges — 
k e lle n e  annak e llenőrzésére, hogy az új szako­
sítás b iz tosítja -e  a szakrendszerű okta tás sze­
m élyi fe lté te le it, a pedagógusok m unka ide jé ­
nek legha tékonyabb  kihasználását.
b) Az új isko larendszer a tan te rv i órákon kí­
vü li fog la lkozások k ö ré t és je lle g é t fe ltehetően 
m ód os ítja . A vá ltozás mértékétől függően  szük­
ség le h e t az első szakasz e) p o n tja  kutatási 
eredm ényeinek korszerűsítésére vagy a vizsgá­
la t ú j szempontok sze rin ti m egismétlésére.
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